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DIRECCION ¥ AD3IINI&TBACI03Í: 
Zulueta esquina á Ueptuno i 
HAB á.NA. 
iiiiiiiimiiinuniiHi, 
Precios de suscripción. 
(12 mesea.. $21.20 oro 
6 i d . . . . 11-00 „ 
3 i d . . . - 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt* 
i Unión Postal.. 
;.l»llUlllUlllÉllUil>l<»IHIIlHUlillUHilllllllHill 
i Isla do Cuba . . 
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Madrid, Febrero 23, 
S I G U E N E V A N D O . 
Continúan los temporales de nieve en 
casi toda la Península' 
L á . H U E L G A D E G I J O N . 
Bespecto á la hnelga de CKjón, las im-
presiones qua se reciben son poco favora-
bles á un arreglo. Los obreros, lo mismo 
que los patronos, siguen manteniendo sus 
diversos puntos de vista. 
L 0 8 0 A K O N E S O B D O Í T f i Z . 
En Santa Cruz de Tenerife se han he-
cho las pruebas con loa oañones Ordoñez 
de 24 olm., dando un resultado admira-
We. 
L L U V I A B E N É F I C A . 
Ha cesado la larga seqnia que venía 
agostándolo todo en las Canarias. Con 
este motiro, los habitantes de aquellas 
Islas se muestran muy esperanzados 
salvar sus cosechas. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 34 £0 
Francos 37-10 
Interior 71.60 
Exterior 78 45 
Cambio sobro Londres á la vista á 
54.87.Ii8. 
- a m b l o ao>i7© Farís GO ¿1?., biaQ^eios, & 
5 francos 19.3i8. 
róem eobm ííamUsigOj 60 div., banque 
ros», á 94 5.8. 
Bonos r e g l É t r a d O ' da le» Estados Unidos, 
4 por tófeiiío, & 114. 
Centrlfcgfci, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
&n plaza & 2.9116. 
ftfintriftipa* en plaxa, á 4.1̂ 4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.3(1 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1i2. 
E l morcado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.75. 
Harina, patant Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero 23. 
Azúcar áe remolacljft, * entregar en 30 
días, 4 9 s. 2 1[4. 
A z ú c a r ©entriíníía, pol. 96, á l i s . 9d. 
Mascabado, á 10 9. d. 
Censo lidadog, á 97.1(2. 
Destento. Banco Inglaterra. 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 7J.3i8v 
Parte, Febrero 23 . 
Renta francesa 3 por eleulto, 102 francos 
40 céntimos. 
Nueva York, 23 Febrero. 
Las existencias do azúcares crudos en 
primeras manos, en esta fecha y plaza, as-
cienden á 1.536 toneladas. 
En Igual fecha de 1900 había 5.606 tone-
ladas disponibles. 
Se cura el ASMA,el AHOGO y la TOS nerviosa con solo usa? los acreditados CIGARROS ANTIASMATICOS del Dr. M. 7 IEfá . De venta ea todas las Boticas 
1295 28l\-17 P -* ror* ai-J8 F 
Servicio d e 1& Prensa A s o c ' _ ^ 
Ontario , C a n a d á , febrero 23. 
E B P I N E R I A 8 D E A Z U C A R 
El Parlamento del Canadá se muestra 
indinado á alentar á los capitalistas pa-
ra que establezcan reñnerías de azúcar 
de remolacha en el país, cfracienio pa-
garles una subvención durante las tres 
primeros años de su funcionamiento* 
G i b r a l t a r , febrero 23. 
O B S E Q U I O S A C E R V E R A 
El contralmirante señor don Pascual 
Oervera y Topete ha estado á bordo de 
uno de los vapores trasatlánticos que 
procedente d© Nue73 York hacen escala 
en este puerto, en cuyo vapor venían 
una porolón de excursionistas de los Es-
tados Unidos que hicieron una calurosa 
ovación al Jefe da la escuadra española 
que tan caballerosamente trató al tenien-
te ta navio Hobson, cuando, despeós de 
haber echado á pique su buque—el 
Merriniae—\o hizo prisionero. 
Nueva Y o r k , febrero 23. 
N U E V O J B P f l D B P O L I C I A 
El Alcaide de esta ciudad, Eobert Van 
Wychha nombrado á Miguel Murphy 
jefe único de la policía de esta ciudad. 
Filadelfia, Febrero 23 
C A T A S T R O F E 
32n un cheque de dos trenes ocurrido en 
la línea del ferrocarril de Pensylvania-
ceroa de Bcrdentown, ha habido trece 
muertos. 
Washington, Febrero 23 
L O S A S U N T O S C U B A N O S 
Sí Comité del Senado federal encarga-
do de loa asuntos cubanos ha temado en 
consideradoión una enmienda qae se va á 
introducir al proyocto de ley sobre fuerzas 
permanentes del ejercitólo cual compren* 
de la enmienda presentada por el senador 
Mr. Taller que ocasionó la guerra con 
¡España, siendo generalmente conocida 
por el nombre de "Resolución conjunta*'; 
y autorizando además al Presidente de los 
Estados Unidos para que pueda por sí or-
denar la retirada de las fuerzas del ejér-
cito de ocupación, que se encuentran en 
la isla de Cuba, cuanáo crea que se han 
cumplido los requisitos exigidos por la 
enmienda Taller. 
Washington, Febrero 23 
L O D E C O R R E O S 
Se han publicado dos volúmenes de la 
investigaoión sobre los fraudas de Correos 
en Cuba. Entre lo publicado se encuen-
tran las respuestas dadas por Mr. Rath-
bene y Mr. Mhompsoa alas críticas he-
chas de sus actos por Mr. Bristow, que 
fué á la Habana'á investigar el asunto. 
8 . Franoisoo, California, F e b . 23. 
C Ó J 1 0 M U R I Ó E L C A P I T A N 
W A R D 
El capitán Ward, qua mandaba el C7-
of Mió de Janeiro, cuando se 
fué á pique ayer mañana á la entrada d̂  
eete puerto, se hundió con su barco sin 
abandonar el puente, 
M a d r i d , Febrero 23. 
E L T I E M P O E N E S P A Ñ A 
Las nevadas son tan intensas y tan ge-
nerales en toia la Península, qua el trá-
fico se encuentra casi interrumpido, y 
todo el servicio de trenes se hace con 
¿ras retraso. 
^s¿£ca Ysvb, Febrero 23, 
¿i medio día. 
Centenes, á $4.78, 
Descuento papel comercia1, 60 d ^ 
3.3[4 á 4.1̂ 2 per ciento. 
Catubloi «obro Lor dres, 60 d[V., ban 
queros, É 4.83 7[8 
J A I - A L A I 
Tbis , wbioh aigaiflea i a Eng l i eh 
"Merry Sport," ie the ñ a m o of the 
new Viaca ian B a l l Coart , whioh, 
ia a few daye, will be inaognrated in 
thin city. 
T h i s gama ia tbe moet attractive, 
faso ioaüing and gracefal of a l l tbe 
aporta. 
I t ia purely V izca ian both in or ig ín 
aud charaoter. 
S r . Rofino Osoro, tbe Manager a p -
pointed by the Board of Directora of 
thia Clnb, haa recently arrived io tbia 
eity and with him have come aeveral 
p e í o í o m , aa the profeaional playera 
are called who are expeoted to atart a 
eeries of Exhibit ion Gamea. T h e namea 
of theae playera are aa follows: 
Pas iegai to , Navarre te , Paaiego 
júnior , A l í jnnior, Urreati , L a v a o a , 
Liznndia , Odriozola, San J n a a , F i a n -
re, Igoetdo, Agoirre , Urandizaga, E a -
ooriana and Oriental . 
Maaona, carpentera and patatera are 
working extra time, with greataotivity 
a-t the site of tho "Frontoo," looated at 
the comer of Concordia and Marques 
G o n z á l e z streets where the ñrat B a l l 
R ing was bailt, endesvoring to hav<3 
evary t h i n g j n readiaess for the opea-
í n g gama on Suoday, Maroh 3rd. 
I t la to be hoped thafc cheae efforts 
will be auocossfal BO as to gaard 
againat tha dia í íapoiutment of thoaa 
wtio a n t i c í p a t e tthe pleasnre of 
attending at least tka ñrat of the ga-
róes, whioh are looked forward to with 
great interest by the lovera of the 
sport and also by thoae who, without 
koowing the game itself, have heard 
tmich of it and expect to realizo 
p!oaaare l a ita acquaintanoe. 
A few worda regarding tbe Club 
Houae will aadoubtedly be of interest 
at thia time. 
The "Frontón Jal^Alai" of H a v a n a 
ia one of the largeat and moat confor-
table B a l l , Oourta knowa either here 
or ia Spain. Not evea ia Madrid ia 
thure to be foand one whioh will 
surpasa it i a comfort, eleganoe, or 
seating oapaoity. 
Tbe «Jai -Alai ,V the <,Ba8oal•Jai', 
and the "Froaton C e u t r a r ' of Madrid 
are all ioferior to the " F r o n t ó n J a i -
A l a i " oí' Havaua. A s for ita size, it 
is suffloieat to átate that it ia 4 4 x 6 8 
meterá. 
I t haa seating capacity for 3,000 
persone and the tiera of seata, both 
apper and lower, the boxea, etc., are 
of modero oonstractioo, very atrongly 
boilt and aleo very pretty, 
The roof la composite of g a l v a n í z e d 
¡roo, steel and glasa and ia a maeter-
pieoe of modern Arohiteotare. The 
catire goand ñoor ia eet apart for the 
porposea of the game the largeat part 
ia oooupied by the ' 'Caacha" aa the 
roof ia trassed and haa no colamaa. 
T h e exterior of the building is e leg-
aut, the main facade, partioalarly, 
ahowing artistic ability and taste in its 
deeigo. The iuterior ahowa everjwhere 
elegance and comfort. 
de 
iSPBCTO W S A PLAZA 
Febrero 23 de 1901. 
AZÚOASBB. — Aunque sin variación los 
mercados extranjeros, base notado hoy al-
guna más animación en esta plaza, lo que 
da luprar á las siguientes ventas: 
8000 sacos centrif., pol. 90, á 4.5¡8 rea-
loa do almacén para la especula-
ción. 
1200 idem ídem, pol. 96, á 4.G6 rs. en el 
muelle. 
3000 Idem idem, pol. 9G, á 4.65 ra., en 
Matanzas. 
1500 idem idem, pol. 96, á 4.56 rs., en 
Cárdenas. 
Cotizamos: 
Ctentrifngai!, para embarque Habana, 
pol. 94 á 96 de 4.40 á 4.50 rs. 
Paula y paradero do 4.55 á 4.75 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
T A B A C O — C i e r r a este mercado en las 
mismas oondicíones de quietad, á conse-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS—Esto mercado cierra modera-
damonte activo y sostenido, á las ootiza-
oionos. 
Cotfzamoe: 
Londres, 60 d ^ 19i á 19f por 100 F . 
3 d[V 20i á 20$ por 110 P. 
París, 3 div 5^ á 6 por 100 P. 
C H A I S E S - L O N G E 
M E S A S D B O E N T E O 
J U E G O S D E M I M B R E 
E S O R I T O R I O S D E S E Ñ O R A 
S I L L A S G I R A T O R I A S 
C A M A S D E H I E R R O 
J U E G O S D E C U A R T O Y S A L A 
E S T A N T E S G I R A T O R I O S 
A P A R A D O R E S 
S I L L A S Y B U T A C A S D E C U E R O 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DB ESCRIBIR 
"XJOERWOOIT 
Y DB ;LA MAQUINA C O P I A D O R A «KEOSTYLB" 
Imperadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. EdiMo V1ETA. 
t T B M K P O I T O K n y M , 1 1 7 , 
T a l l e r 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 7 1198 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 22i á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 i á 4 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 div 9 i á 9f por 100 P. 
MomtDAS X X T B A X J B B A J . — ¡56 eOtÍ£&£ 
hay como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . - 8 t á 9 i pos: 100 F 
G r e e n b a e k i u — S f á 9 i por 100 F 
Plata meiJlcana, nuavífc. 60 á 5 l por 100 "v? 
l lera Idean, a n t i g u a . » 50 á 51 por 100 T 
I l em amoTisana stst a~ 
g ^ 8 r o » o « — r - . « » « . S i á 9 i per 100 I' 
VAi.oa»£?. — Muy quieta cierra hoy la 
Bolsa, en la cual sabemos haberse efec-
tuado la siguiente operación: 
$ 5,000 B ^ , á 7 ItS. 
JPedro A, Estanillo. 
28-14 F 
Cotizaciéa ofidal de la B{ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7^ á 7i valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 7^ á 80 por 100 
Oomp. Vend. 
F O N D O S PUBLICOá 
Obligaciones Apuntamiento 
1? hipoteca 
Obligacipnes hipotecarias del 
AyunUmioDto 
Billetes hipotecarios de la 
Isla da Cuba.. 
ACGIION£S 
Banco EipaQol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Con? erólo 
Comp^fiía de Ferrocarriles 
Ualdos de la Habana j Al-
macenos de Re gU (Limda) 
Ccmpafiia de Caminos á s 
Hierro de Cárdenas y J ú -
c&ro 
Gompafiia de Camliioj de 
Illoiro de Matanaas á Sa-
baoilla 
Compañía atl Ferrocsrrll 
dol Oeito —. 
C? Cubana Central Rallwiy 
Limited—Preferidas 
Idetai-em aocioneB 
Compañía Cabana de Alum-
brudo do Gas 
Bmoa de la Comptñía. Cu-
bana de Gas 
C 'mpt Bfa do Gas Hiepsno-
Amerinana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Coneoli-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tido» de Gas Conpolidado. 
BadTelefóolea de la Haba a 
Oomprñíi do Almacenes de 
Hacendcdos 
Empresa do Fomento y Na-
vegación del 8nr 
CompañU da Almnoenea de 
Depósito da la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cianfnegos y VlHaclara.. 
NuevaFábrioa do Hielo . . . . 
Reflaería de Azúcar de Cár-
denas 
Acoloues. 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
ObligicioHes, Serio B 
Compañía de A'mácenos de 
tiwM Cktftlicia 
Compañía Lonj» do Videras 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñal^s—Acciones 
Obligaciones 























































R E V I S T A B E I i M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 70 á 75 cts, lata. 
A C E I T E D E O L I V A S . — Buena «xlstonoia.— 
Se detalla & $12| á $14 ql. oa latas según marea. 
A C E I T E D E CARBON,—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante á $t c. Bencina á 5.50 c. Gasolina & 
$4-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos precio. 
A C E I T U N A S . — Buenas existencias, buena de-
manda de 46 i 50 cents, bavril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 25 cts. cuúetlco. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
AJOS.— Se cotizan de 1 & SJrs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 8f á 4 ra. garrafonoito, 
A L M E N D R A S . — Buenas existencias y regular 
demanda, de 35 á $35^ qtl. 
A L M I D O N . — E l doynoa del pal» de $3} á $ : i y 
el do otras orocodencias de $2̂  ü $2£ 
A F R E C H O —Buena existencia, a $1.60 qtl. 
A L P A R G A T A S . — Mallorquines legft'mis á $1 
90 cU. y las do imitación buenas de $1.80 á 1.40. — 
Las corrientes vizciiuas se dan á $1.26 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.80 á 1.85, segúa ta-
mrBo. 
ALPIdTE.—Regalar existencia, cotiaindosa no-
micslinente á $3f qtl. 
ANIS.—Regalar existonela. Octizamos el bueno 
de »7 & $7^ qtl. 
ARENCONE8.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y do 22 & 25 ct«. c. chica. 
A R R O Z . — E l de Valencia escasea, $1} á $!f 
qtl. Canillas viejo de $3.23 á $3.£0 qtl. Semilla de 
primera de $2.«0 á8. 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la vonta de loa puros: el de la Mancha do $12 d 19. 
A V E L L A N 4a.—Escasea. Do $E¿ i $fi.l qtl. 
AVENA.—Buena existencia á $1.60 qtl; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular eilatonola y 
demanda. Clase buena de $10 á $10 .̂ E l de Hn-
Hfax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5.65 á $5.70 
qtl. robalo de $i ¡ & $5 y pescada de $4 á $4̂  qtl. 
CAPE.—Corriente de $16 á $17 qt'.; bi.eno 6 
superior de $18^ 4 $19. Hacienda de $18 á $18^ 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.50 á 
$8.75 los 48 (4 latas, según marca. 
IJASTAÑ ^8.—Sin demanda: se dan & caalquior 
precií». 
CEBOLLAS—Solo hay del pais de$3 á $3J qtl. 
C E R V E Z A . - L i s inglesas y aleminao son las 
más Rolicitalas. Cotizamos do $3 á IOJ caja de 84[2 
botellas ó tarros. 
L a de los EjUdos Unidos á $1 docena do medias 
botolhs, en cujas y birrílej, hibiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriloa de 8 doc^a u de medias 
botüllas. 
l i \ de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, cfrecióndose la de Santander á $S) caja de 
48 modiss botellas, y la.de Gljón on caja de 7 doce-
nas do $7i á $8. 
CIRUELAS.—Regular oxistoacia y corta do-
manda. Precios de $1 & $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotizamos: á $10| qtl. 
COÍÍAC.—B1 francés: tiene prefarenda y se co-
tizan las clases corrientes & $7 y $i0i caja, entre 
ellas las marcas «Versneyi y (Biscult» y las especia-
les de $20 á $25 e. 
Esousean las b nenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 noto la caja 
de 12 botallaa. según marca. 
Los coñacs del país obtienen buoni demanda, 
vendiéndose de $3 á $ 1.75 garrafón y de $1.50 & 5 i 
caja, según fabricante y clase. 
CHOOOLATE.—Regular exiatencta y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 15̂  á SO segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.80 lata, de Bilbao de 
$2 30 á $2.40. . 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tlo-
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.35 á $3.40 qtl, Da Méjico á 
$2 
ESCOBAS.—Las fabricada! en el pafpfcda $1.50 
á $ i i docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
5 á $8 las 4 cajas. Los del país de $4 á $ 4¿. 
FRIJOLES. -Cot izamos: Los de México de $2 75 
á $2.80 qtl. Blancos E . U. de $5t áSJ qtl. Colorados 
de $5.V0 á $5 90 qtl. Negros del país, de $4 á $4} qtl 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esoa-
sean. Los melocotones se vendan de $'¿.85 & $3.25 
las 24¡2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $1.25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $tqt!. y gordos ospeoialas de $V03 á 
$7. Los de México sa venden de $3. SO á $1.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $4J á 4| y los gor-
dos espaciales..^ $6 60 á 7.10. 
G I N E B R A . — L a buena de Ambaras y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, según tamaüo. Da la qua se 
fabrica en el país sé haca el mayor oonsum}, y se 
cede de $4 garrafón y do $4 á 8 caja, segáu crédito 
y marca. 
G U I S A N T E S . — Penlnaularos, buenas existen-
cias que sa detallan oon solicitud á $1.50 las 24 
medias latas oorrian-tes y da $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, sa venden de $3.25 
á8,751os48T4. 
H A B I C H U E L A S . — N o hay existencias, 
HABINA,—Surte el mercada la americana que 
abunda oon dictictas maroas y preaios vendiéndose 
de $54 á $ 7 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores. 
HIGOS.—No hav en plaza. 
J A B O N . — E l Amarillo doRooamora da $5i & 
$EJ qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7i caja. 
JAMONES.-Grandes existencias da los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $ l l i á $18i. 
Loe, peninsulares sostianon ana precios: cotizamos 
de 2 ^ & $30i -luintal. 
JALiCI A.—No ha osurrido varlaolóa ea los pra-
cl.'H de este artículo. Cotizamo!) la da Manila á 
$ 13i qtl. y la de Sisal á$<),t0 quintil. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy eticaso en plaza, que se vende da $2i & 3f d? 
L A U R E L . — L a solicitud es poao activa se coti-
za & $10i qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de de 44 á 5 re. libra. 
LISAS.—^e venio &. nominal. 
L E U H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Agalla á $S 
Magnolia y otras marcas da 4 J á $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes existenalas. Cotiza-
mos: en tercerolas do $10 á $104 y en latas según 
envasa, de $1?.50 i $15. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Da As-
turias de $17 fi $28qil. Americana de $17 á 
194 ^ menos según clac a y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Copenhague $33 y 43 qtl. 
MOTADKLLA.—Regalir demanda y mediana 
existencia, de 40á50 oeatayoa los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Eaoas au y están muy solici-
tadas; se vendan de 87 ú 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abnnante el araerbano, so vende de 
$1.S8 á 1.40 qtl. E l dol país sa vanda da $2 65 á 
$2 6». 
MAIZENA.—A $f>4 qtl. con escasa damanda. 
OREGANO.—Grandea exitoncias y escasa da-
manda, cotizamos de $3| á 10 qtl. al moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano & 55 cts. resma. Catalin v V a -
lenciano de 18 6 20 ota. y el estracilla de 18 á ¿0 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y Am-
beres & diferentes precios, según ' tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $11 í $114 qtl. 
PIMIENTOS,—Buena ©slstencia y regular de-
manda á $2i las 24T2 latos. 
PATATAS.—Isla, España y otras de $14 á 5} 
barril. 
PASAS.—Esoasaan: cotizamos de $1J á $3. 
QUESOS. — Pataarás según clase da $ 21 á 
23 qtl. Flaudas de $13 á $i7 ó mas. Croma da 
$24 á $25 q i l . 
RON.—Bacardí núm. 1 ú $8 Nhaero 2 á 6 pasos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES,—Baenas oxlntenoias. 
De $1.25 i 1.30 las 21i2 latas y i $1.63 los 48[4. 
S A L C H I C H O N AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 á $19 qtl. 
SA&UJllAS.—Enlaten. Ea boona la solicitud 
de esto artículo y se vand» i H y 184 o*8- ôa * 
cuartos en aceito y tomata reapectlvamanta. 
JSfn labales. Hay clases baoua.i y sov asviau das-
de 85 .1100 cía. tabal. 
SIDRA,—Cruz Roja de $2.50 3 S c^ja. Cima & 
$3.75 y $4.% o. da 12 botellas y do 2íi2. L a Golon-
drina á $2 50 ct. 
SAL.—Abunda. L a molida & $1,Í0 realas, fa-
uegaen manos do oflpoouladorea. E n grana da 90. 
KÜ^TANCÍÁS.—Regulares existencias. Cotl-
eamos de $4 i 4,50 carne y avaa y de $3.50 á $3.75 
las 24(2 latas pesrado, 
T U R R O N GIJONA,—De $S8 á $39 qtl. Yema 
de $3í á. $33 qtl, 
T A B A C O B R E V A . — Mediana exiatenoia. De 
$24.50 á 30 qtl. eeeúa clase. 
T A B A C O V E G U E R O . — B u e n a existencis á 
$18.60 estuche. Indio á $20 qtl. Moditaaión á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existonoias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE-Natural su medias latas fi $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 & 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia ein demanda. F luc -
túa alre-íodor da $11.50 á 12 qtl. deaoaento eipecial. 
TOCÍNU.—Ds $9.35 á $10 .̂ 
VELAS.—Poca exiatencia y poca demanda. 
$12.25 las grandes y á $6.25 las 4 cajas da las chicas. 
Do Rocamora da $6i 4 12, segda tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos da $414 $47 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A ¥ N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren ésto» parecida suerte que los tintos comu-
nes, ein buen mercado conaumidor, aunque & mejor 
precio. Cotizamos de $47 á $491o8 4|4, 
T I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo solioisado le 
egítimo do Cataluña, y so venda á $5,73 «1 mistela, 
olaaoo á $6,J5 barril, precios á qua cotizamos. 
VÍNO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios sagin marca, entra 
$51 y 524 Pjpa. 
VINO E N CAJAS.—Do Jerez. Alguna mayor 
demanda tionen loa vinos de esta procedeneia, alen-
do notable la cantidad de ello» qae viene en boco-
yes y en pipas para amfaotellMíe en el país. Sus 
precios varían sagún las olasoa y los eavassss. 
De otras procedoncias, espacialmonta da Cata-
licña, vianen tamnión algunos vinos generosos y sa-
cos que hallan cabida aa el marcado. Cotizamos de 
$52 y 58 las 4t4. 
E l vino tinto qae vieüa ea cajas jjara masa tiene 
también buena acogida y se yenda aa $1.50 á $5.50 
áai*. 
WHI8KEY.—Aumenta el consumo y se venda 
el escoyéj dd $7.óJ á $11; dal Gaaalá do $ 10 á 
$11; el ainariomo dá $ í .50á$lü4 y doi pais de 
$i a $10. 
Domingo 24 de febrero de 1901 
FrfíCÍON POR TANDAS. 
A l a a S y l O 
L a C e l o s a 
A l a s 9 7 I O 
Agua, Azucarillos y Aguardiente 
A l a s I O 7 I O 
L a B u e n a S o m b r a 
^ M a ñ a n a . L A F l E i T A D E SAN ANTON, 
por la Sita, Soler. 
Buque» de cabotaje, 
E N T R A D O S 
Día 23: 
De Coloma vap. Antolin del Collado, cap. H e » , 
oon SCO tercio* tabaco. 
Cárdenas gol. AtgtllU, pat. Cae vas, «on 80 
Íipas aguardiente, lardeaas gol. Anita, pat. Alemañy, coa ICO 
pipas • gutrdlente. 
^Cardo««« gol. B * del Carmen, pat. Flex»», coa 
pipas agnardieate. 
MatíEEas gol. María, pat, Cairegado, coa efec-
tos. 
Ployaelw gel. Rarnena. pat. Vltv»!, w a SO ter-
cios tabaoo y 1069 MOOB aiitcar. 
Saa Oayetaao g»l. H . ^namera, pal. Tem, ea 
lastre. 
D E S P A C H A D Q I 
Día 23; 
Para Cárdenas g Rorit», p. Ifir. 
Cárdenas g. María, p MM. 
— 8. Morana g. Isla de Cuba, p, Enstfi^. 
Sagua g. Elvira, p. Marlfie. 
Sa^ua g. Manuela, pat. Qiralt. 
Sagua g. Esperanza, p. Soler. 
Sagua g. M? Audrr, p OurtB. 
SFgaa g. Antonio, p. Tur. 
Sagua g. EsperauM, p. Tur. 
Coloma g. AgulUrde Oro, p. Pérez. 
—Arroyos g. H, Gaanera, p. Yeas. 







































tls. manteca Grioria $10.12 
4̂  PÍ vino navarro Ma-
neru 14.50 uno 
4̂ p/ vino L a Flor de Na 
varra 15 uno 
24pf vino líioja 14.50. uno 
c; cidra Cruz Verde.. $2.25 una 
ĉ  cremas surt idas . . . . 9 una 
C[ verm&mth Marchio-
nato „ 5.50 una 
si harina Tontina 8 6.̂ 0 uno 
harina Palmyra $5.95 uno 
ej id. Bon Bon 6 25 uno 
?7 id. Indiano . 6 uno 
e] harina Indiana $6 uno 
sj harina Tomas $6 uno 
4? p¡| vino Binja Tomaa. 1G uno 
¡ i p? vino Navarro Ee-
íroila ._ 51 los 4Í4 
2[ pj vino tinto Estrella. 47 las 2[2 
4/ p[ vino J o s e ñ n a . . . . $16 
P2 vino Beloj 47 
S[ arroz Valencia ¿3.75 
e¡ choeolatt) L a Espaíila 0.31 
C'i cognac rrunier 1800. 9.50 
cj píiitau S. Jaime 7 i 
hi cerveza 3 Eótrel las . . 9Í 
0[ ron Negrita 6 50 
ei mantequilla B r o n n . . . 50 
Gl sardinas Bamell 20 
c[ mantequilla Martínez 22 
o? lataí chorizos L a Sai-
za 0 rs. lata 
GI de 4 libr-ts oleomar-
garlno Cckdale n. í . . 19 qtl. 
C 2 8 id id 18 qtl, 












P U E R T O D B X i A H A B A N A 
Buques de tr&vesía. 
BíITRADOS, 
B t l 22: 
De N. York en 19 dias gol. am. Freddie Heccken, 
cap. Kañlier, trip. 7, tona. 500, con carga ge-
neral, ii Lawton Ohilds y cp. 
C. HDPBO ea '0 horas j aoht am. Sagomore, ca-
pitán Wh'to, trip 27, tona. 322, en lastra y coa 
pas&isros, al capitán, 
Tamaleo an 4 días vap. ivss. Ardaamlior, cap. 
Jamieson, trip. 31, tc-ns. 2081, con ganado, á L . 
V PJacá. 
Pascagouta en 4 dias gol. am. Anna M. Stam-
mer, cap. Brull, trip. 8, tona. 41P, coa madera; 
á B. Duran. 
Di» 23: 
Londres y escalas en 64 días vap. ings. Cayo 
L ü g ) , cap. Benton, trip. 31, tons. 3330, con 
c-rga general, á Daesaq y op. 
Tampa y C. Hueso an 8 horas vap. asi. 011-
vetta, cap. AUen, trip, 45, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Chuds y cp. 
Pouzacoia en 3¿ dias gol. ing. Bessie Pa>k€r, 
cap. Cárter, trip. 6̂  tons. 239, con modera, á 
R. Santamaíina. 
N. Yoik en 4 dias vip. aloman Pri^zespin V i c -
toria Luisa, cap. Sdlvdrmann, trio. 77, tons, 
449», en lastra y con pasajaros, & E Heilbut y 
oomp. 
S A L I D O S . | 
Pia 22: 
Savacnih gol, ing. Saint MauTic», cap. Finlay. 
Día 23 
^ . York en 2^ días vap. am. Havana, cap 
Boberlson. 
C*yo Hueso y í^anpa vap. am. OUvette, oap. 
Ail-n. 
N. Orleeng vAp. am. S<x3o's'or, cap. Mryaon. 
—-Paacago: l i gal. am. Mabel C , cap. Conloa 
i—Pasoagoalft gol. am. G«iffta, cap. S^lvanse^, 
MOVIMIENTO DE PASAJEE08 
L L B O A B O t t 
De Csyo líuese y Tampa, 
E n el vap, am, M A S C O T T E : 
Sres. P. Moraa-F . Pollalt—L. Ltelifalf —N-
Reginsburg—W Emersoa—A. dei Rio y •efioí»— 
Robert Puase—Ch NeUsner—T. Mvny—R. Morre 
— E . Develia—R. WUllams?i)—B Bselo—J. Nash 
— J , Dareapoot—B. Hayi—F. Haya—Mr. Beelay 
— J . M. Dale—J. Baver—L. J a r r e U - H Haii—T. 
Dewitt—O. Espinóla—F. Fdchi—A Aero a— B 
Hebra-Valentía Víala—A, Méndez—A. Vieta— 
O, Ochoa—E. Elllí—L, Rodrígaet y 8 más. 
S A L I E R O N 
E a el vap. am, HAVANA. 
Para New Ycik, 
Sres, Joseph Hcw ird y Sra—Orace Harrisoa-
WlUiam Hillman y Sra—8, Bcwer—Rufael Moré— 
Aenstín Mofiot—Matii Mnfioz—Angel Menéades— 
Milton C o b a - J . WalU y Sra—Aatoaio T e r r y -
John Terrf—Gaorge Holaowb—Eaimnado Solis— 
Ramón Miranda—Ramón F . j Silvia Muriu—J. 
Hankias—Albert Rea»—Tho» Quantrall—tí race 
Minus—Joa Ñola—Wllliam Mo Cormick—H. Mon-
tgoniery—John Banaon—üfanuel Campos—Bolívar 
Romero, señora y 2 de familia—Angel Ariaa—Car-
los Arias—But Millar—Juan Rodríguez—David 
Holmaa y Sra—Eataaillao Pérez—Ricardo Acostó, 
stñora y 1 de familia—Wllliam Hoa los -Ramóa 
Gaiteras—Virgilio Alvarez— Severo Goaxalei— 
Leandro Q aesada—Wllliam Pielpo—Hazea Hoat— 
William JWitohelt—Sin* Debayfe—M, Lebiec—A 
Jausson—Karl Ama—Mathlas Hogllmd—Joban 
L<ndlano—Johan Jaesíon—L. Parlty—Daniel Her-
taa—Tohsn Soderlind—J. KarUJron—Augnst K ir l -
son—William Perzel—Henrry Thompson. 
E n el vap. amor. MA8LOTTB. 
Para C. Hueso y Tampa, 
Sres. James Long—Cario» Cabejle—Juila Vald/s 
6 hijo—Emilio Ramos—Eleodoro Ramos—Jarquía 
Díaz—C R Liaoh—Abelardo Calvo—Jaime Poio— 
Rtabrdo castillo-Federico Herrera—B E Saal— 
Laureano Alvarcz—Carmela Almelds—ferltat. M. 
G, Newzon y 8 LBanham—Laareaao Torrea—Ma-
auel-A-Garela—J. P Caervo ^-Felina Arango é hi-
jo—Caridad Prieto—Emilio Andrés-Ricardo Bo-
cho—Domingo Marrerc—Jalla Dominen ez—Ni so-
las González y 1 c i ñ a - F A Morria—Manuel Me-
réidez—María A Sabourin—Carmen Sabenrin— 
J C Milaa y Sra—T. Lew—Martín S á n c h e z - D B 
Pepepptone—J A Van Hoose—J S. Morse y Sra— 
Oliverio Pérez—Franoiaco Millan—C J Lung— 
Ana Beal y 2 hijos—Amparo Caitayv—Joaé Fer-
nandez | María L Agnirre. 
APERTURAS DE R E G I S T R O 
Di« 23 
Para N. York vap. am. O rizaba, espitan Leighton, 
por Zaldo y op. 
Buques con registro abierto 
Para Montevideo boa. eap. Joaefc, eap. Cabot, por 
J . Balcella y op. 
— Brunswirik boa. italiana Eugenia, eap. Am-
brosio, por S. Prata 
——Voraoruz vap. eap. Leoa X I T I eap. Gómea, por 
M. Calvo. 
Delaware B. W., via Cárdenas, vap, iog. Qray-
flald, cap. T/soa, por Lata V. Placó. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2»: 
Para V, York vap. am. Havana, capitán Bobertaon 
por Zaldo y ep. 
45 barril ea tabaco 
79 pao as tabaco 
8121 tercio» tabaoo 
3717789 tabaco» torddoa 
136320 cajetillas cigarros 
71 kilos picaduras 
450 sacos hueaoa 
8'0 líos cueros 
18 pacaa esponja» 
2304 sacos aaúoar 
11 eajaa dulce 
46 buaoülea ptflaa 
576 barriles pia a» 
50 bultoa metale» 
51 bultoa efaotoa 
N. Orlean» vap. am. Exjelaior, Oap. Mataon, 
por Galban y op. 
50 tercios tabaoo 
23 paaaa tabaoo 
23900 tabacos torcido» 
1 caja roa 
1 piano 
13999 sacos azácar 
8 bultoa proviaionei 
—-Tampa, vía Cayo Hueao, vap. am. OUv»t!e, 
O*T>. Alien, por O. Lawton, Ühlldi j op, 
19 barrilea tabaoo 
88 pacas tabaoo 
259 tercio» tabaco 
20 oajaa dulces 
40 bulto» provisiones 
21 bultoa efactoa 
Vapores de travesía* 
G0H71M IB 
— T R E S 
O a. 820 16-16 F 
Precios por la tanda 
GrUIéa $200 
Palco» . 1 25 
Luneta oon entrada 050 
Butaca oon Idem , 0 59 
Asiento da tanulia 035 
Idem de Paraíso.. 0 30 
Kntrada general.... 0 30 
Idem á tertulia ó para í so . . . . . . 0 20 
GdPMuy pronto, estreno de la zarzuela 
E L FONDO D E L B A U L 
O P E n onaayo, la parodia de L a Bohemia, titu-
lada L A G O L F E M I A . 
I Í A . 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
Salis repiara y fijas imales 
De H A M B U R G O el 22 de eada mea, para la HA-
BANA oon escala en P U E R T O R I C O 
L a Bmpresa admite igtatmente carga para Ma 
tanza?, Cárdenas, Ciesfaegcs, Santiago «e Cuba : 
cu&lqaier otro puarto de la obsta Norte y Sar de li 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga aafloient 
para ameritar la eacala. 
Tamb'éa s» recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS D I R E C T O S para la Jala de Cuba de loa 
principales paertoa de Europa entre otrea de Ama-
terdam, Amberes, Blamlnghan, Bardeaux Bro-
man, Clnrbourg, Copenhagen, Génova, Grlmaby, 
Manchcster. Lóndre». Ñipólos, Southamptoa, Bo-
tierdem y Pl^mouth, debiendo loa cargadores diri-
girse á loa egantaa de la Oompafila en diohoa pner 
tos para m&a pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B Ü B Q O 
con escalas eventuales en C O L O N y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el d ia l? de Marao de 1901 el 
vapor correo alemán, de 3%7 tonelada». 
capitán R U S C H 
Admite carga para l e eitadoa puertos y también 
tranebordos con c^nooimieBtoa dlrectoa para un 
g-an número de E U R O P A A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y AÜSTRAkIA, aegtin ponne 
ñora» qie se facilitan en la casa oonpigaataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertea donde no 
toes el vapor será trasbordada ea Karobúrgo ó en 
el H ivra, á oovanienola de la Empiesa. 
Esta vapor tuata nueva orden no ad ulta pa»a-
jaro» 
L ^ oarg4 aa ra^jbe por al mualle d« Cabalaría 
L a correspondencia solo ce reoMba por la Admi-
alatraoióa de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Eet* Empreaa pone á la disposición de ios sene-
rea cargadores aaa v¿poros para recibir o»rga en 
ano ó máa puertoa de la eoata Norte y Sur de la 
lala da Cuba, siempre qae la carga qua se ofreaoa 
saa anfíclenta para ameritar la escaU, Dicha carga 
ae admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
b'én para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
H¿vfe ó Hamburgo A oonvaBiencia de la Empreba. 
Para máa pormenores dirigiraa á sus consignata-
rio»: 
Enrique Hefálut, 
aBX*oio 6 4 . A p a r t ó l o g 4 9 . 
13-1 
PLANT S Y S T E M 
Loa rápidoa y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por lá ms&ana silíando á las dos y media 
de la tarda para Cayo Jar so y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigns las o^aractanaa en la 
Florida, ae necaclta para obt^ser el bl''»ta de paa*-
Je, el oartlftcado qua ae f xqUla por ol Dr. renrosen-
tanta del Marino Hospital Si 
E a P,.trt TatipahvHn conexión con loa i renca 
de vetitlbalo, que van stovistoa ta loa carrón do fá-
rrooarr 1 .áa ouegaate da salón, dormitoiios v i-afce-
tarios, -ara todos los puntos dc >esEaU'U)8 Unidos. 
S« dan billetes dilectos para 10<> privcipales pan-
tos de loa Estedos Uoidoa y (jamlHtóa «te despachan 
loa equipajes desde este puerto ai da »u destine. 
A V I S O 
Para oonvanienoia de loa señores pasajeros el 
despacho de letras seb^e los Estados Unidus estará 
abierto hasta última hora. 
MPORTANTE.—Habiéndose levantado la cua-
rentena en la Florida, loa Srea, pasajeros solo ten-
drán qae preaenrar el certificado de vacuna, dil 
Dr. 4 carga del Marino Hoayital Sarvise. 
Para mas informar dirigirá<á sua reprecentantes 
en esta plaz-.: 
G8-. Xaawton C h i l d a &jC 
M B R Ü A D E R E 1 S 22 A L T O 9 : 




L I N E A D E W A R D 
Sirricio regulir da vaporo» correos araerioauoa 
entre loa paei-tos siguientes: 
Nuera York Otanfaegos I Timpioo 
Habana Progreso Campeche 
Naasau Veracraz I Frontera 
Stgo. deCaba Taxpan ' Lagaña 
Salida da Nueva Toik para la Habana y nuertos 
de Méjico loa mié^oolea á laa tras de Ir. tardo y pa-
ra la Habana tadoa io i sábidoa á la una da la tar-
de. 
Salidas da la Habana para Nuevi Toik todoa loa 
martea y sábados á la una da la tirde como aigue: 
O B I Z A B A Febrero 26 
MEXICO. . . . . . . .aBaaanaos MarZO 2 
S E N E C A « 5 
MORRO C A 8 T L E , « 9 
Y Ü C á Í A N 12 
KBXICOmtanvBMKI ««moiSBa 16 
E B G Ü B A N O A . . . , „ , . , „ K „ « 19 
MORRO O A S T L B 23 
D R I Z A B A . . « « „ , . . . . „ „ „ 26 
K B X I C O 80 
Salláaa para Progreao y Varaoruz laa lanea á 
las caatra de la tarde como aigae: 
Y U C A T A N Febrera 25 
SEGURANZA..» . , , , . . , , ,™ Marzo 4 
O B I 2 A B i , . n ^ . . u 
PASAJES.—Estoa bermoaoa vaporea adamáa de 
la aeguridad qua brindan á los visaros hacen aaa 
viaje» entre la Haba»ay N. York en 61 horaa. 
AVISO.—Se avlaa á loa neBotas viajaroa que 
antea de poder c lr.enor el btUate de pasaje, nece-
aitaa proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empadrado 80. 
C O R B E S P O N D I N n i A —Le corro»pondenola 
se admitirá üaicammte en la administración ge-
neral de esta isla. 
C A R G A , — L a carga ae recibe en ol míel le de 
Caballería aolamoute el día antea do la fecha de la 
aallday ae admita oarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bromen, Amateraam, Rott «-(Jan, Havre y 
Ambarea; Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con cosooimientos diraotoa. 
FLETES.—Par» flete» dlrlgim al Sr. D. Loula 
V. Piaoé, C-ba 74 j 7i. E l fleto da la carga para 
paertoa de Méjico tprá pagado por adelantado en 
moneda americana é su equivalanao. 
SANTIAGO D E CÜBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También ae despacha paa^je desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mantunillo en combina-
efoa eonloe vipores do lalinea Ward que talen 
de Cien fuegos. 
pHsta Compañía aa reaerva el derecho de cam-
bar los dias y horas de tus salidas, o suttitair su» 
vapores sin previo aviso. 
Para mía pormenores dirigirse & sus consigna-
tarios 
Zaldo & f o 
C uba 76 y 78 066 
Vapores costeros. 
fitelta kW Mm iip Ce. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Na vagación del 
Sur. 
B L V A P O R 
ANTOLIN DEL 00LL&D0 
Desde el día 12 de enero sala todos los 
sábados del muelle de Luz directamente 
para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
PT7NTA D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y" C O R T E S . 
Los despachos se lur&n en la Oficina de la Com-
pañia. Oficios 28, (Altos). 
Se pono sn .lonocimiento de los señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Saguroa United Stitea Lloydallos puede propor-
eionar en el momento de desparhar la carga la oo. 
modidad 4e asegurar e aaa mereantias dsade la 
Habana á Puntada Cartaa y vioeveraa bajo la baae 
de una prima módica. 
Cta.i3l 1F 
día por la tardo, llegando á la Habana los 
domingos por la noche. 
Recibe carga los días lunoa, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Rebaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 20 
centavos el caballo do carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Eara pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
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EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A P O R 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el día 25 de Febre-
ro á laa 5 de la tarde para los de . 
F u e r k » FaflLr», 
M a y a r í . 
B a r a t e a , 
•fttaastt&naza,* 
q t s í í 7 fiieo s o q ,ot.(p $¿ Ótkbja . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día do salida para todos los puertos de BU 
Itinerario. 
Se despacha por BUS armadores San Pe-
dro n. 6. 
Loa aoDorea viajeros que ee dirijas á los puertas 
le Nuevitaa. Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Hagas 
ie'f ánamo. Baracoa^ Cuantánsrao y Santiago de 
Cuba, antea de preaautarae á tomar el billete da 
pasaje, deben llevar an equipaje al muelle de Us-
ftalleria (piá da la calla de O'RelHy) para rer l&a-
peeotonado y desinfectado en caso nocssarlo, aogfbi 
'o previenen reciente» dlapoaioiona». 
No ae admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
?,oa auinapeccionado por la S A N I D A D . 
B L V A E O U 
o&pitán S A N i d O K . 
tíaldrá para 3 Í T l ^ Q V Í t a S direc-
to, loe d ías I j ^ y á, las oinoo 
da la tardt; y re tornará R a l i e n d o de 
aquel puerto loa d í a s 5 , 1& y 28, p a -
ra llegar á e s t e puerto de la HaoaDa 
los d ía s 7, 17 y ^7 por la m a ñ a n a . 
Tarifa especial y muy módica. 
E L V A P O R 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos loa M I E R -
C O L E S á las 5 de la tarde para los do 
C a i b a r i é n 
Además de loa puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegoe, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado do Güines) 
oon conocimiento directo, y á los slguien-
tes tipos de flete. 
P A R A CZENFXTÉGrOS 
(8 arrobas ú 8 piéa cúoiooa) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza ()0 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . . . 1.75 id. 
P A R A CAQ-XTAGUAS. 
Víveres y ferretería 05 cts. 
Mercancías 90 id. 
Batos precios son en oro eapafiol, 
A V I S O Para facilitar el tráfico marí-timo por vipor, entre esta ca-
pital y SAGUA y C A I B A R I E N , deade el miéroolea 
27 del corriente mes en lo adelante, les fiates para 
dichos puertos se reducen á loa siguientes tipos: 
Víveres, Ferretería y loaa, 15 cts. la carga. 
Mercancías 15 ., ,, 
Tercios de Tabaco, (de amboa puertos á la Ha-
bana) á 15 centavos uno. 
TODO O B O S S P A Ñ O L 
Se despachan por sus armadores 
San Pedro n. 6 
SOBEINOS D S H B R E S R A 
c 69 78-1E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s L 
yapar "GOlSüELO" 
Capitán Bandujo. 
Viajes decenales por la costa Nor-
ue de Vuelta Abajo. 
m Para B I O B L A N C O . 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y D E L A S , 
A E E O Y O S , 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 19 á laa cinco de la tarde. 
Reciba caiga en el muelle de Luz, desde la vís-
pera basta laa tres da la tarde del di i de la aalida. 
Be despacha á bordo por el Capitán. 
Para máa infermea diriglrao á B. Dur4n. Obra-
pla 82, »)toa. 0 261 23-ft F 
COMPAÑIA CUBANA 
L E VAP0E2S COSTEEOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRÜTIBE ASCO A. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todoa loa mlór-
cules á laa cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua loa 
sábados y de este puerto saldrá el gdsipo 
CompÉ M Ferrocarril is Matara 
Seoretaría 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de laa utilidades realuadaa en el corriente 
a&o, el dividendo n" 78 do dos por ciento en oro 
sobre el capital toe al Desde el 20 del que cursa 
pueden ocurrir lo i Srea. aooioniataa á hacer efac-
tiraa laa ouotaa qua laa correspondan, en eata ciu-
dad á la contaduría, y en la Habana, do una á tras 
ae la tarde, á la Apénela de la Compafií*, á caigo 
del vocal Sr. José I . do la C&mara. Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 15 de 1901.—Alvaro Lavas-
tida. Secretario. 
Sociedad Benéfica de Instrncción 
y Recreo del Pilar. 
Por acuardo de la Junta Directiva el domingo S i 
celebrará esta sociedad un magnífico baile da dis-
fraz de pensión para los seRores socios, admitién-
dose ingresoo hasta última hora conforme al Regla-
mento. 
E n este baile, como en los anteriores, tocará U 
primera orquesta do Felipe Vsldís . 
Habana, fabrero 21 de J O J l . - E l Secretarlo, Fe-
derico García, l35i 9-22 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia. 
E a cumplimiento dé lo que previeno el artíoo'.o 
26 d 'l RegUmant), se cita á los Srea socios para 
la Junta Oenc r<»l rrdinaru que deberi oalebriraa 
ci (iemingo 3 do M*5o príxtmo, á las doce da la 
mañana, en los saloaea del Casino EspaDol, oou 
oblato da a'ogír Directiva, para el bianlo dj 1901 
á 1803. 
UabiDa 22 de Febrero de 19)1.—El Seorotatio 
Contador, Juan A. Marga. 
cZS\ d8-23F a7-23F 
Banco [spanol de la Isla de Cuba 
TJT la Junta genacal ordinaria da accioalatps ce-
lebrada en eata Banoti en el día do boy. hsnsido 
reelectos Conaejeros dnl mtama loa 8i«». D Lut-
garol.o Agallara v Gomatoz, y O. Amlróa Stñ* y 
Ti ! y Olieti'ol •••flor O. Maximuio Fernan-
v «uvifelia; yeio Oons'ieroa Supernumera-
i o b'Oi. D IÍO Garcfn Castro. O, B a -
i L r. é'a Fétóií i • y D. Jallán de la Presa 
¡L'.tri H 
rí (lúp • nanoia pars general coyiorimiento. 
H b 'O o ;ref>v fo do tWOl.—El Director, E i -
c.Mdo Á»alt>ii. 125'' 8 22 
I:OMPA5ÍIA AÜONIMA 
N u e v a F á b r i c a F o s í o r o a 
"IA DEF1KSA" 
Proveedora de la Keal Cuaa de España 
S E O R E T A K I A 
Acordado por la Junta general da fleñores accio-
nistas, celebrada el 27 del p. p. ruao de Enero, el 
reparto del dmdando n. 5, aobro el capital emití • 
do en acciones, ia Jtinta Directiva ha acordado se 
dé comienza al pago de dicho dividendo el lunea 
del corriente mes, continuando en todos los diaa 
hibiles auoealvoa de doce de la m^fiana á ti es de la 
tarde. 
A eate fiv, loa señores aooiouisias ooncurririn 
en los días y horaa sefialadas á esta Secretaiía 
Calinda del Monto ó Príncipe Alfonso n. 21, ea 
donda se les azpevllrá el documento necesario para 
el prgo «n Tefcoraría; advlrtléndose quaaorá requi-
sito indispensable la presentaeióa da los Títulos de-
flnitivoa (fe ana acciones, para que aa autorice á su 
fivor el aboso del dividendo. 
Será esto satisfecho on oro y las fracciones ea 
plata, rlgieudo además pan* él los mlemaa reglas 
que para Is-s autatiom. 
Habana v Febrero 10 do 1901.—El Sooretario, 
Fernando Toca. c 288 1 -̂12 





Habana, Ouba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, ICO Broaáw. 
f jondres, 75 Greabam Stu 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. D. Dspo&Ita* 
rio legal para el Ayuntamiento y Jusgadoa de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de trausaooionea baa-
oadae, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Es ta -
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga obocks por cualquier suma contra m 
saldo. 
Administra emisiones de valorea hlpoto-
carioB do Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas do seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 60 anuales. 
Ha constituido Oaja de Ahorros en toda 
sus cdolnas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el Interés 
do 3 por ciento anual. 
CONSEJE EOS BXftBOTO£B& 
Br. Luis Suarez Galban, Gtalb%a & Oo. 
Sr. Juan Pino, Mercb&»ft 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba <5c Qo, 
Sri Calixto López, Calixto López ce Oo* 
Sr. Ellas Miró, Miró Se Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de P i n » 
del Klo. 
8r. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra Se Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y C B . 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Sorjretary />f Bcarfi, 
V. M. H A Y S S , M a n c a r . 
Banco Español de la Isla de Coba 
A.or ado en lus Ju^. ^fuerale* d« acoloni-tis 
¡Viénr'tda» en 8 ¿e Ajr oda 1*9^ y i n da 8ap-
imtubra rtn 8 ; ic •. iléa 'ta iao i»ctaa!ea «It-
•JÓnea norni tiy s d.i qt ioiontoa .•••soa de nato 
Ban ¡o or o-.r >!- i mbiéñ no oioat vas de'Ueu pe-
tOH, hace .tre.ente & lo» S'e». c^looi tas del 
Eatabieoi í<ír.tc que desda ti primero del entran-
te mes do Marzo en adelante y da once á das da la 
tarda, t¿i¿a loadlas háullfs, putvion («retentar eo 
la Sa trataría dei Banco, No^coi-td» de aooloncp, 
los títulos de quinientos pesos qae hoy posetm, pa-
ra su canje por ios nuevo» de ciou pasos. 
Respecto al oa-jja de lat ac^ionaa nominativaa 
per ot aa al p«it idor, á voluntad de cada accionis-
ta, aeg&n lo acordado en la Jannti goaerid del oía 
de ayer, ae avisará oportunamente á los intareea-
doa el dia en que comenzará la axpreaada oonver-
aión. prévía mauifeetación de los que la deseen. 
Habana 21 da Febrero da 19J1.—31 Director, 
Ricardo «.slliis. o 257 alt R-StáP 
Determinada la numeración de Isa aocionei de 
la Compafiíi do que carecen loa qua ésta tiene en 
circulación, la Junta Ditectira ruega á loa Srea. 
aocioalstr.a que presenten loa carttlicadoB que tie-
nen en sn podar, bl<>n en eata ciudad, en la Con-
taduría; bion en la Habana, ea la Agencia á cargo 
del vocal Sr. Jocé 1. ¿a la Cámara, Amargura 31, 
como les aea más camodo, para anotar en cada uao 
de ellos los rú?Acros correspondíeatea á las accio-
nes de que cobsteu; y desde el 18 dol actual estos 
número* ea harán constar al dorso de loa nuevo» 
certificados que se expidan. 
£ n loa trasptsia que se hagan dos da el mismo 
dia 18 sa entenderán cedidas las acciones por el 
orden <le loa números expresados on los certifica-
dos qua den k g ir á aquelloa traspasos, á manos 
qte en estos a» conaignen especialmente las qae 
ae quieran enaganar. 
Matanzaa, 16 de febrero de 1901.—Alvaro L a -
vastidu, Seciotario. 
L a Junta Ganeral de accionistas de esta Compa-
ñía, en su sesión de 31 del pasado enero, ejerci-
tar do el derecho reconocido on el artículo 937 del 
Código de Comercio, acordó declarar preacritoa 
todo) loa dividendos que no se hayan cobrado hace 
más de cinco años y ios que en lo sucesivo dejen 
de hacerse tfddíves dentro de eate mismo térmi-
no Acordó, además, la Junta, por eata vez, con-
ceder un plazo de sesenta dias para que los Srea 
aooioaiataa puedan cobrar loa dividendos que aho-
ra tengan pendianteabace máa de cinco afioa,trana-
corrido el cu i),io declararán definitivamente pres-
critos loa no cobradoí,BCgúa antea aa dice. 
Lo qua pongo en conocimiento de loa Srea. ac-
oionistaa por eate meólo, cumpliendo lo acordado 
por la Junta. 
Matanzaa, febrero 15 de 1931.—Alvaro Lavaati-
da. Secretario. 
o 331 in-17 F 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
S E C R E T A R I A . 
Batabloclda on la Habana, Isla de Cuba, 
el año Í 8 S 9 . 
$27.300,873-00 Capital responsable.. 
Sinioatroa pagados..., . . . . 1.441,225-29 
Vot una módica cuota asegura fincas y establed-
mlontos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el qua ingrese solo 
abonarála parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su terminación. 
Habana, enero 81 de IS-Ol.—ífil Presidouto Direo. 
%bt de turno, Francisco Salceda.—La Comisión Ejs -
outiva, Joaqnin D. da Oramsr y Evaristo Gctlérrez. 
c; m 4-3 P 
COMPAÑIA ANONIMA 
N M Á FABRICA DE HIELO 
Propiedad do la corvosa "La Troplcai" 
Por disposición del eoñor Presidente de 
esta Compañía se convoca á los señores ac 
cionietas de la misma para la junta general 
que determina el artículo I X de su regla-
mento, la cual deberá tener efecto el do-
mingo veinticuatro del actual á medio día 
en el salón de sosiones del Banco Español 
de la Habana sito en la calle de Aguiar 
número 81 v 83. 
Habana 19 de febrero de 1901.—El S e -
cretario, J . A. Vtla. 
\ C. 340 d 5-2Q a4-3Q 
Colegio de Abogados deiaHabasa 
Por acuerdo déla Junta da Gobierno, convoco á 
los letrados qie deseen desempeñar el turno de 
pobres del primer grupo formado de Abogados do 
eate Colegio y á les que aspiren al deaemptfio de 
igual trabajo respecto de los demis grnpoa que te 
formen, para que presenten ana solicitudes al aafior 
Decano, Amargara n. 21, antes del día 28 dal mea 
de Febrero actual. E l señor Decano ^s instruirá 
sobre eate asunto, debiendo advertir que aólo po-
drán a<pirar á esas plazas los letrados qae conti-
núen adaoritoa al 'Colegio. 
Habana, 12 de Febrero de 1901.—SI Secretario, 
Evalio R jdriguez Lendián. 
C3J3 10 14 
Eseojidas de tabaco 
IUANA D E 1» Y 2» H I L O S D B M A J A G U A 
Mercader ea 7, entre Empedrado y O'Reiilv 
1G23 74-51?. 
UN ABOGADO' 
se bao© cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, testamentarías, asi co-
mo cualquiera reclamación judicial suplien-
do todoa loa gastos. Para Informes Obispo 
44 cuatro á oinoo. Engl lü iSpoken . 
ffanrr^TTBW 
iBIARIO BB l á MARINá 
DOMINGO 24 DE F£ltU£KO DK I W l 
XAS CLASES 
las mnohedambreB, cayo apoyo 
ganaríafi, no los más serios ni los 
más ilustrados, sino los más auda-
ces y los que mejor supiesen hala-
gar las pasiones populares; y por 
ese camino no se iría sino al fracaso, 
al descrédito, á la ruina y á la 
muerte, violenta ó no, de todo ideal 
genuinamente cubano. 
Es bien singular la situación de 
las clases conservadoras de Ouba. 
Si guardan una prudente reserva 
y permanecen retraídas y silencio-
sas, les dicen desde Washington 
que tal silencio es inconcebible y 
que si en él perseveran no tendrán 
derecho á quejarse de los males 
que al país sobrevengan. Si, por 
el contrario, exponen su opinión 
sobre los problemas de actualidad, 
les salen al paso los revolucionarios, 
motejándolas de intrusas y recor-
dándoles que sus antecedentes 
políticos no les permiten ni siquiera 
opinar sobre los asuntos cubanos. 
Cogidas así entredós fuegos; zurra-
das por la izquierda si bogan y 
aporreadas por la derecha si no 
bogan, vense perplejas nuestras 
clases conservadoras, sin saber qué 
decidir para evitar las descalabra-
duras con que de uno y otro lado 
se les amenaza. 
No hay ciertamente motivos pa-
ra semejantes rigores, y tan injus-
tos son los políticos de Washing-
ton al pretender que dichos ele-
mentos conservadores se apresuren 
á Intervenir de manera eficaz y 
activa en la vida pública, como 
los revolucionarios cubanos que 
quieren negar á esas mismas clases 
el derecho de opinar y de discurrir 
sobre problemas que no afectan 
exclusivamente á un partido ó 
grupo determinado, sino al país 
entero, á toda la población de Ouba, 
en cuyo porvenir y en cuya prós-
pera ó adversa suerte todos esta-
mos interesados. 
Nada, en efecto, tan fuera de 
razón como pretender que las fuer-
zas conservadoras se lancen á la 
desastrosa aventura de las luchas 
políticas, mientras el pais no haya 
recobrado su normalidad y oquill-
librio. Las clases realmente conser-
vadoras necesitan para llevar su 
concurso á los asuntos públicos, 
seguridades, garantías de orden, 
estabilidad moral y material;y esto 
falta hoy en Ouba, donde, por obra 
y gracia de la intervención ameri-
cana, que derrocó lo que antes 
existía y que no ha sabido ó no ha 
querido edificar ni organizar nada, 
no hay leyes, pues éstas se dictan 
ó se derogan á voluntad del ro-
presentante do los Estados Unidos; 
no hay independencia de los tribu-
nales de justicia, pues los jueces y 
los magistrados se quitan ó se ha-
cen de una plumada; no hay fuerza 
pública, pues la policía y la guar 
dia rural no merecen tal nombro; 
no hay sistema do impuestos, pues 
para sufragar los gastos públicos 
se acude las más de las veces á las 
lentas de Aduanas; no hay, en una 
palabra, ninguna de las bases so-
bre las cuales se puede fundar un 
gobierno, y faltando todo esto cla-
ro es que las clases conservadoras 
tienen que permanecer alejadas de 
la contienda política. 
No son menos injustos los re 
volucionarios que cada vez que un 
periódico de tendencias franca-
mente conservadoras señala los in-
dudables riesgos de la independen-
cia inmediata y absoluta, le salen 
al encuentro con acerbas censuras, 
cuando no con mal veladas ame 
nazas. Por lo visto, se quisiera que 
fuésemos los conservadores—com-
prendiendo en esta denominación 
á los españoles y cubanos no re-
volucionarios—los que con más en-
tusiasmo nos embarcásemos en eso 
de pedir á los americanos que se 
marchasen cuanto antes, dejando 
el pais desorganizado y sin medios 
de fundar un gobierno estable. Tal 
pretensión es risible á todas lucos; 
porque si periódicos de abolengo 
eminentemente revolucionario, co-
mo L a Nación, de la Habana, L a 
República, de Oienfuegos y E l Cuba-
no Libre, de Santiago de Ouba, de 
claran paladinamente que aún no 
^stá el pais en condiciones de que 
se jetiren las tropas de ocupación 
y que semejante medida indicaría 
en los Estados Unidos el deseo y 
el propósiío de que fracasara el 
pueblo cubano en su ensayo de 
gobierno independiente; si esto 
dicen los revolucioaarios,por cierto 
sin protesta ni contradicción de 
nadie, ¿qué vamos á decir nosotros 
y qué van á decir las clases con-
servadoras de la Isla? 
^Entender, como entendemos, 
coincidiendo en esto con muchos, 
con nmchísimos revolucionarios, 
que no es aún conveniente para 
Ouba, más todavía, que no es aúr 
conveniente para la definitiva y fe-
liz consolidación de la república de 
Ouba, que se retiren de la Isla las 
fuerzas americanas, no es ni pued* 
ser una profesión de fe anexionista, 
ni protectorista siquiera, sino la ex-
presión del interés que por esU-
país sentimos. Hoy por hoy, hast a 
los más ciegos reconocen que si 
mañana faltase aquí el poder Inter 
ventor, los que aspirasen al podeí 
no tendrían más fuerza en que apo 
yarse que la que les proporcionara 
«1 desbordamiento tumultuoso de 
L A PRENSA 
Tienen gracia los comentarios 
que le sugiere á M Nuevo Pais el 
nombramiento del Padre Arteaga 
para el Arzobispado de Oaracas. 
Allá van: 
E l Padre Arteaga ha sido nombra-
do Arzobispo de Oaraoas. 
No se nos dioe que en la capital de 
Venezuela, ni en otra oiadad alguna 
de la Eepúbl ioa , se haya formado to-
d a v í a n ingún comité de propaganda 
contra el Arzobispo cubano, Arzobis-
po extranjero, cuyo nombramiento es 
un ba ldón para la patria venezolana. 
N i n g ú n general glorioso ha ido al 
frente de una comis ión á intimarle al 
Arzobispo cubano que dimita, ni ha 
habido grupitos de damas oatólioas 
que le canten el coro de "la evacua-
ción." E l clero venezolano no ha pre-
tendido írsele á las barbas al odioso, 
intruso Arzobispo oubano, ni ha habi-
do propagandistas que le arrojen el 
guante al mismo Papa. 
E s t á visto: los venezolanos son 
maestros en el arte de hacer revolu-
ciones; pero en asuntos de patriotismo 
es tán en mantillas. S i quieren apren-
der, vengan á Ouba, y verán el m á s 
singular de los e spec tácu los : un ex-
tranjero que aspira á la presidencia de 
la República, Int imándole al Obispo 
nombrado por el Jefe Supremo de la 
Iglesia catól ica , que dimita y se vaya, 
por ser extranjero. 
E l Padre Arteaga debe dar gracias 
a Dios por «1 atraso de loa venezola-
nos cató l icos que t o d a v í a oreen ¡oán-
didosl que el catolicismo no tiene pa-
tria, por ser universal la Iglesia. Mer-
ced á esa igooranoía de los paisanos 
de Bol ívar , un "extranjero pernicic-
so" puede ser Arzobispo de Oaracas. 
[Quá horror! 
Ahora procede que los que aquí 
han sostenido en todos los tonos 
que era una desconsideración á la 
patria cubana el nombramiento de 
un prelado forastero, amplíen su 
campaña sosteniendo que los vene-
zolanos no tienen patriotismo, por-
que no protestan contra el Padre 
Arteaga. 
Y contra la doctrina de Monroe, 
con la que, por esta vez, parece 
viene á coincidir la sabiduría del 
Sumo Pontífice. 
Revolución es D . Salvador Cisne- ¡ programad Una 
ros Betancour. 
Y si hay algún otro, que lo diga. 
Mientras el partido republicano 
de la Habana se apresta á conme-
morar con entusiasmo la fecha en 
que estalló la última insurrección 
separatista contra España, L a Re-
pública, de Santiago de Ouba, órga-
no de ese mismo partido en aque-
lla capital, dice: 
A l acercarse el 24 de febrero, el d í a 
admirable de la protesta altiva, o r é e s e 
el partido Republicano en la obliga-
ción de anunciar á sus amigos que no 
celebrará tiesta alguna conmemorativa 
de la gloriosa efemóride. 
L o estimula á adoptar esa determi-
nac ión el estado indeciso de nuestro 
porvenir, que no es parte á aclarar el 
optimismo de ciertos elementos bien 
hallados con el predicamento que les 
brinda la benevolencia interventora; 
porque, no en vano, recientes declara-
ciones de los altos dignatarios del 
Gobierno de los Estados Unidos y 
propósi tos absorbentea exteriorizados 
por elevados personajes de la pol í t i ca 
yanqui, seña lan respecto de Ouba in-
tentos asesinadores del 
l l evó al sacrificio. 
ideal que nos 
Según leemos en varios periódi 
eos, después del acto de la firma 
del proyecto constitucional, el se 
ñor Oisneros sostenía en un grupo 
de Delegados, justificando su ne 
gativa á firmar el ejemplar desti-
nado á Washington, que él no 
quería pedir nada á los que, si no 
cumplen sus promesas, tendrá que 
echar en breve de Ouba auxiliado 
por sus compañeros de Oonven-
ción. 
¿Oon que también al monte! 
Pues ¡que orégano seal 
Y vamos andando—como decía 
el majo del cuento—que á lo que 
parece, todos somos de Jeróz. 
Ahora que tenemos hecha y de-
recha una Oonstituoión, se han 
dado algunos á la fácil tarea de 
buscarle defectos. 
Y un colega le encuentra el si-
guiente: 
Los seilores Delegados, al redactar 
la Oonstituoión, antes de invocar á 
Dios en el Preámbulo , mencionan la 
virtud del mandato popular por el 
mal acuerdan dicha Oonst i tuoión. 
Esto nos parece correcto; pero si el 
mandato es el motivo, ¿cuál es el mo-
tivo del mandato?. . . tía ha omitido 
m hecho histórico, tan histórico, como 
la Oonstituoión, y que fué y es la causa 
le la causa: el nEOEBTO D E OONVO-
OATORIAL del Gobierno Interventor, 
sin el cual no hubiera podido ser lo 
demás. 
A primera vista la observación 
deslumhra; pero á poco que se la 
analice se echa de ver que lo que 
se señala como un lunar del pro-
yecto, es una de sus mayores per-
fecciones. 
Gracias á la habilidad con que se 
sortea en el preámbulo la decla-
ración de que los delegados se 
reúnen por mandato de los Estados 
Unidos, las generaciones futuras 
creerán esa Oonstituoión la obra 
espontánea de los heroicos candi 
líos de la independencia de Ouba y 
tendrán que agradecer á ellos sólos 
lo que de otra manera habrían de 
agradecer á Mo Kinley y á M r . 
Wood antes que á nadie. 
¿Y le parece al colega pequeña 
ventaja poder decir mañana en la 
historia que la Oonstituoión cubana 
fué la primera que nació sin man 
cha de pecado original! 
Saludando L a Nación e día de 
hoy, hace un merecido y entusias-
ta elogio del modesto patriota 
Bartolomé Masó, sin el cual, se 
gún el colega, el 24 de febrero 
de 1896 hubiera sido más que un 
día de luz, uno de sombra. 
Y añado: 
Saludemos, pues, al S A L V A D O R de 
¡a Bevo luo ión redentora en el sexto 
Año de la in ic iac ión de és ta , y a que 
Can unidos se hallan ambos. 
Para nosotros, que no estamos 
en los secretos revolucionarios, has 
ta ahora, elúnioo S A L V A D O S de la 
Hoy por hoy, d i s c ú t e s e entre noso-
tros y ellos el problema fundamental 
de la absoluta independencia patria. 
De una parte la de terminac ión inque-
brantable del pueblo oubano de prefe-
rir la muerte, repitiendo el largo mar-
tirio, antea que convertirse en colono 
de un nuevo déspota , menos conocido 
que el otro y enemigo natural de nues-
tra raza, de la que e s tá separado por 
lazos del espír i tu que con aquel nos 
unían, por el idioma, por las costum-
bres, por la herencia; de otra parte el 
tradicional intento de dominar esta 
tierra sentido por nuestros actuales 
tutores y que ya in ic ió el mismo cé-
lebre Monroe, hace medio siglo, al pre-
sidir un sindicato americano estable-
cido en Holanda para proponer al ge-
neral Narvaez, á la s a z ó n primer mi-
nistro e s p a ñ o l , la compra de la isla de 
Ou ba; proposic ión repetida al General 
Prim y d e s d e ñ a d a con noble ga l lard ía 
por el heróico soldado. 
* • 
Oolocado, pues, el pueblo oubano, 
"oomo en desierto de penas,'7, entre 
las dudas que ensombrecen su ulterior 
destino, no sabemos si el 24 de Pebre 
ro s erá día de luto y de tristes memo-
rias, ó la fecha luminosa que, en la 
historia de nuestros esfuerzos por la 
libertad, seña le el rompimiento defini-
tivo del yugo ominoso; y por ello el par . 
tido republicano guardará ese d í a e l 
dleoreto espeotante silencio que le 
aconsejan su dignidad y su patriotis-
mo. 
¡Qué opina L a Nación de estas 
harmonías del partido republica-
no? 
¿No es verdad que casi pueden 
compararse á las que el señor al-
calde encuentra en el trote de los 
caballos y en el rodar de los coches 
con zunchos y sin zunchos? 
Y á todo esto, el Salvador 
Lo dicho: el señor Oisneros. 
Y gracias. 
Títulos de una sóla sección, la de 
Telegramas de la isla," de L a L u -
cha del dia 23 del corriente, víspe-
ra del 24: 
"Sigue el macheteo" "Más crí-
menes" "Asesinato libre" "A aoha-
zo limpio" " E l señor Eoque." 
Veremos los títulos que el cole-
ga emplea en el número de mañana. 
F O L L E T I N . 
escritas exprecamento para el 
D I A R I O B E L A M A R I N A . 
Madrd, 29 de enero de 1901. 
Ha causado honda i ra presión la triste no-
ticia de la muerto do la reina Victoria, ocu-
rrida on Osborno A las sois y inedia do la 
tarde del día '2ü; noticia quo on todos loa 
ámbitos dol mundo ha do emocionar, por-
que era unaSoborana morocodora de todos 
Jos respetos. 
A las doa do la madrupada dol día 27 
ha fallecido on Italia el gran Vordi: ¡In-
glaterra Hora & su reina; Italia está, do luto 
también, porque ha perdido & quien tan 
alto deja elevado su nombro; duelo artísti-
co que muchofl lamentarán; ¡quó digo mu-
<5hosI; el mundo outoro, el mundo dol arto. 
Si la inauguración dol canal do Suoz fué 
ano de los sucesos más notables del pasado 
eigld, la ópera Aida, que Vordi compuso 
para celebrar tan gran acontooimionto, es 
una ópera por los siglos do los siglos. 
Todas las clases sociales y todos los par 
tidos monárquicos han tenido numerosa y 
brillante representación en Palacio, el día 
23, con motivo do celebrarse la liesta dol 
Santo del Roy. Esto y su augusta madre 
recibieron íi las dos do la tardo á los ml-
Di&tros, al cardonal Sancha, al obiapo de 
filón, á. los capitanes generales illanco y 
López Domínguez, al alminvnto Valcárcel 
y á crecido número de grandes do Espafia. 
E l acto so voriücó en las habitaciouea do 
la lieina y on la Cámara. 
Acaba de caer sobre nuestra me-
sa un ejemplar del programa del 
Partido Nacional Oubauo. 
Le hemos leido muy por encima; 
)ero nos parece que le echa la pata 
al del partido republicano, sobre 
todo en contenido social y en pre-
visión para los futuros desarrollos 
de la política. 
Oomo que llega á las mismas 
fronteras del federalismo y hasta 
ahí ningún partido gubernamental 
labia llegado hasta ahora. 
A ese paso, dentro de dos años, 
si hay quien lo organice, tenemos 
en el poder el nihilismo. 
» é 
Lo de que el señor Zayas se ha-
)ía opuesto á que figurase como fa-
vorecida en el programa la inmi-
gración española, no resulta exacto. 
Eespecto de esta cuestión, no 
dice más ese documento sino que 
nuestra escasez de población hace 
necesaria y conveniente la inmigra-
ción y en este punto, el partido 
Nacional preferirá la que venga por 
•arailias," lo cual nos parece muy 
)ien porque así, el que venga á 
Ouba, viene á consagrarse exclu-
sivamente á ella en cuerpo y alma. 
De modo que, ó al señor Zayas le 
lan colgado una indiscreción que 
no ha cometido ó si la cometió la 
la expiado en el acto, viéndola re-
chazada en el programa de su pro-
pia agrupación. 
Si ha ocurrido esto último, no 
mede negarse que el señor Z^yas 
autorización es cosa 
cómoda; pero que, al dar el poder, echa 
encima la responsabnMad, y ai hay al-
go á qne el actual Fresidente haya el 
caerpo ea á cargar con responsabilida-
des. Sabe que esos seSch'fís que le qúie-
ren regalar la autorización lo que van 
buscando es, libertad do acc ión para 
censurar ó elogiar, s i g l a sea el é x i t o 
de la empresa. 
— L o hemos autor izado—diráa—pa-
ra que lo hiciese bien. ¿Qué culpa te-
nemos do qne lo haya hecho mal! 
S e g ú n se asegura, el Prestdeate se 
muestra may firme en este asunto, fla-
co constar qne el Congreso no lo con-
sul tó cuando v o t ó las famosas resolu-
ciones de A b r i l del 93, en las que figu-
r a la enmienda Teller, que tanto da 
que hablar, por las interpretauínnes á 
que se presta. Opina Mr. Mac Kin ley 
que, siendo obra del Congreso cuanto 
la s i tuac ión actual tiene de confuso, el 
Congreso ea el llamado á poner las co-
sas en claro y a traer el desenlace de 
la tramoya. 
Biíta posición del Presidente es ina-
tacable; y no tiene defensa la conducta 
de esos pol í t icos que ahora se niegan 
á desenredar lo que enredaron, siendo, 
como son, los verdaderos aatores de la 
guerra con España , ' do la a n e x i ó n de 
Fil ipinaa y de la ocupac ión de Ouba. 
E l Presidente quiere que se le diga sin 
pérdida de tiempo que garant ías ha de 
pedir á la nueva repúbl ica y cuándo ba 
de retirar las tropas americanaa de la 
Is la . S i esto no so le dioe pronto, ha-
brá legialatura extraordinaria y Sena-
dores y Bepresentantes paaarán en 
Washington nn verano espantoso. 
A q u í no se ha perdido la esperanza 
de que la Convenc ión facilite la tarea 
del Congreso. Se sabe que, en conjun-
to, han tenido buen resultado las ne-
gociaciones del general Wood con la 
Comis ión do Eelaoiones. So deplora, 
aunque no mucho, la resistencia de los 
separatistas á conceder á loa Estados 
Unidos los depós i tos de carbón; y digo 
no mucho, porque se creo que lo qne 
no so consiga ahora, se logrará m á s 
tarde, y que lo esencial es que C u b a 
admita quo sus relaciones con los E s -
tados Unidos han de ser distintas de 
las que tenga con las d e m á s naciones. 
L o fundamental es quo la pol í t ica 
exterior de Ouba es té dirijida por el 
gobierno de Washington. Otorgado 
esto ¿cómo no so ha de acabar por sa-
car de ello ana oonsoonoQoiaa natura-
Ios? A las negociaciones de la Habana 
—y. B a t a b a n ó — s u c e d e r á n las do Was-
hington, de las que, s e g ú n todas las 
probabilidades, sa ldrán soluciones que 
amparen loa intereses pol í t icos y eco-
nómicos de loa Eatadoa Unido». 
Menciono loa económicos , porque, en 
estos dias, han comenzado á hacer sen-
tir au influencia en Washington, en lo 
que a t a ñ e al problema de Ouba. Loa 
capitalistas han informado á la gente 
pol í t ica que, cuanto mayor sea la in-
tervenc ión de los Estados Unidos en 
el gobierno de la I s la , tanto más se fa 
c i l i tará la creación all í de grandes em 
presas industriales americanas. No se 
contentan con qne se garantice la con 
servac ión del orden; desean, a d e m á s , 
quo los trámites judioialea y adminis-
trativos se simplifiquen y que haya un 
buen sistema do tribunales; al que hoy 
existe, lo consideran serio o b s t á c a l o al 
progreso económico. Terminada la in 
termidad y establecido un estado de 
cosas, por el cual, para loa negocios 
tenga el americano en Cuba laa mis-
mas facilidades que tiene en su pais, 
esos capitalistas anuncian qne traba 
jarán para quo so rebajen aquí los de-
rechos de importac ión sobre loa pro-
ductos cubanos. 
No se l legará al cabotaje entre las 
dos repúbl icas , qne esto se reserva pa 
ra territorios anexados, como Puerto 
Rico y Fil ipinas; pero, si, á unas rela-
ciones arancelariaa tan liberales quo 
nadie echará de menoa el cabotaje. 
X . Y . Z . 
osa do las aspir^cioues de la admiaia-
traoión e spaño la . S i no se ha llevado 
á término ha sido principalmente, de 
una parte por la inseguridad quo pre-
sentaba el porvenir, y de la otra por 
que, con laudable interés , no quer ía el 
gobierno autorizar la c o n c e s i ó n sin ob-
tener p r é v i a m e n t e las mayorea garan-
t ías de parte do loa concesionarios, á 
fin de dejar á aalvo loa intereses del 
Estado y loa del p a í s , y do no confiar 
á aventureroa, atentos solo á la peaoa 
en río revuelto, una empresa que re-
quiere el empleo de enormes capita-
les. 
Ahora se trata de resucitar al pro-
yecto, y hasta se dá por cierto que és -
to se halla ya en v í a s de e jecnc ióo . Y 
como quiera que hay una ley de obras 
públ i cas y otra de ferrocarriles, que 
requieren requisitos previos que no 
hemos visto t o d a v í a cumplidos; oomo, 
a d e m á s , existe para Ouba especial-
mente una ley votada por el Congreso 
de loa Estados Unidos y promulgada 
por Mr. Mac Kinley , que se llama la 
ley Foraker; como, en ú l t imo extremo 
la obra representa compromisos para 
el Estado que habrán de obligar al go-
bierno que definitivamente se establez-
ca en Ouba, necesitamos llamar la 
a tenc ión del Gobierno interventor y 
del pa í s oo geaeral, examinando sere-
na y desapasionadamente el problema 
de la oonsrrucolón del ferrocarril Cen-
tral bajo el punto de vista de la legis-
lación vigente y de la convanieacia pú-
blica. 
E s lo que haremos on n ú m e r o s au-
ceaivos, con la esperanza de que, dada 
la gravedad que el asunto en traña pa-
ra el porvenir del pa ís , le preateo, co-
mo nosotros, una a tenc ión sostenida, 
todos nuestros colegaa y aingularmon-
te aquellos que representan á loa ele-
mentos que e s tán llamados á recoger 
la herencia que deje el rég imen de la 
in tervenc ión americana. 
ASUNTOS MIO! 
va de victoria 
Alejandro. 
en victoria, como 
DESDE WASHINGTON 
18 de Febrero. 
¿Habrá ó no habrá legislatura extra-
ordinaria del Congreso? E s t a sigue 
siendo la pregunta de actualidad. A I . 
ganos de los legisladores que es tán por 
ao trabajar en verano, proponen que, 
por medio de una resolución conjunta ó 
de ana adición á la ley de presupuestos, 
se conceda al Presidente amplia auto-
rización para resolver el problema de 
Cuba, como se le va á conceder para 
que resuelva el de Fi l ipinas . 
A Mr. Mac Kinley no le agrada este 
el mmmi mmi 
Envuelve nn peligro para el porve-
nir do Cuba, lo mismo bajo el punto do 
vista pol í t ico quo bajo el económico, la 
solución qne á cencerros tapados, sin 
previa autorizaoión legal y sin poner 
al públ ico en conocimiento de loa a n -
tecedentea quo son elementales t r a -
tándose de eae género do asuntos, pre-
tende darse al problema do la cons-
trucción del ferrocarril Oentral. 
Desde luego nos interesa dejar bien 
establecido que somos partidarfos tan 
convencidos como los que más pudie-
ran estarlo, de la conveniencia, de la 
necesidad, mejor dicho, de que loa tra-
bajos de la linea del ferrocarril Cen-
tral se lleven á cabo en el término 
máa breve quesea posible: en ello es tá 
interesado v i v í s i m a m e n t o el pa ís , cuya 
riqueza se e levar ía ráp idamente hasta 
alcanzar proporciones extraordinarias, 
pues construida la arteria principal de 
nuestras comunicaciones terrestres y 
extendidas las paralelas del camino de 
hierro desde Santiago de Ouba á P inar 
del B í o ain so lución alguna de con-
tinuidad entre ambaa oiudadea, sería 
empresa fácil y muy pronto realizada 
la de unir los puertos de ambas costas 
de la I s l a á la v ía central por medio 
de ramales transversales, con lo cual 
se decupl icar ía enseguida el valor de la 
propiedad, y por consiguiente adquiri-
ría gran vuelo la producción industrial 
y agrícola . 
Por otra parte ninguna obra satis-
faría tanto como esta la necesidad que 
experimenta el pa í s de que se empleen 
en gran escala loa capitaloa extranje-
roa en el fomento do nuestra riqueza, 
y de que se atraiga una numerosa y 
oonstante corriente inmigratoria; con-
diciones ambas que constituyen una 
doblo garant ía de prosperidad y de 
tranquilidad. 
E l ferrocarril Oentral dadas la pro-
ducción y la población actuales resul-
taría un negocio ruinoso: só lo , pues, 
abrigando la esperanza, ó por mejor 
deeir, la seguridad de que á medida 
que vaya hac iéndose el trazado irá 
desarrol lándose la riqueza y anmen 
tando el número de los pobladores de 
la lela, es posible que se intente seria 
mente llevar á cabo una obra de tan -
tos alientos y que tantos sacrificios re 
presenta. 
L a obra ha sido proyectada y estu-
diada hace muchos años , y c o n s t i t u í a 
L O S O A B R E T O N E R O S 
Vistos los porj icios que ocasionan 
á los conductores de veh ícu los , el te-
ner que depositar é s t o s en sos respec-
tivos establos para llenar las nocesida-
dta de almorzar ó comer en laa fondas 
ú otros eatableoimientos a n á l o g o s , y 
animada esta A l c a l d í a del deseo de fa-
cilitar á las clases trabajadoras las 
mayorea comodidades posibles sin que 
por ello sufra en manera alguna el ser-
vicio ¡público; ha tenido á biendispo 
ñor que á partir de esta fecha quedan 
autorizados los d u e ñ o s de estableci-
mientos fondas ú otros aná logos donde 
expendan comidas, para quo durante 
las horas de aqué l las permitan que loa 
conductores de oarruajea >ie todas ola 
sea s i túen é s t o s frente á ana eatableoi-
mientos, á onyo efecto quedan loa pri-
meros obligados á cumplir las siguien-
tes prevenciones: 
1? Tener conatantemento un depen-
diente al cuidado de los vehículo*. 
2o Cuidar de que cada bestia que-
de atada á un peso que no permita su 
arrastre y que quedo adosado al cen-
tén de la acera de manera que no es-
torbe el tráns i to , 6 en sa defecto y 
cuando se tratare de carro ó c a r r e t e 
nes de carga, que las ruedas de é s t o s 
queden sujetas por una cuerda á fin de 
que no pueda ser arrastrado. 
3? Mantener convenientemente lim-
pio el pavimento de la v í a públ ica que 
ocupen los veh ícu los . 
L a A l c a l d í a se reserva el derecho de 
retirar parcial ó totalmonto las autori-
zaciones que por la presente concede, 
siempre qne así lo creyere conveniente 
al aervlcio públ ico ó cuando por cual-
quier d u e ñ o de establecimiento se fal-
tare al cumplimiento de las anteriores 
prevenciones ó á las que en lo sucesivo 
se dictaren. 
Los señores Tenientes de Alcalde, 
la pol icía y d e m á s agentes de esta A l -
caldía quedan encargados de vigilar 
por el cumplimiento de lo acordado de-
jando incurso ea malta á loa que inter-
vinieren.—Habana 20 de Febrero de 
1901—El Alcalde Municipal, AUjaniro 
Rodrígu(z. 
" L A . OPINIÓN C A T A L A N A " 
Por caeationes imprevistaa á la di-
rección de eate aemanario y teniendo 
en cuenta circunstancias que redundan 
en su mejoramiento, hasta que trascu-
rran dos d ía s no verá la luz este im-
portante semanario regional por efecto 
del aplazamiento de algunos grabadoa 
que no fueron conoluidoa. 
L a demora redundarán en beneficio 
de ana constantes abonados, porque el 
amigo Talavera no desperdicia ocas ión 
de hacer cada vez más ameno el órga-
no de la colonia catalana. 
Nosotros qne í n t i m a m e n t e conoce-
mos al amigo, hacemos estas deciara-
cionea para sat i s facc ión de loa muchos 
susoriptores con quo cuenta tan impor-
tante revista. 
SIN E F E C T O 
E l Secretario de Justioia ha dejado 
ain efecto el nombramiento do E s c r i -
bano do actuaciones del Juzgado de 
1? Instancia é Ins truco ión de Pinar 
del Kio hecho á favor de don J o s é M* 
Quintana, nombrando en su lugar á 
don Francisco Mat ías Gispert, 
E S O Ü B L A PEDAGÓGICA 
E l Consejo escolar de esta ciudad, 
ha nombrado el personal de la Escuela 
P e d a g ó g i c a , en la signieute torma: 
Director: don Fernando Herrera. 
Profesores: De Lenguaje y Gramáti-
oa, don Federico Santur. 
De Geograf ía ó Historia, don Tomás 
Jnatiz. 
D e Ar i tmét i ca , don R a m ó n Lubián. 
De Estudios de la Naturaleza y F i -
s io logía é Higiene, doctor Manuel lio-
driguez del Yal le . 
D a I n g l é s , señora J u l i a Mart ínez . 
Do Dibujo, don Emil io Heredia. 
De Música , señora A n a Aguado de 
Tomás . 
L a Escuela P e d a g ó g i c a funcionará 
en la hermosa casa, Bernaza n0 72. 
iliiiirtiilITIfM 
ventia p ú b l i c i í au camino que atravie-
sa eu finca "Adento de B icasa l ." 
L A F I E S T A D B L O S V E T E R A N O S 
S e g ú n nos avisan de la S e c r e t a r í a 
del Centro de Veteranos, no podrá ve-
rificarse la fiesta conmemorativa que 
para hoy se hab ía anunciado, por no 
estar aún concluidos los trabajos de 
ins ta lac ión en la aala do eagrima, el 
tiro de piatola, el departamento de du-
chas y otras dependencias. 
No obstante lo cual , se veri f icará el 
reparto de efectos á los invá l idoa del 
ejército libertador, de doce á doa de 
la tarde. 
M Á S L I B R O S E X T R A N J E R O S . 
Tenemos noticia de quo el ya tan 
sobado asunto del "Mauual de Maes-
tros" 'portorriqueño, que ha aido re-
chazado en Puerto Bico; solo ea el 
preludio de otra avalancha de librea 
con que se pretendo abrumar á los 
maestros. 
Por lo visto, aquí se va á perder 
hasta la costumbre de escribir t e x t o » 
para las escuelas. 
E n todos ios p a í s e s del mundo se 
rechaza, por motivos de orden social y 
de sentido c o m ú n , la importac ión de 
textos extranjeros. 
Pero aquí ciertos Superintendentes 
parece que se proponen negar la capa-
cidad de Ouba para hacerse sus libros 
de texto. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
H a n sido aceptadas las renuncias 
presentadas por don Manuel Legra 
Matos, don Jacinto Secados J a p ó n , 
don Isidro B o d r í g u e z Mora, don J a a n 
Tamayo, don Bemigio Caballero y don 
J o s é Muñiz B o d r í g u e z de los cargos 
de Jueces Munioipalea de Maisi, J a r n -
co, Cruces, Niquero, Abroas y Gibacoa, 
reapectivamente. 
T a m b i é n han aido aceptadas las re-
nuncias que los cargos de Jueces Mu-
nicipales Suplentes do Santiago de 
las Vegas, Fomento, Aguacate y P i -
olan, presentaron don Cayetano F . de 
Quesada, don Podro Bombino Her-
nández , don Basilio Perdomo G o n z á l e z 
y don Fernando H e r n á n d e z y Santa 
María. 
ACTÜAJLÍDADE3. 
F A M I L I A B E A L I N G L E S A 
Eduardo V I I , 
nuevo rey de 
Inglaterra, su 
esposa Alexan-
dra, su hija ma-
yor la princesa 
L u i s a , y uno de 
sus nietos. 
E l pr ínc ipe de 
Galea acaba de 
ascender al tro-
no, por muerte 
de la reina V i c -
toria, c o n e l 
n o m b r e d e 
Eduardo V I I . 





co tiempo la ca-
ra de este ca-
ballero de se-
senta años , bo-
n a c h ó n y algo 
ca lvo , será la 
m á s conocida 
en el mundo en-
tero. 
E n forma de estampillas de correo pegará 6, laa cartas escritas á la laa 
de aceite de focas en la oscuridad del medio día de las regiones Árticas, y á las 
escritas á la luz del sol de media noche de las regiones Autártioaa. 
Su efigie ao eatampará en moneda que lo mismo sirva para pagar naisioae-
roa encargadoa de aalvar almaa de herejes, oomo para pagar á loa piratas ára-
bea del Desierto los cargamentos de esclavos supervivientes de tribus dego-
lladas. 
Se cantará el "God aave the K i n g " en todos los idiomas del mando, por 
individuos de todas las nacionalidades y de todas las razas, blancos, negros, 
amarillos, cobrizos, y hasta verdea, si los hubiere de esta color; y se elevarán 
plegarias á todos loa dioeea que adora la humanidad, al sol, al fuego, á los es-
píritus, á las serpientes, á Brahma, á Budha, Mahoma y loa demás. 
No sin razón se dice quo este caballero ae siente abrumado por el paso de 
laa responsabilidades de ea nuevo puesto. 
Minutos después) so trasladó la corte al 
salón del Trono y comenzó la recepción ge 
neral. Bajo el dosel ae colocó la reina 
dando la derocha al rey. 
L a reina vestía magníQco trajo blanco de 
corte, guarnecido con encajes; el manto era 
de raso color tóstado. Entre el soberbio 
peto de brillantes veíase la cruz estrellada 
de Asturias. También eran de brillantes 
la corona y el collar. 
El r«y, de uniforme de alumno de infan 
teria, con el Trisón al cuello. 
Cerca do las gradas dol trono estabas 
la princesa de Asturias y las infantas doñ 
\l<uí;i Torosa, doña Isabel y doña Eulalia 
Las cuatro vestían de blanco. L a princesa 
y la Infanta María Torosa llevaban los co 
llares de perlas quo le regalaron BUS padres 
on loa diez primoroa años do BU existencia. 
El manto era do gro rosa; en la cabeza la-
zo y esprit rosa también. L a princesa os -
tentaba además, muy bien colocada entro 
rosa y onoajea, on el pecho, la cruz da Pe-
layo; y laa doa herraanaa lucían la banda 
do María Lnlsa. 
L a infanta doña Isabel llevaba aderezo 
completa do brillantoa y zafiros; y la infan-
ta Eulalia, que estaba preciosa, vestida de 
blanco, lucia magníficas joyas dobrlllantea. 
E l bailo que la infanta laabol organizó 
en honor de laa hijaadel archiduque Fode-
rico, eatuvo brillante. 
A las diez en punto empezó la fleata. 
El primer vala lo bailó la princesa do As-
turias con D. Carlos de Borbón. L a infan-
ta laabol bailó con el duque de Calabria. 
La reina y la archiduquesa Isabel pre-
Benciaban la ílosta en la aala de audiencia 
de la infanta. 
La princoaa de Asturias, la infanta Máría 
Torosa, la archiduquesa Cristina y doña 
María Ana vestían trajea de color de rosa. 
Al primer vala siguieron lanceroa y ma-
zutkas, danzas que vuelven á estar de 
moda. 
E l cotillón empezó deapuós de laa doce y 
duró haata las tres de la madrugada. 
L a reina vestía bonito traje de raao 
gría perla; el de la archiduquesa Isabel era 
de terciopelo negro adornado con pieles. 
L a infanta doña Isabel bailó y dirigió el 
cotillón con el duque de Luna, primogéni-
to de los duques de Granada de Ega. 
E l traje de la infanta e]ra de encaje ama-
rillento, con adornos negros. Iror cierto 
que sólo pudo lucir breve rato esta magní-
fica toilette, porque se hizo tal desgarrón, 
que tuvo la infanta que abandonar por 
( unosmpmentoa la fieata para cambiar de vestido. 
Con justicia llamó la atención la infanta 
Eulalia, que posólo estaba preciosa, sino 
elegantísima. Era su toilepte de encaje 
blanco oon adornos encarnados; las joyas, 
brillantes y perlas. 
E l archiduque Foderico bailó unoa lan-
ceros y tomó parte en el cotillón. 
El alcalde de Madrid, duque de Santo 
Mauro, bailó el cotillón con la infanta Ma-
ría Teresa, y el duque do Arion y el conde 
del Uoal con laa archiduquesas Cristina y 
María Ana. 
L a duqaesa de Alba iba también admi-
rablemente vestida. Su hija doña Sol, de 
blanco. 
Nunca ae ha acostado tan tarde la reina; 
pero no quiao eata vez privar á ana hijaa 
de loa encantos de la fieata. 
Llamó también la atención por bonita y 
bien veatida, la hija de la duquesa de San 
Carlea; iba aquella señorita de tul negro 
Entre, los regalos del cotillón que más 
agradaron hay que mencionar los dijes 
T R I B U N A L E S 0 A L ] F I O A D O B E S 
Debiendo tener efecto en la ú l t ima 
semana del corriente mea loa e x á m e n e s 
de los aspirantes á cort iñeados de ap-
titud para enseñar en laa eaouelaa pú-
blioaa do la I s la , el Saeretario de Ina-
trucción P ú b l i c a ha nombrado para 
formar loa Tribunales Oalifloadores qne 
han de constituirse en esta oindad á 
los Maestros siguientes: 
Isabel Padi l la—Luci la A r i z a — A m a 
da Miranda. — Dulce María Sainz.— 
Amada Boque.—Paula C o n c e p c i ó n . — 
Dolores Borrero Fierra .—Isabel Oeci -
l ia .— Oarolina Poncet.— Blanca Ben 
soli—Magdalena Fardo—Aure l ia Gar-
c ía .—Micae la B e y e s — N é s t o r a Moyue-
lo.—Antonia Soler de Gal l .—Bosa Be-
rra G ó m e z . — M a r i a Oampuzano.—Ma-
ría Josefa G a r m e n d í a . — A n a Chía de 
Pérez .— Margarita G u e r r a . — E v a F i -
gueroa.—Sabina Martin y Ceci l ia Bo-
dr íguez . 
Honorato V . Miranda. — Tibnrcio 
Aguirre.—Fernando H e r r e r a — E d u a r -
do P u l g a r ó a . — Miguel F e r n á n d e z de 
V e l á z q u e z . — Domingo Fernandez de 
Castro. — B a m ó n L u b i á n . — C á n d i d o 
G r a v e . — J o s é María Cal lejas ,—Juan 
P. Blandino.—Gabriel Mancebo.—Fe-
derico ü r b a o h . — Federico Poey.—Ra-
món Boaaioz.—Manuel J . Herbebello 
y Delgado.— Miguel Berguir i y Mu-
ñoz .— J o s é Gi l y Galcorán.—Buf lno 
Vidal y Alvarado. — Enrique E l ig ió 
Valdés . — Fernando A . Barrut ia . — 
Pedro Pablo Crespo Carr i l lo .—Fran-
claco Criaóatomo Camero.—Justo Her-
nández C a l d e r ó n . — A n d r é s Fornaria— 
L'edro Pena Navarro. — Miguel Q a i 
jás .— J o s é Manuel Macho.—Alfredo 
Muñíz Saake.—Bafael Gonzá lez Mon-
tero.—Alberto Fonsooa.—Sixto Lima 
F r a g i n e t . — A g u s t í n ü r r n t i a y del Mo-
ral.—Francisco de la Huerta.—Pedro 
A. B u í z . — Pedro P . Salas.—Manuel 
Sierra y L u i s V a l d ó s de la Puente. 
REOAÜDAOÍÓN M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
caudó ayer, por diferentes concep-
tos, 2 304 pesos 06 centavos en moneda 
do loa Estadoa Unidos. 
P A R T I D O UNIÓN DBaíOOBATIOA 
Comité del barrio de Guadalupe. 
Por este medio cito de orden del 
Presidente á los vocales de eate comité 
para celebrar ses ión ordinaria el lunes 
25 dol corriente á las ocho de la noche 
en la casa calle de la Lealtad número 
145. 
Buego la asistencia. 
Habana 23 de Febrero do 1891.—El 
Secretario.—Ledo. Miguel A . No-
gueras. 
Del MÁiiu Mm 
E n el Consulado de E s p a ñ a se inte 
resa la presentac ión de las siguientes 
personas: D. Florencio Sotolongo Her 
oández; D . Bafael Villaverde, qne re 
s idió en Industria 115^; D . Miguel Pa-
lanca Torres, Angeles número 58,- don 
Matías Mart ínez Sanz, San Bafael nú-
mero 69; D . Antonio Gonzá lez Sedrey, 
que res idió en Cruces; D . Claudio Gó-
ven; D . Bicardo Gal lardón Mart ínez 
Cosbabán; D . J u a n García Mosquera, 
Aguiar número 130; D . Emilio Bello y 
Prejo; D . Antonio Pujol Molí; don 
J u a n Mart ínez Diavetra y D* María 
Alvarez Lorenzo. 
Teniendo necesidad el Consulado de 
España de remitir al Ministerio de E s -
tado, relación detallada de todos los 
españoles inscriptos, ruega por este 
medio á los que no lo hayan hecho en 
ftu oportunidad, que so pasen por laa 
oficinas, Obrapía 22, á los finos indica-
dos. 
porta-retratos, hechos con monedas de 
bronce y ,'plata, y unos cornetinea y bom-
bardinos que constituyeron la última figu-
ra. 
Los condes de Caserta, acompañados de 
sua hijaa María Inmaculada, Maria Cristi-
na y Maria Fia, vendrán á Madrid para 
asistir á la boda de au hijo y hermano, res-
pectivamente, con la princesa de Asturias. 
Serán padrinea de la boda la reina doña 
Isabel I I y el conde de Caaerta. 
Ya se ha comenzado á inatalar en el gran 
comedor de Palacio el equipo de la Prince-
sa de Asturias. La exposición durará tres 
dias: ei 4, 5 y 6 de febrero, pudiéndose ver, 
mediante tarjeta, de nuevo de la mañana 
á cuatro de la tarde. 
En la casa de Rui¿ de Velazco se ha he-
cho parte de la ropa blanca destinada á 
tan regio equipo. 
Yíegún mis noticias, las docepaa de pa-
ñuelos de batista elegidos por la reina, cu-
yas cifras y corolas ha bardado una de las 
más Ijábiles obreras de Madrid, consisten 
en pañuelos, en su mayor parte, de estilo 
muy sencillo, con calados y bordados he-
chos á mano, resultando elegantes y dis 
tinguidos. 
Nombrar pañuelos y no hacer mención 
de uno que yo he recibido de la Habana, 
tan precioso y bien bordado, que la propia 
princesa se ufinaría con llevarlo, fuera co-
meter una verdadera falta de justicia, de 
gratitud, de tod^. Es una joyita que esti-
móla mucho, y p.̂ r la cual doy las más ex-
preaivaa graciaa á lá señora D R. quo ha 
tenido la amabilidad de enviármelo; mi 
gratitud, por lo perfect», puede comparar-
ae al pañuelo. 
Puea como íbamoa diciendo: los cubre-
edredones y cojines encargadoa á dicha oa-
S I N L U G A R 
E l Gobernador militar de esta isla 
ha declarado sin lugar la alzada es-
tablecida por don Enrique Pazos coc-
erá la reaoluoióa del Gobernador civil 
de la Habana que confirmó el acuerdo 
del Ayuntamiento de Guanabacoa de 
3 de Octubre ú l t imo, declarando ser 
aa Ruiz de Velazco, son de muselina de la 
India, con calados á mano, entredotes de 
valenciennes y loa escudos de armas y co-
rona en el centro, recogidos los escudos con 
la cadena y el Toisón de Oro; todo primo-
rosamente bordado, terminando cm un ri-
co encajes valenciennes, de igual dibujo a 
los entredoses del centro. 
L a fotografía constituye una de las afi-
ciones favoritas del rey, X tanto la cultiva, 
que casi ea nn artista. En su cámara, su-
mamente curiosa por cierto, está la última 
palabra do la perfección en el ramo que 
cuenta hoy con tantos y tan entuaiast s 
partidarios. Estos dias ha recibido el rey 
una nueva máquina, tan ingeniosa como 
fácil de manejar. Según tengo entendido, 
es un cinematógrafo de bolsido, como dicen 
los franceaea. E l alto funcionario de Pala-
cio que adquirió dicho aparato por en-argo 
de Alfonso £111 lo adquirió con películas 
impresionada^ y otras para obtener nega-
tivas y positivas. 
Las pruebas se hicieron la tarde del dia 
23, después de la recepción oflcial, hora en 
que el monarca, con algunos amiguitos y 
doa altos funcionarios, reunidos en la Sala 
de estudio del soberano, celebraron U 
perfección del aparato. Resultó una fiesta 
muy amena. 
Y a se habla de la fiesta de Carnaval; y 
se dioe que el primer dia habrá en el Par-
que de ^Madrid gran batalla de llores, con 
varios premios para les carruages mejor 
aaornadas, pira laa carrozas mojor pues-
tas y para las máscatas á pió ó á caballo 
mejor vestidas. 
Al anochecer so Tuminará el desfile con 
luces de bengala, colocadas en las copas 
EL EMPRÉSTITO 
S e g ú n nuestras noticias, el Consejo 
do A d m i n i s t r a c i ó n en su informe pre-
sentado hace dos dias al general Wood 
sobre el aspecto legal del contrato de 
emprés t i to entre el Ayuntamiento de 
la Habana y el Sr . D . J o s é de A r m a * , 
declara que el contrato es vá l ido , no 
pugnando con ninguna ley existente y 
amparándole , además , la letra y el es-
píritu de varios art íoulos del C ó d i g o 
Civ i l y el Real Decreto de 3 do Junio 
•le 1880. No han variado, manifiesta el 
Consejo, ni la esencia del contrato, ni 
la ob l igac ión entre las partes, por cuan-
to el objeto del Ayuntamiento, al con-
venir el emprés t i to con el Sr, Armas, 
fué sanear la ciudad y pagar el aloau-
carillado y pav imentac ión . 
E n el caso de una subasta, el señor 
Armas tiene el derecho del tanteo, por 
quo equivale á la preferencia sobre 
otro postor en iguales oond clones qne 
le otorgó la Junta Municipal de 1894 
y al reconocérselo ahora el Ayunt^»-
niento no ha infringido ninguna ley y 
por el contrario, ha precedido do acuor-
1 o con el art ículo 0° del Cód igo C i v i l 
y ¡os principios generales del derecho. 
E n el caso de qne el emprés t i to se 
iontratedireotameuteaiu subasta, p or 
exigirlo así la premura oon que se in-
tentan las obras de alcantarillado y 
pav imentac ión , que e s tán para annn-
oiarae de un momento á otro, entiende 
el Consejo que el Sr. Armas tiene, tam-
bién, no derecho claro de preferencia. 
E l informe hace una larga y detalla-
da historia de todo5» los aotecedontes 
del emprést i to , desde los primeros con-
venios del Ayuntamiento oon el aeQor 
Armas en 1893, y que no considerarnos 
aeceaario transcribir por ser ya muy 
oonooidos del públ ico. Suscriben el in-
forme el Secretario de Just ic ia , el Fm-
oal del Supramo y, como ponente, el 
Presidente del miamo Tribunal Supre-
mo Sr . Cruz Pérez . 
Parece, pues, que este es un caso ra-
auelto. L» resolución dol general Wood 
ê espera de'un momento á otro, y el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , que en eate 
asunto ha procurado inspirarse en la 
más absoluta imparcialidad, desea que 
la obra oe lleve á término pronto, ai os 
que ha de hacerse, ain m á s demoras y 
litigios, que á la postre no dan otro 
resultado que acabar con el poco cré-
dito pueda disfrutar la ciudad. 
Encarece así mismo el Sr. Cónsul de 
España , que aque l lo s c o m p a t r i o t a s que 
se iDBcr ib ieron en la Secretar ía de E s -
tado de esta I s la y no hayan recogido 
el acta de inscripción pasen á recojer-
la lo antes posible. 
P a r a bien do los que hayan do ir á 
la Pen ínsu la , con el propósito do re-
gresar á esta I s l a nuevamente, encare-
ce también dicho s e ñ o r Cónsul , que ae 
provean del corre spond ien te p a s a p o r 
te c o n s u l a r , e v i t á n d o s e moles t ias y 
gastos en los puertos de embarpue á 
su regreso á Ouba. 
de los árbolf s. E l lunes se verificará en el 
Paseo del Prado y en el de Recoletos un 
gran concurso de carrozas regiona'ea, que 
se espera ha de resultar muy brillante,por-
que el Ayuntamiento de Madrid invitará á 
loa de laa demás provincias y estimulará 
á la prensa de las mismas para que vengan 
á Madrid, indemnizando los viajes á todos 
los qne vengan, ó instando á las Compa-
ñías de ferrocarriles para loa tranaportes 
baratos. 
L a reina ha rehabilitado el condado de 
Guadiana, con grandeza de España, á fa-
vor do doña Josefa Dávila Cea y de la Cue-
va, viuda uel conde Catres y de don Joa-
quín Valora. 
Se habla de grandes bailes quo las damas 
de la reina darán en sus palacios para fea 
tejar la boda de la Princoaa. 
A la lista de festejos, verdadera "lista 
grande", hay que añadir los dias de moda 
enjos teatros. Noches de lujo, pero de con-
tríuiodad también para los que quieren oir 
la función. Ni aun siendo muy joven ho 
sido partidaria do las "noches de moda." 
No voy pola en este modo de pensar, sino 
muy bien acompañada. Uno de loa princi-
palea periódicoa de esta capital decía no ha 
mucho, después de censurar á la empresa 
porque representa obras mandadas retirar: 
Ocurre, además, en esto de loa días de mo-
da, que ya la gonto do buen gusto hnye de 
ellos, prefiriendo Ir al teatro en ocasión en 
que no haya tanta exhibición aparatosa y 
frivola. De tal modo todas laa claaes ánda-
les quieren pasar por elegantes, asistiendo 
á los dias do moda para darse tono, que en 
vez de elegantes resultan cursi é tnsopor-
tablea tales dias. 
ar-
G a l 
LOS SUCESOS DE ESPAfiA 
Venimos reprodaciendo lo qne 
en los periódicos liberales, que fue-
ron los primeros que llegaron á 
nuestro poder, se ha publicado res-
pecto al drama "Klectra" de Pérez 
Galdos. 
Justo es que nuestros lectores 
vean también algo de lo que los 
periódicos tradicionalistas han pu-
blicado con dicho motivo. De E l 
Vigía Español, diario católico, to-
mamos el siguiente notable 
tí culo: 
1* ANTOJA 
Hablemos de este caballero, 
dós lo ha inventado y lo ha llevado á 
las tablas como se lleva un Miura á 
la Plaza de Toros para qne lo piquen, 
lo banderilleen, lo truclden y le den la 
puntilla. E l principal encargado de 
estos menesteres, el Lagartijo do Jílto-
¿ra, es nn Máximo á quien le qoieren 
quitar la novia. Pantoja es el Bolegro, 
an suegro de matute, un magdakuo 
que piensa redimirse y borrar sus pr-
oados, no con la penitencia propia, s i -
no ocn el aaoriñoio de un tereero. Por 
eate hilo verán loa lectorea el ovillo y 
la madeja, y la urdimbre del tal Pan-
toja. E s un mentecato, que entiende 
tanto de rel igión y oriatianismo como 
loa progreslatas de filoaofía. Y á ín 
de mentecato lleva bien mereoidon lot; 
piques, laa banderillaa y laa estocadas 
de loa toreros. E l sentido común ae 
laa daría, la rel igión también. 
Pero Galdóa, al pintar á Pantoja y 
recargarlo con los colorea negros y ha 
oerlo odioao oomo lo ha hecho, no ha 
querido pintar un mentecato, ni nn 
perdido harto de oarnp; todo lo con 
trario, quiso dar carne á un s ímbolo 
dijo á sus espectadores que ese s ímbolo 
era la reacción, máa que la reaoüión el 
fraile, y más que el fraile la rel igión 
misma. 
E l consejo que entiende en los asuntos 
relativos al divorcio de la infanta doña 
Eulalia, ha decidido que ésta reciba de su 
esposo el infante don Antonio, en concepto 
de alimentos, la cantidad do cuatro mil 
pesos mensuales. Según leo en oaal toda 
la prensa, esta pensión no supone gran sa 
orificio para el alimentista, al quo lo que 
dan unos doce mil duros de renta mensual 
de la herencia de la duquesa de Caliera, 
además de la que corresponde á tres millo-
nes de francos que heredó de su padre el 
duque de Montpeneier. 
En la lujosa casa del ministro do Apri 
cultura, señor Sánchez de Toca, se celebró 
la otra mañana el casamiento de au hija 
María Victoria con el marqués de Lema, 
duquo de Ripalda. L a cororuonia tuvo éfeo* 
to en la capilla de la casa. E l cardenil 
Sancha les dió la bendición, y dirigióles, 
además, sentida plática. 
Fueron padrinos, oí señor Sá"chez Toca 
y la señora madre dol marqués de Lema. 
Asistieron como testigos, ol general Azcá-
rraga, el marqués de Soraió, el señor Or-
tueta, el señor Coello, oí duque de Santa 
Lucía y el general O'Lawior. 
Asistió el obiapo de Madrid-Alcalá. 
Loa señorea do Sánchez de Toca obse-
quiaron á sus Invitados con un espléndido 
almuerzo. 
E l trajo de la novia era precloao, de raso 
blanco. E l novio veaiía do levita. 
Coincidirá con la llegada de eata carta la 
de un artiata notable, que emprende en 
eaios días un viaje bastante largo. Mo refie-
ro á Henjamín Orbón, planista de verdadero 
mérito, que ao propone visitar Nueva "¡fork, 
Habana, Méjico y no recuerdo quó otraa 
—¡Santo ate ísmo de la raz t!—eaori-
bía un cerebral sectario, entoaiasando 
oon los gritos de ¡Viva la lioert»dl 
¡Quemar loa conventoe! ¡Matarlol ¡De-
gollarlo! 
Y abí está ol crimen. Puede Gal-
dóa crear todos loa personajes Decios 
que gaste en SUR dramas, pn̂ de ftco-
mularles todas las pil íwías qne ea 
Imaginación invente, qne no fleráH 
dóa solo el qno las oondooe y iae eil\», 
Oabalmente, de imbóciles y de p/lloi 
eatá el mundo lleno. Lo que no pue-
de, sin faltar á la verdad y á la deoen-
oia, es hacer creer á la tacha de ma-
jaderos que oon Anea polílicoa palme-
tean, que eso tiene que ver algo ooo 
la Iglesia ni con loa que signen los coa-
sejos evangóí ioos . 
No puede, pero lo ha hecho. Y no 
ha inventado é l ese aintema, qne es 
tan viejo oomo laa sectas en el tunado. 
Para ofender, para atacar, para insul-
tar al enemigo no hay trapacería me-
jor qne la de doaQgurarlo, dándolo la» 
oondícionea de un caribe. 
Eao han hecho oon todoa y en todas 
ooaaionea loa aeotarioa. APÍ han coníe-
guido loa triunfos y los efetrópitosqne 
han oonaegnido en la íliatoria. Pin-
tando aímboloa negros. 
Segftn etitoa 6Ímbo !oB, ¡na progreaig' 
taa son ol tren, y loa católicos la dili-
gencia ó lo galera, ó tul vez el ostro 
del arriero. Loa liberaloa aon la elec-
tricidad, y loa catoliooa el candil dé 
aceito ó el ve lón de Lucena. Aqne» 
l íos son la fábrica y l a fnndioióa oon 
sos hornos perpótuoa y laa llamaradas 
de aua forj -ia, y éatcs, en cambio, son la 
modeata fragna del viejo herrero, ali-
mentada con carbón de enoin», que ar-
de á aoplos dol autiooado fuelle. Aque-
llos Máximo, entoa Pantoja. 
¡Mentira infame! Ni eao ea honra-
do ni es nuevo. K l Pantoja da ahora 
es una reprodooción de mpohos Pon-
tojas antiguos; ea un símbolo falso de 
mochos otros aímboloa qne forman le-
gión en l a serie de las embusterías 
humanas. ¡Pero quó baoerlel No an-
dan muy bien de banderas los progre-
aiataa y han temado á Pérez Qaldós 
por bandera. No tienen en la políti-
oa hombres que arrastren á laa masas 
desengtkñadas de todoa ellos, y han 
bnaoado un hombro en l a litetatara 
No ganan batallaa en laa oalles, ni ta 
loa oampoa, ni en laa barrioadaR, y 
han querido ^anar óáta en el teatro. 
P a r a el teatro hace falta raBuoi co-
razón. E l Pantoja de la farándula es 
no pillo quo han pintado ellos para 
proporoionarlee el placer del trianfo. 
Y por ahí empiezan. Ahora salen los 
galdoaianoa por las calles con el Pan-
toja y el Máximo al hombro formando 
alforja, y se enenminan al Tribunal 
Supremo. All í quieren ganar la bata-
lla jur íd ica con loa magistrados como 
en l a pinza do Santa Ana la han ga-
nado con los cómicos. 
Despuéa , ello dirá, y ya verán cómo 
caen las pesas. Pnedo qne salgan del 
Supremo á repetir laa escenas del afio 
35. Puedo qne a lgún Máximo lee dé 
haohas para hacer aet i l laa el altar, A 
eao so tira, á eso va el "tinnto ateísmo 
do l a raza*' de que hablaba poraqoe-
lloa díaa un decadentista neurótico. 
¡Súa, energúmonosl 
Al lá va una idea por ai os conviene, 
tOapantadoa y estupefactos oon el trino-
fo de dou Benito, quieren hacerle on 
obseqnio. Pero un obeeqnio grande, 
deeoomnual , como no lo han viato las 
generac ioDCS. 
¿Sí-rá nn banquete? ¡BahI Los bar-
quetos ao los dan haata á loa guardias 
mnnicipalca y á loa cabos deconan-
moa, ¿Lo oasaránf A Espartero, en 
otra ocasión memorable, lo ouSKronen 
Zaragoza; maa ahora sería Deoesarío 
que don benito quiaiera. 
Bu esto apuro, uu \>Bti6(Í\oo propooe 
abrir una hu^ciripiMón y n giiiwVi,^ 
hotel ¡Magníticol P. ro sinoqaiereii 
hacer el hotel, puesto que van á derri-
bar los conventoa cualquier día, que 
so esperen nn poco y le regalarán un 
convento 
opa y rica 
PATINADORAS EX3EL3AS' \ 
Las doa patinadoraa míH ex-ohaade 
Europa, tanto por su ilustre alourni» 
como por au habilidad profesional, aon1 
la reina Guillermina de Holanda y la 
princoaa de SIeawig Hollatein, casada 
capitales americanas, para dar on todas elly 
una serie do concicrion quo desdo luego 
será también una ecrio do triunfos. Orbón ei 
aquímny admirado y querido; lasprincipalM 
familias lo distinguen y la infanta Isabel, 
que tan artista BH, quo tanto entiende d( 
mús ica , disfruta oyéndole tocar y le honti 
con su recomendac ión . 
E n el certamen litorario organizadopot 
la popular revista Ilustrada Jilanco y Negn, 
ha obtenido la máa señalada diatincióo el 
literato don Francisco Acebal Un jurado, 
compuesto de eminencias tan indiscutiblei 
como don Josó Echegaray, don Benito Pé-
rez Galdós y don JOPÓ Ortega Munllla,!» 
ha dado el t í tulo do novelista de primiír 
orden. 
Han fallecido el marqnóa de Castrcíaerle; 
don Manuel Paso, intoligonte literato, poeta 
Inspiradíaimo, autor, con Dicenta, deCum 
Vargas y La Cortijera; ora muy joven aún!; 
el marqnóa do Valmar, don Leopoldo Au-
pnsto do Cuuto, pyraonalidad literaria de 
mucho relieve, autor do Doña Maria Coro-
nel, académica , decano de loa mayordomo! 
do semana, d ip lomát ico distinguido y ca-
ballero sin tacha; frisaba en los ochenta y 
sois afioa; ol general tíánchiz, preceptor (¡w 
fuó del Roy, militar iluatro, persona muy 
apreclable; el aeiior don Manuel Genaro 
CÍVIJO y NenjumoH, do la familia do loi 
marqueses de Monto Sión, persona conoci-
da y apreciada on Sevilla, justajaentu esli-
mada on loa circuios socialoa. 
Aquí da fin eata üarta, quo ya se haca f 
arga; quedan las otraa noticias para la 
p r ó x i m a , Dios mediante. 
SALOMK NUSÍEZ v T o m í , 
mm 
coa ei príaí i ipe F e a t r í c o iiaopoldo 
Prosia. L a p r i m e r » de estfea aagastas 
datnaa permaneoe sobro el hielo h o r a 
y media, y como es natura l ae queda 
tan fresca. L a segunda ha r o o o r r í d o 
eo estos ú l t i m o s di as y en tres horas 
y m&dia, nn trayecto de 30 k i l ó m e t r o s , 
ó sea la dietanoia qae separa á Post-
dao de Brasdeburgo , efectuando el 
viaje sobre la tersa saperfi j ie del ca-
nal t U v e l . 
Exámenes de Fetrero de 1901 
P B O V I N O I l . D E LA. H A B A N A 
Habana D í a s 25 y 26 
G ü i n e s " 27 
Guanabaooa u 28 
P R O V I N C I A D E P I N A R D E L E I O 
Guanajay D í a s 25, 26 y 27 
Oonso lao ión del S u r . 44 28 
P i n a r del R í o " 2 y 4 d e 
Marzo. 
P R O V I N C I A D E M A T A N Z A S 
Matanaas D í a s 25, 26 y 27 
Cárdenas 28 y 1, 2 y 3 
Marzo. 
« 4, 5 y 6 id. 
<• 7, 8 y 9 id. 
" 11, 12 y 13 
D í a 25 
M 2 de Marzo. 
<( 4 (i (i 
(i (; »• l i 
n s ti te 
Colón 
Maonrigee 
U n i ó n de B e y e s . . . 
P R O V I N C I A D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de C u b a . . D í a s 22 
Holguío " 26 
Manzanillo " 8 de Marzo. 
P R O V I N C I A D E P U E R T O P R I N C I P E 
Poerto P r í n c i p e . . . . D í a s 22 y 23 
Nnevitas " 25 y 26 
Morón 14 1 y 2 de 
Marzo. 
P R O V I N C I A D E S A N T A C L A R A 
Trin idad 
ü i e n f u e g o e : 
S a n t a C l a r a 
S a g n a la G r a n d e . 
O a m a j n a n í 
H a b a n a , Febrero 22 de 1901. 
jandro M a r í a Lópezy Soperintendente 
de E s c u e l a s de C u b a , interino. 
Departanienlo 4e í m ñ m 
fle losJL ü. íe M í m . 
• W E A T H E I T B U E E A U 
H a b a n a , 23 de Febrero de 1900, ) 
1 P. M. | 
Se h a recibido el telegrama sigaiei:-
te, d é l a oficina central del Weather 
Barean de los Es tados Unidos en 
Washington, D , C : 
« Fuerte viento del K . y baja tempe-
ratura en la costa Norte de C u b a , 
esta noohe y el domingo." 
Firmado, W i l l i a L . Moore, Jefe del 
Weather B u r e a n de los Estados Uni-
dos. 
Montvoie W. Hayea, 
, Jefe de S e c c i ó n , accidenta1. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta ciudad, v íc t ima 
de ráp ida y aguda dolencia, la seQora 
d o ñ a P i l a r Pastret , esposa del conoci-
do y apreciable actor, director de es-
cena del teatro de A l b i s n , don Manuel 
A r e n . 
A c o m p a ñ a r o n su c a d á v e r al oemec-
terio, en la tarde de ayer, numerosos 
oompafleroa y amigos del señor A r e u , 
entre ellos algunos periodistas. 
Descanse en paz y reciban su esposo 
é hijos nuestro m á s sentido pésame . 
E L O L I V B T T E 
Salió ayer tarde paja Cayo Hueso y 
Tampa, llevando carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L H A V A N A 
Para Nueva York salió ayer tarde el va-
por americano "Havana," con carga gene-
ral y pasajeroB. 
P A E A P A Z C A G O Ü L A 
Salieron ayer tarde las goletas "Mabel 
C" y "Grieffln," inglesa y americana res-
pectivamente. 
NOTICIAS J M O Ü L E l 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A . 
Sala, de Justicia. 
No hay. 
Sala de l& CiriL 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
dor D. Norberto Martínez contra Da Mar-
garita Martínez y otros, sobre nulidad. Po-
nente: Sr. Agnirre. Letrado: Ldo. Rabell. 
Procurador: Sr. Cotoño. Juzgado, del Oes-
te. 
Recurso oontencioao administrativo esta-
blecido por el Sr. Obispo de esta Diócesis 
contra la resolución dictada sobre el ce-
menterio de Guamacaro. Ponente: Sr. Mon-
teverde. Letrado: Ldo. García. Procurador: 
Sr. Sarraín. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S S M X M 
Sección primsra. 
Contra Miguel Ponce y otro, por tentati-
va de asesinato. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. Divinó. Acusador: Ldo. Baños. 
Defenaores: Ldos. Arautave y Arrauz. Juz-
gado, del Este. 
Contra Francisco Váequez, por hurto. 
Ponente: Sr. Menocal. FiRoal: Sr. Divinó 
Defensor: Ldo. Colorio. Juzgado, daJ Este 
Contra Juan P. Alv.irez, p;)r robo. Po 
nenfie: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Valle. De 
feosor: Ldo. Mendoza. Juzgado, de María 
nao. 
Secretario, Ldo. Míyerea. 
Sdooién segunda. 
Contra Vicente Bouza, por tentativa do 
robo. Ponente: Sr. EamírezJChenard. Fis 
caí: Sr. González. Defensor: Ldo. Alvarez 
juzgado, dej NprtQ. 
Centra Ignapio Fernández y ofro, por es 
tafa. Ponente: Sr. Pícbardo. Fiscal; señor 
González. Defensores: Ldes. Arango y Bor 
nal. «Juzgado, dell Norte. 
Contra Joaquín de los Rayes, por estafa. 
Ponente Sr. Ramírez Chenari. Fiscal: ae-
gor González. Defensor: J^r. Dolzi Juzgado, 
dpi l^orta. 
Saoresarlo, Ldo. Villaurrutia. 
y%/a Provisional . 
Contra Luis Colombia Frias, por estafa 
frustrada y falsificación. Ponente. Sr. JAI-
me. Pitícal: Sr. Hevia. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Gutióroaz. 
jS^duaua l a H a b a n a , 
MTADODB LA. SaOá.(JDá .Ü(6H OHÍBSIOA 
Depó- Bicau<%a~ 
titos eiá*. flrm* 
Dereohod de Imparta-
OlÓQ.. , . • « • • - - » • « • • - » 
Id. de exportación 
Id. de puerco . . . 
\á. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje.... 
t̂raque de buques de 
' traves ía . . . . . . , 
IdeTi cabotaje . . . . 
Veterinaria... 
Id. de almaoanajc...... 
Muellaje..,,... 






















Total.. $ 38057 51 
Rabana 2¿ de febrero ie l'JQO. 
PaoGEAMA D E L D Í A . — L o s bailes de 
L a P i ü i ta y laa fanoionei de loe tea-
tros son ios oapitaloa salientes de' 
d í a . 
Empezaremos por los bailes. 
A b r e n sos puertas, para celebrar 
L a E i ñ a t a , los oontroa priaoi palea de 
la colonia e s p a ñ o l a . 
Se b a i l a r á e<-ta no'be en el Gasino 
E s p a ñ o l , en e l O n t r o Aateriaoo, eo 
la A s o c i a c i ó n de Dependleotes y en el 
Oentro Gallego. 
E l Gasino se f x c a i e & los d e m á s 
ofreciendo, á las dos de la tarda, sn 
tr»<1i(íioDal baile infantil. 
P a r a el mayor lacimieuto d e esta 
fiesta se h a tom vio el plansible acuer-
do, que esperamos ver observado deb'-
damente, de que e l oentro de loa salo 
nes sea ocupado sclanente por los 
n i ñ o s . 
E s decir, nada de m»mán, nada de 
papás y nada de n i ñ e r a s . 
E l b a i l e es para lo» n i ñ o s y ellos, 
só lo ellos, deben d i s f r a t a r l o á sa an-
tojo. 
T a m b i é n h a b r á bailes, para regocijo 
d e la geote alegre, eo los teatros de 
T a o ó o , G a b * y Alhambra. 
E n T a o ó u tocarán Valenzaela y 
Pól ix Oraz, al frente de sas primaras 
orquestas. 
E n el patio e s t a r á ana banda, que 
ya no es la de F.aig, sino la d a ¡tfigne! 
S i m p a t í a , para hacer l a delicia d a los 
amigos de la polka, l a mazarka y el 
two step. 
E o el baile del teatro G a b a se rifa-
rá entre el bello sexo uaa flamante 
manta d e barato. 
Esplendidez del amigo R a m ó a G a n 
z á l e z . 
Y ahora, pues y a se nos iba qaedan-
do en e l tintero, diremos qa') t a m b i é a 
habrá bailee^tn no^haen k(¡a de3*n*,<' 
l a Socisdai Ad P d i r , con regalo d i nn 
preoioeo objeto de arte. 
Loa teatros: 
Fayret buanai* U c u i r U repreaerí-
tac ión de L a Poupés, gran ó x i t o da la 
Oompañia de T o m b » . 
E n Albisu tres tandas á cnal ra&s 
interesantes: L a Ctlosa, á las oohr ; 
Agria, azucarillos y aguardiente, á la» 
nueve, y L a buena nombra, á las diez. 
E n laa dos dltimas toma parte la s e 
dorita Rosario Soler, "ia p á t i c a ^ , 1» 
nueva y bonita tiple esoritnrada en 
para nuestro teatro de la zarzuela. 
Mañana: í a fiesta de Sxn A n t ó t, 
t ambién por Gliarito S j l e r . 
E n A l'iambra, dos tandas nada más 
para dar logar al baile qne se c j l e b r i 
d e s p n ó s de la fano íóa . 
E n la nriniera se p o n d r á en esoeaa 
SI Oasti l ) ds Ataré i j na ÍV» y aplaa 
dida obra do Pederioj Villooh, el pri-
mero, sin d i sons ión , de nnostroa auto-
res oómiooa. 
L a tanda siguiente e s t á oabierta 
con Los Centenes. 
Un el tapiro Cuba U»brá fnno ión á 
las siete y media y baile pdbli jo de 
máscaras á las d iez , en el cual tooará 
tres orquestas de priinaf prdan. 
Y toca ya su turno á Pubillones. 
H a b r á como todos los domingos, la 
mat inée dedicada á los n iños a m é n de 
la acostumbrada func ión nooturna. 
E d ambas s a l d r á á relucir lo mejor 
d é l a G o m p a ñ í a , sin faltar, como es de 
suponer, el gracioso é incansable T o -
fiifo. 
L o s n i ñ o s que asistan rec ibirán bo-
nitos regales de juguetes. 
Oerramosel programa del d ía anun-
ciando el m a n q ú e s e verifloa en Gar -
los I l f entre las novenas del Cubano y 
San Francisco. 
E m p e z a r á m a i i a hora antas de la 
usual para que as í pueda c o n c u r r i r el 
públ ico al paseo de ca /navs l . 
No habiendo aún llegado los unifor-
mes del S i n Fraioisoo, los jugadores 
del Cubano, en s e ñ a l de deferencia, 
han acordado no estrenar hoy los sa-
yos. 
Rasgo s i m p á t i c o que no vaci lamos 
en aplaudir. 
U N A B O D A D i S T i N a u i D A . — H e m o a 
tenido el gusto de recibir la i n v i t a c i ó n 
para una boda distinguida. 
T r á t a s o del enlace de la la bella ea-
ñor i ta Gonzal ina Oantero y Herrera 
con el apreciable caballero D . Dionisio 
Mil ián . 
L a ceremonia e s t á annnoiada para el 
jueves, á las nueve de la noohe, en el 
templo de la Merced. 
Agradecemos la cor tes ía de lo.i se-
ñores padres de loa novios y nos pro-
metemos asistir á tan s i m p á t i c a boda. 
A u P E T I T P A R Í S —Grandes n o v e , 
dades a c a b a n de l l egará A u Ft t i t Par i s . 
L a elegante oasa de la calle de Obis-
po 101, llena hoy sus vidrieras y ana-
queles con un mundo de preoiosidades. 
Son los a r t í c u l o s recibidos de P a r í s 
y qne c o n B t i t a y e o la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de la moda. 
E n t r e ellos merecen singular mee-
c i ó n los guantes de cabriti l la. Guantes 
ñnítdmos, ya cortos, y a largos, para se 
ñoras y para n i ñ a s . 
T a m b i é n llama la a t e n c i ó n entre las 
novedades de A u Petit P a i U el flaman-
te surtido de galones, encajes, entre-
dos, botones, hebillas y, en una pala-
bra, todo lo qne aoonseja hoy la ele-
gancia m á s refinada para adorno de 
¡ a s io ti rites de señoras . 
E n sombreros, tocas y capotas e s t á n 
allí loa modelos á la derniére. 
Otra novedad, entre las m á s sa l len , 
tea que ofrece este oentro del gusto y de 
l a moda, es el c o m í droit devant, el cual 
que h a tenido el privilegio de hacerse 
indispensable entre las s eñoras elegan-
tes, oouio lo demuestra la extraordina-
ria venta qne h a n llegado á alcanzar 
en A u Pettt Far ís . 
L a amable Lolita Herrero do A b l a -
nedo, propietaria de tan acreditada oa 
ea, ha logrado formar nna clientela 
donde figuran las s e ñ o r a s m á s distin-
guidas de esta sociedad. 
Ofreciendo siempre novedadesy dán-
dolas á buen precio es como ú n í o a m e n -
te se l l e g a á este resultado. 
Y as í se hace, invariablemente, en 
A u Pet i tEar i s . 
U L T I M O O O N O I S S T O . — E n el elegan 
te S a l ó n - L ó p e z ofrece m a ñ a n a Pedro 
Salazar , el joven y aplaudido violinis-
ta cubano, el ú l t imo oonoierto de la 
brillante serie que ha venido celebran-
do desde el pasado diciembre, 
Tooará el Sr . Salazar la S infonía 
E s p a ñ o l a de La ló , ejecutando § lemáa, 
a c o m p a ñ a d o al piano por el Sr . Hubert 
de Blanck , l a gran Sonata de Baetho-
ven, dedicada á Kreutzer , el famoso 
maestro ruso cuyo nombre h a d i fundi -
do en el m o n d o literario el Oonde Laon 
Tolstoy tomándo lo para una de sus 
bellas y oonmovadoras nóva las . 
L a S infonía E s p a ñ o l a de L i l ó , es-
crita para Sarasate, es la primara vaz 
qae se t o c a en la Habana. 
E l resto del programa, variado y Ba-
lée lo . 
SOCIAL, 
MARIA, 





L A Ü Í A B I N A . — L-t a Lit iga*, !* my.-A i-
ns , la pe le ter ía de ese romOTe QU I gc-
za de «rédi to universal, cnnquieSado 
en largos ttños de comnlaoer al públ i -
co, siempre en Ion roí tales de L u z , ha 
querido pocerse á la altura de las c ir-
cunstancias en estos tiempos o lami-
tosos qae atravesamos, y al efecto, sin 
que el o a ^ ido no desmnirezca lo m á s 
mínimo, se adquiere a'lí á precios en 
extremo móni os. 
Pero hay qne tener mucho ojo, al 
a c u d i r á e'la ó U m "krla por te légreafo, 
perqué así corm h » y lobos COÍI piel de 
ovejas, hay Marinas y Marinan, y la 
veterana de e«ta nombre, la que ha 
oaesto sa nombre en los caernos de la 
luna, es la qa^ se U i l U en io^ portales 
de ünz . 
Oon que, ya lo sab^o ustedes. 
Y si quieren obra ÜOH, 
de cot.fef.ción superior, 
no rquivrqne el comprador 
la verdadera Motina. 
E L F I Q A E O . — ^ u el número que hoy 
reparte ,kBl Fígaro44—número var iado 
y seleoto—se ve el esfuerzo que la em-
presa realiza á fli de sorprender á sus 
lectores agradablflmento. 
E n la p á g i n a de honor d e s t á c a s e el 
retrato del señor B r a v o Garreóse , de -
legado á la G o n v e n c i ó n Gonstituyente 
por la provincia de Santiago de Guba, 
y nna instantánea dedicada á este dic-
tinguido pol í t ico de Oí ient«, per el se-
ñor Márquez Sterling. 
Gon ona a l e g o r í a preciosa del dibu 
jante señor Q u i ñ o n e s , aparece una 
poes ía al 21 de Febrero, dedicada al 
general U ó x i m o G ó m e z , por la inspi-
rada Lo^a Rodriqrnez de Tió . 
Arrínalos de Mart ín Morúa Delgado 
( L a federación anstralian*); Fabio T i a -
llo (Garnet deGarnava ' ) ; ^Dbgc-Di f -
go" (Anhelo!) unos interesantes autó-
g r a f o de la inmortal poetisa camt* 
KÜ-yana, la Avel laneda—sus primeras 
poes ías escritas á los 15 a ñ o s — " G o e n -
tos de poeta,11 por Eulogio Horta; 
"Grónica de P a r í s , " el duelo S. Mal» -
to. Damotte, por Miguel Bduardo 
Pardo; retratos de E n r i q u e Gonill y 
A g u s t í n de L a G u a r d i a , y fotograf ías 
del bautizo de la n iña Rodr íguez : la 
famosa operac ión del doctor Forton; 
poes ía de Merbaoh, Gollantes, Byrue , 
etc., la crón ica de sociedad y otros in-
teresantes materiales esmaltan las pla-
nas del culto semanario. 
Recomendamos á naestros lectores 
la a d q u i s i c i ó n de este n ú m e r o de ('E1 
F í g a r o . " 
L a suscr ipc ión só lo cuesta nn peso 
plata al mes incluyendo la prima de 
" E l Eco de la Moda," en su Adminis 
tración, Obispo 02. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e l e ó n ha enviu lado y un amigo le 
pregante: 
— ¿ P i e n s a usted volver á casarse! 
—¡Pínncal 
— ¿ N u n c a ? 
— A l m é n o s , mientras viva. 
N o MÁS O A T A E E O S . — G o n el uso del 
Pectoral de L a r r s z á b a l , curan radical 
mente por c r ó n i c o s que sean. 
L O M B R I C E S . — L a s madres deben pe 
dir para sus hijos los P A P E L I L L O S 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A E E A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se 
gnridad y obran como purgante ino-
fensivo en los n iños . 
D e p ó s i t o : Rie la , 99. Farmac ia y Dro-
g u e r í a "San J u l i á n . ' ' — H a b a n a . 
Murlus períoaa? quo ezperimentaa opmiór , so-
foa&Oióu 6 insomnio, ignoran qae todos esos ft>nó-
menos Ind'.oan qae son a m tioai, y quib&itacon 
empl-arl-s O T G A R K I L L O í I N D I O S DK Q B I -
M A U L T Y C * para detener bs progretos de 1» en-
fermedad, 
L a insnfioientia de ¿nilaoióu j depindición del 
fosfato de oal, alteran 1« salnd j concuoen 4 las en» 
formodadei de langaidtz y comnnoión. E l remanió 
eütá indicado y consiste en el J 6 el VINO 
D E i^USAKT qna con el latolosfoto de cal contri-
buje poderoaameute á la nutrioi^n de los músculos 
y de los huesos. 
§iíÍ8P. Dr. M í 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los oidos, 
Grastro-intestinalesy erviosas, 
Consultas de 11 á 1 de la tarde y de 7 á 
8 de la noclie. 
M u r a l l a e s q u i n a á Vi l legas! , a l tos . 
o 284 P IO F 
A p o l l i n a r ü 
D 1 8 B N T K E I A Y D I A B K E A — E l «AguaApo-
llinatlt»—Es sobre todo ('uratte los grandes calo-
res d»l verano, cuando el iLtostino es de una m-
eeptibilidad extraordinaria que esta agua presta 
grandes aerylcios, emple&ruola como bebida ordi-
uaria. Ejerce su acción «obre el f. rro mucoso del 
tubo dijístivo y cotsiituye el mejor prcsdtvetlvo 
ottntra la diteuteiía y desórdenes gattro intestinales. 
—Estudio, etc., Delahaye, PAIÍS. 
Cert'fco:que be ufado el Agua ApolilnariB en 
varios cases dedispep«ia y muy amenudo be cbt«-
nido Jos mejores efecu s de tu administración, pro-
porcionando i iempre notable alivio á los enfermos, 
—Dr. Antonio Diaz Aibeitini.—Haban 
o 26» V 
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SEÜRETARIA. 
E l domingo 24 del corrieiite tendrá efecto en el 
local de esta Sociedad 4 las doce del dia 1» SEQUK-
DA JUNTA OKNBBAL ORDINARIA correspondiente -al 
año actual, & cuya aprobación se somereri al acta 
de la anter'or precediéndose luego á la elección de 
sustitatcs para cubrir las vacantes de cargos que 
ocurran, st alguno de los tefiores electos en la pri-
mera Junta Qeneral ordinaria presentases tus re-
nuncias, dando después posesión & la nueva Junta 
Directiva, y discutiéndose acto seguido el infurme 
de la Comisión de Glosa, LBÍ como la moción pre-
sente da eu dicha primera Junta, cayo documento 
radia en usta^Secretaiia ¿ dispoeición da los señores 
socios que deseen estudiarla. 
Cenforme determina el Ueglamento d'cba Junta 
•e constituirá cualesquleraque sea el número do 
concurrentes, les cuales aorodKarán su personali-
dad con el recibo de cuota correspondiente al mes de 
la fecha. 
Lo quo de orden del Sr. Presidente se hace pú 
blico por este medio para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 14 de febrero de 11901.—El Secretario, 
Ricardo KodrfgUoS. c3.4 10-14 
D I A 24 D E F E B R E R O . 
Este mes está consagrado á la Purificación de la 
Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
Domingo I de ' uaresma San Modesto, obispo y 
mártir, San Matías, apóstol, y Santa Primitivo, 
mártr. 
E l primer domingo de Cuaresma es de una cele-
bridad y de una vsueracióa particular en la Iglesia. 
L a misa da este día encierra todo el mistarlo del 
ssnto tiempo de Cuaresma. Comlenea por e te ver-
sículo del «timo OJ: el ju to me llamará en su soco-
rro, y y o l a o i r í ; ^sta ó con #1 en el thmpo de la 
tribnlsción y le üaié salir glorioso. Ninguna cosa 
más propia que todo este salmo para inspirar á les 
fieles aliento en la penosa carrera de la Cuaresma, 
y en el eie oício d^ la penitenatia. 
L a epíst j'a es una vi^* y patética exhortación á 
que nos hagamos instiles unos días consagrados á 
ia peniteocia, y un tiempo que se puede llamar por 
excelencia el reino de la misericordia del Señor, 
fí^tá tomada del capítulo 6 de la srgunla carta de 
San Pablo á 'os corintios. 
E l Evangelio de esto dia ooLt'ene la historia de 
la Cuxresma de Jesucristo en el desierto, como que 
es el origen, y debe ser el modelo de la nuestra. 
D I A 35. 
San Félix I I I , papa, Cesáreo, confesor, y el bea-
to Sebastián Aparicio. 
F I E S T A S E L L U N S S Y M A R T E S . 
Mless solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de BÍMia—Dh 24— Corresponde virí^r 
á Ntra Sra. de las Merredes en la Merced y el dia 
25 á Ntra. Sra. de Belén en su iglesia. 
X 
Millares de médicos han Z 
justificado con su autori» ^ 
dad que no existe nada^ 
mejor para robustecer y:: 
fortalecer el organismo que ^ 
la preparación llamada-
EMULSION DE SCOTT, t 
compuesta de aceite de hí- \l 
gado de bacalao en combi* |? 
nación con hipofosfitos de:: 
cal y de sosa, seguros por Z 
su experiencia que aquél \i 
nutre y fortifica á la vez 
que los hipofosfitos ento-^ 
-nan el sistema nervioso,-
\ restaurándole las fuerzas y 
energía vital, para repeler \\ 
principios antagónicos y re-
i cuperar la salud normal. \ 
Z Preparación de tan benéfi- í 
^ eos resultados terapéuticos 
X es la legítima z 
Emuls ión I 
- • 
d e S c o t t | 
*[ de Aceite de Hígado de t 
Bacalao é Hipofosfitos ^ 
de Cal y de Sosa \', 
4-
X que se despacha bajo la:: 
firma de los Sres. Scott & -
\ Bowne, Químicos de Nueva ;J 
York. Medicamento el más 
J importante y sin paralelo, -
\\ es verdaderamente digno 
de ser recomendado como :: 
lo es por los Señores Mé- X-
Z dicos, como heroico rege= ^ 
nerador de organismos de-:: 
íbilitados y preventivo de:: 
muchas enfermedades, por ^ 
\ cuanto á que purifica y en-:: 
riquece la sangre. \l 
: S C O T T & B O W N E , : : 
•¡: Q u í m i c o s . N e w Y o r k . 
De venta en las Boticas. " fc 
S e r m o n e s que s e h a n de p r e d i c a r 
e n loa p r i m e r o s s e i s m e s e s de l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Marzo 25.— Anunciación de Nuestra Ee&ora: 
Presbítero señor Araujo. 
Mario 29—Los Dolores de Nuestra Señora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Mario 29.—De dos á tres de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Resurrección: Iluslrisimo 
s efior Dean. 
Abril 14.—Dominisa in Albis: Ilustrísimo tefior 
Dean, 
Abril 21—Dominica 2? de:púéa de Ptscua: Pres-
bítero señor Araujo. 
Abril ^ —Dominica S? Patrocinio Sr. San José: 
Presbítero sañor Araujo. 
Mayo 5.—Dominica 4? después de Pascua: Pre-
bendado señor Conde. 
EL GRAN 
& de purgantes y laxantes ^ 
| conocidoá, la MAGNESIA M 
f SARRÁ sigue teniendo la ^ 
P preferencia para comba* g 
íir las Acedías, lüálg'estiones, jfe 
g Jaquecas, Mareos, y demás | i 
'k efectos producidos p/)r ^ 
% irregularidades del apa-1| 
rato dígestíyo; así como las ^ 
P enfermedades del Hígado, % 
Jl Vejiga, etc. ^ 
g Por dichas razones y # 
^ sobre todo por su'es* ^ 
% merada é irreprochable M 
^ preparación la ^ 
M A G N E S I A ^ 
^ % S A R R Á 
EFERVESCENTE, 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
; Cs preferida á todas. 
[ Su antiguo crédito y 
; mucho consumo así lo 
[ iustifican. 
Para su garantía exija 
[ siempre el nombre de la 
I FARMACIA IT DROGUERÍA 
i L A R E U N I Ó N 
;JOSÉSARRA. HABANA § 
C 181 312-29 E 
CUARESMA. 
Febrero 21.—De minica 1? de Cuaresma: Canóni-
go señor Claró*. 
Marzo 3.—Dominica 2? de Cuaresma: Ilustiísimo 
señor Deán. 9 
Marzo 10.—Dominica 3? de Cuaresma: Prebeida 
do ¿efior Conde. 
Mario 17 —Dominica 4? de Cuaresma: Iluetrísi 
mo señor D«an. 
Marzo 24.—Dominica de Pasidn: Canónigo señor 
Clarós. 
Abril 4.—Jueves Santo á las tr< s, Mandato: Pres 
bítero señor Araujo. 
COMUMCABOS. 
E L RENOVADOR 
de Antonio Dkz Gómez 
Se prepara y vende en la c»lle de Agua 
cate n. 22, bajo la inspección cientiñea de 
ilnstrado Dr. D. Carena. 
Remedio maravilloeo y único en el mando 
pata la car»clón redica) del ASMA ó ahogo 
cuy os acoeeoB de opresión y tos cesan al 
cuarto de hora 3on las primeria cuchara-
das, efectuándose su curación en algunas 
semanas, cumo es público y notorio en to-
da la la a. 
Les catarrea rebelde*, viejos y nuevos, 
grippe, pulmoníap, males de estómago y de 
ia sangre, sntpensióu menstrual, &c., to-
dos estes malesdeeaparaeen en brevet em-
po con el uso del Renovador de Antonio 
Diaz Gómez. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán. Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, Habas a. 1412 1-24 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
k flujos e n 
OS 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a ; C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
C a t a r r o de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . ^ - > . 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o i n b r e ( ¡ T O 
PARIS, 8, ra» ¥lol$nn$, y en las prlnclpsles Farmacias. 
M I I A u P E l L E T l E B 
Estas cápsulas, inalterables, del gyosor de un guisante, no se endurecen 
como las píkioras y se tragan más fácilmente tjue las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los rBSftlüdOS, la grlpfJB, la Ülñuenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las Jaquecas, neuralgias, calenturas Intermitentes y palíi-
ülcas, el cansancio, la falta tía energía, el reuma, la gota, los 
dolores tíe ríñones son tributarios de este heróico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
£xlg(r en cada cápsula el nombre PELLETIER, Inoentor de la Quinina. 
P A R I S , 8, me Vivienno, y en todas las Farmacias. 
P u l las M í l i n s liiimi S íHf i i soi las mm 
H é a q u í l a p m e b a : 
131 producto do medio ©ig lo . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,00011 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA D E S I N - | 
QEiV construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqul- | 
ñas de coser, de modo quo con este inmenso produo- ;g 
to se podría construir una cabeza de máquina tan 3 
grande que llegaría, desdo la fábrica de S I N G E R en ^ 
Elizabethport, N. Y . , hasta ea otra fábrica en K i l - 3" 
bowee, Escocia. L a baaj tendría 3,000 millas de "% 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente a 
de la barra de la aguja, sería 1,500 milias más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cempañía de m á - Js 
quinas de coser quo pueda decir otro tanto? Con- | 
clusión: si no fueran nuestras máquinas superiores | 
no se hubieran construido tantas. Ü 
¡¡Qué de cogasli ¡íQué de cosasll g 
Tenemos una Inmensa variedad, ua sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, heroaosaa lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería nna y Dijeras garantiza 
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
I l H E ^ L ^ I ^ O I s r i D I I 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N Q , últimos modelos. 
Áharezi Cermida 7 Cp, 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla do Cuba de las máquinas de coser de S I N G E S , 
y de laa máquinas de escribir do HAMMOND. 
B e r e m i t e n ca tá lasroa gra t i s á q u i a n loa aolioite. 
XI! 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O J E t T A D O R E S 
D E L L E G I T I M O 
E e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
B e o h á c e s e c o m o i l e g í t i m o , s i n o l l e v a 
n u e s t r o r é t a l o e n l a e s f e r a . 
R I O L A 3 7 , A, A L T O S 
APARTADO 608 
0 19 í 5 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e g o s 
DEL EIVERO DE AVIA,. ORENSE. 
Estos vicos eon los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad de canino quo contienen. 
Están analizados favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los máa puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Eioja Medoc en barrioas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN D E ROMERO Y MONTES. 
lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
cS93 28-J3 P 
y 
En todas partes se conocen y se prefieren á BUS similares extranjeras. 
A 
231 m á s s a n o y mejor reoonst i tuyente . 
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Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
Autorizada competentemente esta Sección por la 
Junta Directira pora llevar á cabo un gran baila 
de m<scar»8 e - los salones de este Centro el DO-
M1NG D B P J N A T A , dia 24 del corriente,—dn-
Bnte el cual se sortaari nn hermoso objeto para 
efiora y otro para caballero en el periodo que me-
dia entre la primera y segunda parte,—se anuuoi» 
así para conocimiento de loa se&orea socios del Of'a-
tro y auscriptorej de L a Benéfica, signlficin''oles 
que en e»e baile se estrenará el cadenolo/t) den-
tón do la Ma.fielra, compuestu expr.íatP^nte paia 
fste Centro. 
Dicha fissta dará comienso & las nv ere de la no-
ühe y para al acceso al loosl pro»er iarán 1> • icfio-
res socios y suiciiptore* á la Cov^\6n da puerta el 
recibo correspomiiente al mea üo 1» fecha. 
Todas las demia prefenoíoue» que h»n regido en 
los dos üVimos bailes, Quedarán rigentes para el 
que ke su uncía. 
Hab»na 21 de febrero de 1900.—El Secretarlo da 
la Seacior, José M̂ f Torviso. 
i4 .2 i SJ.22 
P . H E R N A N D O S E G U I 
C o n s t d t a s e z c l u s i r a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c h o . 
Tratamiento especial de las afaoolonaa del pul-
nón y de los bronquios. Neptuno 117, de 13 á 2. 
894 26-1 P 
A N U N C I O S 
B O M B E E B 0 N B 1 B 0 
Señor Editor.—Sírvase informar á BUB lec-
tores que el me escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . U U . c341 20 P 
Modela dei fruteo 
1 Jaralie ie RáMno Yodado 
kde G R I M A U LT y C" 
Recetado por los médicos 
en lu^ar del jarabe anties-
corbútico y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Ruó Ylolonno, PARIS 
y en toda. la . Farmacias. 
C A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino Marítimo 
de L A G A S S E , 
Farmacéutico ea Bordeas 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales Farmacia». 
Dr. Manuel Delfín. 
H S D I C Ü o s NlfiOB. 
Ua&RUÚ&e da 12 á 3. Indnstrla UO A, ¡watóc* 1 
Saa 5íí¿is*5. Taláfono n. l.S€3. 
¡HAUTS NOUVEAUTÉ! 
Ctiellos L u x e u i l , 
G a l o n e s d o r a d o s * 
Gran surtido en G A L O N E S , B O T O N E S , E N -
C A J E S y E N T R E D O S dorados. 
H E B I L L A S para el pelo. 
P E I N E T A S de fantasía. 
ADORNOS para veatides 7 para la cabeza 7 mo-
tivos para adornos. 
Dernier C r i de la Mode 
en N U E V O S M O D E L O S do S O M B R E R O S . 
C O R S E T S á $3 50, $1.25 y $5.30. 
So bace por medida el nuovo C O R S E T D R O I T 
D KVANT á $10.60. 
Ss ha recibido un buen surtido en C R E S P O I N -
G L E S . 
Una risita á 
P e t i t P a r i a , 






Se advierte al públioo que las icáreas de tintes 
para teñir el cabello titulada T I N T U R A A M E R I -
CANA, qae en diseños escritos en español 7 fran-
cés, se expendían ea esta pisca por escritura otor-
gada ante el notario Aadreu ha pasado en absoluta 
propiedad á i a señora viuda del priaiitivo inventor 
Mr lioig francés, é bij o, ünica á qne pertenece y la úni-
ca que posee tan marívilloso secreta. Será persegui-
do anie les tribunales quien compre 6 venda tintura 
Americana de A. Morales: queda prohibido expen-
der dicha tintura. L» qae so venda será la legítima 
Americana de Mr. Roy, antes establecido (169 Rué 
D' Enghien 169) Faris. Depósito principal O'Reilly 
44, tienda Mi Nuevo Destino. Pruébete. Precio la 
más barata y la más buena. 
862 26 3 F 
0 
RELOJERO. 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a 7 
N , Y o r k . 
Especiallesa en enfermedades secretas y 
hernias ó qaebraduras. 
Gabinete (provieiona!mente) en 
31, Amistad, 
Conanltaa de 10 á J2 y de i á 5. 
G R A T I S P 4 R A L O S P O B R E S . 
n 288 
6 4 . 
i p 
H e v R a f ñ l o e r & C o . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados en la Exposición do París do 1900. 
Sogas de M á q u i n a — C o r d e l e s é hilos de todas clases—Fabno u'ión Espec ia l . 
S e f a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t a s por m a y o r . 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Apartado 252.—Teléfono 1287.—HABANA. 
o 339 
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C A L Z 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l ú 
Preparado por Eduardo Faltf Farmacéutico dd París . 
Eete jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
loa bálBámioos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sofrir congestiouoa do la cabeza como sacode con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parocer con bastante prontitud la bronquitis más intonsa; en el asma sobre tedo 
eeto jarabe será nn agente poderoso para calmar ia irritabilidad nerviosa y dis-
mimiir la expectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará 
na resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
o2S2 alt 1 F 
EMULSION 
DECASTELLS C R E O S O T A D A 
C u r a l a a toaes rebe ldes , t i s i s y dornas e n f e r m e d a d e s de l peebo, 
O 181 aH 26 25 B 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIUARIAS 
L I C O R D E A R B U A R Z A R U B R A 
de Eduardo P A I J Ü , Farmacéutico de Parla. 
Numoroaoa y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los C A T A B R O S D E L A V E J I G A , loa 
COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATÜRIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su nao facilita la expulsión y el pasaje á loa riñónos de las arenillas ó de loa 
cálouloa. Cura la R E T E N C I O N D E ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loa casca en qne haya que combatir un estado patológico de loa órganos 
gonito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro cucharaditas de cajú al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. o 233 1 F 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males crónicos del peclio, 
de los CATARROS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS, 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O R A D O por l a S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
LM P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S liguen siendo el únioo agento terapéutico verdaderamente ra-
cional, dentfflco j eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos de las vias respiratorias. 
Responden á laa indicaciones siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación 7 difusión de loa microbios.—2? Como quiera que cuando el enfermo busca al 
remedio se halla desnutrido, las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , teniendo en cuenta esta circunstancia, 
no aólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y & virtud de sus 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y re-
coníti^uyentes, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bra ouyaa funciones obran modificando farorablements laa condiciones del pulmón y de las mucosas, 4 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco pulmonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S son: A N T I S E P T I C A S , porque didcaltan la vida d« los microbios: RíSGONáTÍTÜYEN-
T E 8 , porque modifican favorablemente IR nutri jlóa general; R E M E D I O D E A H O R R O , porque retar-
dan la desnutrición y no lucen tan necesaria la reparación da substancias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxilia? de la respiración, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Laa P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S , impuestas ya en todo el mando por sua virtudes verdaderamen-
te extraordirntrlaa, calman la tos, permiten coaoiUar ol sae&o «Un necesario y reparador», modifican y 
diamiauyen la eapectoración, que de purulenta, blanon, aireada y eipuniosi ae torna, da difícil se haca 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á tadoa; evitan el anfUquo úmieato y la fiebre; raducen ei núme-
ro da actas respiratorios, y como conaocuonoia de todo ê to, Us fuerzas del paciente se lerantan; se rea-
nima al espíritu y hacaa, en medio de tan liala^iiauos resu'taio), manos desfavorable ol pronostico, pnei 
aa curan la inmensa mayoría y en razón directa do la manor extensión é impórtamela do las lesiones. 
Die> paaataa caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41, Van por ooorreo. De-
pósito: Guillermo García, Capellanes, 1, MTiulrid (Espaüa). C 281 1 F 
TIAS UAIHABIA8. 
E S T R E C H E Z D E L k U B M B á 
i n t o María 88, De 18 4 3. C 218 1-
A LA SEAN LESION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
Bl «Antinerv'oeo Howard» es al más poderoso tónico conocido del íistama nervioso y el regula-
dor máa Inofensivo de aua trastornos funolouales. Eatá indicado para curar «vahidos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estSmago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de oabosa, debilidad cerebral, del oído y do la vista, asma nervioso, palpitaclonea 
nerviosas, dolor que precede ó acompaña á laa reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que haca uao del •Antinervloso Howard» experimenta rápidamonía tales resultados que lo dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprondónt ¿s del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes citaba decaído; ragularízanse las digastiones, si antes 
aran diñollea y tumultuosas: al decaimiento profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
auoédenae al vigor v tal entereza da voluntad, que el individuo llega á orearse transformado en otro. 
Se afirma la mamona, ae robustece la inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelvan las Ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y cor.fusión ea que poco há 
veíalas envueltas, alenté máa potente la fuerza de las Ideas y el discurrir agradable y fácU. A estas 
modificaciones únenaelas de una mis fácil respiración, la sensación do la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susfio tranquilo, reposado y reparador, del qna sale ca u día más fuerte, ágil y 
activo, Pero astas profundas y rápidas modificaciones que introduce el mediaamento oa el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresiiras hasta que hacen desaparecer toda huella da 
padeoimlentoto nervioso. E l lAntinervioso iloward» no contiena opio ni sua sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Loa individuoa cuyo sistema nervioso se halla en constanta tomiín por las oondioíones 
especiales dé la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placeres, proocupaciones, ansias da glo-
rias, da riquezas, escritores políticos, bobi^tan, etc., hallarán el seguro de au salud, da su tranquil i-
dad y de su vida en ol •Antinorvioeo Howard»; 1 pesetas caja. Sa man ia por el cerrao, prafio envío 
del Importe en aallos ó giro. Venta, boticas y droguerífts de Habana, y Tonísato Rey 41, J03Ó siarí*. 
Depositario general y único p«ra la vaitU Kg;)a3a. Guillermo García. CaDelUnes, 1. Madrid. 
- 2>5 ' u •• F 
S I l s T O Z P Z E i r E & . A . O X O l s r 
C U R A D E 
H E R P E S , E C Z E M A S 
C E R A S . 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o s p o b r e s . 
c as? a» 
S n l e r m o d a d e n dai e n t ó m e s o 4 isi' 
tostino» cxcUia ivamej i to . 
Dlagntfitloo por al auillsla del oontonldo «stoma* 
Bnl, prooedtmlanto qrio eiapba «1 profaaor Ita/ata, 
Col Hospital fJt. Antonio d.'i Varia. 
Oonaoltan de 1 & 'i d« la Urdo. Tjamparilln u. 74, 
alio». Telófovo 87». o 346 13-31 P 
TaijUai do bautizo muy bonitas y batatas 
OlMxpo 80, l ibrería. 
l-lfO 4-24 
J Ú S f O f E L l \ F J E D R & 
MIÍDIÍJO-CIKÜJANO 
8e dedica con prefareaoia á la ouraolóu de ouíor* 
medadosdal estcmuíTo, btgado, baao 4 i n t o f t l D o s y 
enfermedades do nlfini. Uoiifultas diaria» do 1 á 3. 
Lo»2?. c 3;ti 26-ÜÜ F 
D r . ! E L H o b o l i n 
Médico honojarlo dol Hospital do Síín Lízaro do 
la Habana —ICNKKUMKl AOf i í D E L . \ PIKIJ, 
BIFÍL'S Y VKNSUliO.—Coníultic do laáa.Jo-
tú» María 91. 18-16 V 
D R . J . H A M O H E L r X i 
HBDICÚi OCULISTA. 
Jefí de clínicailc1 ¡ir. Wooker ou fwío.—Hora» 
de COEBU ta ''o 12 i, 5 t i ni o.—Pura pobres enfetmoa 
de 8 á 1U mafiar.a. liol t9, cutre Aguacate y Com-
puetela. 11GÜ 2tí-M V 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Buperlntend«:itu y Profcror por inuobo» aBo» del 
Colegio dsntal do Now-Ywk. Prado 80. 
8270 78-31 D 
Diarlamonte, coca.iltn» y oporacione* de 1 & 8. 
Ban I(;uacio 14. OIDOü—NAB.Ii.'—Q ABO ANTA, 
0 221 " 1 F 
K^ecialisla ea «urormodados do lo» i^o» 
Uoacnlta», oportnloaot, eleoclón de evptjaeloa. 
De 13 A S,-—Itidratrla M . 
e924 1 V 
Muro Mañas y ürquiol» 
, Jesús María Barraqné 
N O T A K I O S . 
T « l é t o & 4 B l * 
Dr. Andrés Segtfra y Cabrera, 
A b o c a d o y A g i i m e n s o r . 
Como aboiiddo, xe «mofcrga do foiia cluso de a i n i i -
toaJadiulaleii, pevt e l oepucial, délos Cor.tenoiouo-
admluistrat'voi y loa pendlotite^i do apfJaniiSu y oa-
iiaoi6u, auto la Audioncii y Tribnnul Supremo. 
Tanibtilü asunto» O'iberna\ltro« y Municipal!)». 
Uoiuo «///•^rttfn•o»,, practica avalúo» deterrenc», 
finca» y «.aif¡c»i>loiie» rurale», yi» ¡ndlolal, ya priva-
damente; mbdidas, (ilan^H, repurto, diRUodc», etc. 
Se encarga d* diutribnir y o gauiaar fíat'»» do tc-
do género y do ivstaUr odiheb» p>iru vivioadas. al-
m a c e n e » , fábi lcap, oto , <io corstrucclones umeri-
canaa de las más c o L Í o i u b l c » , m madorr» do gran 
d u r o o i ó n y resUloncla. Knoribiiso por plftBOl y pre-
•upnestoB. 
Ofloinas: Moroadoroa n. 11, Habana. (I 
Dr. Bomírdo Moas 
C i r u j a n o do la C a s a do gaJlnd da U 
Asofíación de Deponrlícntes. 
Üoaacltpn do 1 á 3. Kan IgMWO 40. Doraielito pan 
lloular Cerro 676, Teb.'ouo UOé, 
o 1606 160-1 O 
^ D Ó O T Ó I E ¿ 
S A N S O R E S 
BOFE80R, MKÜICO Y CIRUJANO. 
Con«u!tor!o Mídino y (4abtnoto Quirfirjloo.— 
Calle do CORRá LKS N'.' 2, donde piuofio»; opora-
olone» y dá OOIIIUMH» do 11 • l on PU M«pooialidnd: 
PARTOS, S I F I L I S , KNFKiíMKDAHKH l)IC 
MUJKRFH Y JSIÑO.S.—GrAtin para \m pobre». 
ÜMO 78-1 K 
S e l l o s fechadores. 
Of iroan dia, mea y alio. De renta í> 40 centavo» en 
Obispo 80, librería 
14̂ 1 4-24 
Para apuntes y lleY»r cuentas 
Libreta» y Tlliroa en blanco de todo» tamaños: los 
bay muv barato» ea Obispo 86, libreria. 
1886 r n í i i n n A; <-23 
AL PROFESORADO CUBANO 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
l O R a E O R T A 
BeiuelTe les nAo oomplicodoa proMenrts con el 
simple conocimiento do la» cuatro reglf.s de la 
uritiüótica elemental Novísima edición. 
Vóndepc en ira principales librería». 
1259 8-17 
P o l r a / l o i p a Dolurea Osorio se ofreoa a la» 
r t i U a U U I a i familia» pora toda olaso de peina-
do», con especialidad para bodas, bailea y teatros; 
también baco peinados »nelto» en la oa»i y A domi-
cilio, lava y lide el pelo y todo lo eonooralcnte á 
adornar las aabexoa. Recibe órdenes & toda» bora» 
Conenlado 124. Tel. £80. Ademá» por mese» y por 
abono* 14 0 4 24 
Hojalatería de José Pnig. 
Icatalaolón d* oaliarlM de gas y de agua.—Cons 
traoolón de eanalr..') de toda» oia»e».—OJO. En la 
oftiema bay depó»lto» pa'a basura y botitasy jarro» 
para la» lei«hor(aa. Industria eaiinlBa 4 Colón. 
«•311 M~20 p 
I A PEINADORA CAROLINA RURG08, ad Jvlerte & tu Inmensa olieutela qne ba trasladado 
su domicilio á U calb da '̂onsulado IJ ámero 100, 
bajo». Telefone n. 4*14. Etpeolalldad en peinado» 
para bod»*, bailes y teatros. Tifie y hva la e'beza. 
1BI)2 Za-'O 6d20 
Nuevo Parlamento. 
S A S T R E R I A , C A M I S E R I A 
Y N O V E D A D E S . 
Nept'ino 9̂ , cnq. á CampaDario. 
Con esto llnmatlvo Mtolo «e Icangnró ayer, 
sábado 16 dtd oorrlert , «1 má» «tmp&tico y mr}or 
montado eitableMlmleoti de »astrería y canils«r<a. 
Esto mido 4 la Iniilsootible y bien leutada reputa-
ción do su dnsho D. Angel Frentimo, maestro 
¡nttro do la javentul elegante y como oamlsero 
á ana verdadera eminencia, »mbo» anligm)» y acre-
ditados ortiatns en la oalle de Naptaio y para ool-
mo de fQlicldadt» el snrtido m4s cspléudf&o y |de 
mejor «usto que iijo» banano» vieron. tt<do recibi-
do de Parí» y liondre». No olvldar»e, Napluno y 
Campauario 1221 81-18 2a-16 
Eamóa J . Martínez, 
A ROGADO. ' 
Be Ua trasladado i 
SAN IGNACIO 44 ftl toi) 
tW 26-3 F 
DENTISTA 
Extracolonoí |MrUitl l | tdu »in dolor. Orlíicaolc-
neeperfecta». Dontadaras sin planobao. G&li&no 
B. 1S0, esquina & /Uu¡a, altsc de U Botica Amerl-
oana. Precios módico». 
o 211 1 F 
Conmltas: Lunes, martes y mléroolen de do3« i 
cuatro. Cuba 62. C JOS 162-13 JC 
A B O G A D O . 
Eatudio: Sun r^nucio 84. (altoffO—Oon-
acltan do 1 á 4. Gestiona aeuntoa en JEspa-
fia. c 1310 1 P 
V ' m n í u AreíEday OasíaSída, 
Comadrona 1 • niatlra da la CUc'oa Finaid. 
Cristo 14, Hnbana. 6423 106-ISO 
t t A S I T U - A C I O N 
E X i a B Q U E 
M A R T I N E S 
Z a n j a 4 0 , T e l é f o n o n ú m . 1 9 7 2 
Proporoiono A V, cuando tenga noensidad de 
• lio, un saroíf.igo de primera y cuatro vela» por la 
»nma de $5.80, y si desea V. cuatro eandelero» y 
doa . •! »e las ftoilitaró »ln interés do nin-
guna olese, f» decir, ¡GRATIN! 
M A R T I N E Z , Z A . N J A 4 0 . 
Sigo haciendo todos ios serrlcíu» que se me oon-
flen tan bner o» v bnrafo» como teige bien acredi-
tado en JSai'J» -tO. 
TÔ IRO lo mejor que «n puede desear en «aroófa-
(¡os dn acero para adulto». 
Unica casi qae cnenla con estas elegantes y ra 
prlolman l - de aeero imUnndo mirmol y que 
son dectinadus A eeTifTila». 
G'.raí tiza hacer un rervlclo espléndida y para el 
más exigente por mu"ho mono? que otro dul giro. 
Usgo l e i r s o l t f l ^ p'ftzoá. 
M A R T I N E S . Z A N J A 4 0 . 
T E L E F O N O 187/ 
fiftl _ __»U 13 6 F 
"JálBlS DE FRUTAS" 
A los q«o gasten do postren y qnic-
rau Baboroar óosa rioa y relativamento 
más barato qne n i n g ú u otro, que com-
pren ftRtaB Jaleas el popular esta-
bleoímiento ^Jiíl Moderno Cuba-
i no", Obispo 51, en po tona de 1 y 2 
libras, h ."5 y 70 ota., reapectivamente. 
c811 23 16 F 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T U A L 
DU Sí. PEBB1S. 
SJJ Rufacl 38. Teléfono 1,224 
tlu basen toda cíate do trabajos en mármol, como 
eon: Lápida», Bóvedu», Crieos; Monumentos ó In»-
nrltíbUmen on el Cementerio. Be limpian panteoneii. 
Tambiüu tenomo» mArmole» peía mubble» y me-
sa» de p.t,U con pie» da hierro. Todo muy baral». 
« 3 1 4 94-14 F 
Criad© (Se m a n © 
Unjovfn p in in insr , qi« stbe su ob^gaolón y 
tiene referencirt», ;iesea encontrar nna buena casa 
donde ftrvir. Informan ec Soledad 2. 
1875 4 28 
B ® s o l i c i t a 
uuamnobacba de ditz á doce inos p i n macejir 
un niBo. Mercado de Tacón n. 41, ñor Dragones, 
cafó La U ion. informar v. 1301 4-23 
G r a n coc inero y repostero 
4 la fraccas», americana y esjjafiola, habiendo tra-
hsjado on 14 Re; úbiiea» de" Sur y Centro Améri«a, 
desea empicarse, Razf.n Zuluetiv, paradero del Ve-
dado. A:fredo. 1880 1-23 
J 3 E D H S S A C O L O C A R 
una j >ven peninsular de criada de maro ó de ma-
neladora. Tiene personas que rfsn' ndan por ella, 
L forman LaRucfti n. 8. 1879 4-13 
_ D J S S 5 3 A C O L O C A R S E 
una p'cr.'insu'ar de cr ada de mano, sabe caer á 
mano y a m^qniue. t eno quien raapoula por ella ó 
i/.f rman <M»lle de Birje'or.a n. 7, 
13*2 4-23 
de ciiandera á leche entera ana joven peninsular, 
con buena y aburdanta lecb), muy oarifiosa con 
los niQos: tiene quien responda por ella. Infc man 
Corrales £53. m i 4-22 
"CTnsv j o v e n p e n i n s u l a r » 
desea colocarse en oaa^ partteniar de orlada de 
mano ó manejadera. I i f jrmitáa Compórtela 71. 
18̂ 1 4-22 
G B S S A C O I . O C A S 8 S 
de ci lindera una joven ceninsul r con bnena y a-
bundante lecha reconocida por dos ftcultalivap, en 
la calla do Genios n. 2. En la misma una busna 
cocinera, lo mismo rara lá Habana como para el 
Vedado. 1369 4 5B tí, - - •••• ,. 
D B S S S A C O L O C A R S E 
un parda joven, para orlado do saballeros solo»: 
lime quien roH.-iord» por A: inform arán en Cuba 
28. i m 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad y con buena» r«oom«ndaciones, 
desea oolooarao do raan. jadora. E * oarifiosa con 
lo» niños y sabe ooaer al£o. Darán razón Lucena 
y Gonoordia. fonda. 1351 4 -2 i 
T i n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas reoemendacionea y particularmente da 
la casa donde está, desea colocarse 4 leche entera, 
que tiene buena y abundante. Dtja el destino que 
tiene pormnrch rse á Espafia la fimilia. M.nte230, 
ei trPisuelos, i' fomsn. 1164 8-22 
U n coe inero p e n i n s u l a r 
que sabe bien su obitgaolóa y tiene quien rf eponda 
por é!, desea colocarse en una buena osa pa f r u -
tar ó establecimiento. D i án razón Viile/a» 110, 
bodega. En la misma un criado de mano Uablen 
penlnsulari 18U 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
peniesnisr da tres mesee de parida desea colocarse 
a leche enters, la qie tiene buoney abundante. In-
formarán Nnn ./oté 2. bujo». 1313 4-/1 
UÑA criandeta j)en)nf,u ar de cuatro meeea de par da con buenas recomendaci ine?, aclimata-
da en ti pai», de»< a colocarse á !e»he enters, que 
llene bueno y abundante. Informarán Prado 120, 
donde ha criado nna nifia, y Gloria 198. 
133G 4 21 
COClNSRO, —Uo jovon que estuvo en los mejo-re» rentaurantí, casa» de comercio v particula-
ÍO» ou esfcaespiia', aa cempromete * »atf»|acer cuan-
tt.R exige: cias ronna 1» cata que lo swiclte No 
quiere cusido hasta ver ti llena su cometido. Befo-
rancias cusnUq destea de lo máa grande de esta 
6iada<), Pueden tratar personalmente eon di O'Rei-
l!y4í. bajos. 1343 4-21 
D B S B A C O L O C A R E 5 B 
(Vn^a colocarse á lechs entera, la qee tiene buena 
v ahuud'ante; carifiosa con los niños. No iiene in-
conveniente en salir fuera do la ciudad. Para más 
laformes San Lázaro 271, donde puede Terse su ni 
fio. 1810 4-21 
V A Q U E R O S 
Tomo 60 ó más botijas de leche dioiiav, contra-
tát dolas por un afio. &Ú Establo non 10 sucursale?. 
Jenía Peregrino 6. Telótono 1 6. 6 
1338 4 £1 
T e r m i n a d a s , e n p a r t e , l a s o b r a s d e m e j o r a s e f e c t u a -
d a s e n e s t a c a s a , c o n e l p r o p ó s i t o d e p r e s e n t a r e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s e l g r a n s u r t i d o de j o y e r í a y p l a t e r í a q u e 
t i e n e L A A M E R I C A , i n v i t a m o s á n u e s t r o s p a r r o q u i a -
n o s y a l p ú b l i c o á q u e v i s i t e e s t e l o c a l , y e s p e c i a l m e n -
te e l . d e p a r t a m e n t o i n d i c a d o , p a r a q u e c o n o z c a lo m e j o r y 
m á s v a r i a d o q u e e n e l g i r o p u e d a e n c o n t r a r s e e n l a I s l a 
d e C u b a . t S3'/ B ! & R - M I I 
d e F A N T A S I A y A I M I E M S p a r a Mimm 
e n c o n t r a r á a q ü i e l p n l i l l e o l a á l t ¡ n a p r o -
d u c c i ó n d e l a m o d a . 
c L o s p r e c i o s , q u e n o t i e n e n c o m p e t e n c i a , e s t á n p u e s -
tos e n t a r j e t a s a d h e r i d a s á c a d a o b j e t o , c o n e l fin de q u e 
l a s p e r s o n a s p u e d a n e x a m i n a r á s u g u s t o y e l e g i r c ó m o -
d a m e n t e a q u e l l o s o b j e t o s q u e m á s l e s c o n v e n g a . 
E n u n a p a l a b r a , L A A M E E I O A , d e B o r b o l l a , p u e d e 
l l a m a r s e d e s d e h o y c o n t o d a e x a c t i t u d l a c a s a d e l o s 
Y SIN 
E l á 56. 
18 F 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pul*, d ŝee coloearse á leche ente-
ra, que tiene buena y atnodante. Tiünobuenos re~ 
pomtutlacionct; de t-cs metes de parida. Vives 188, 
bodega.- n 3 5 4-21 
/ B230:SA C O L O C A K S a 
de inaDojadoia ó criada da mano un» joven blanca 
del pais, con 1 uonas referencia». Informan Aguila 
114 A. cimlo 75. 1321 4-21 
Ss'drAn todoa loa Jaevea aíteraando, aa fíacabanó para Sausiago de Otitis, loa 
crea A N T I N O S E N E S M B N E N B B Z y J C S S F I T A ¿adlenéíi aaeal&s ci OIKlSf. 
FTJH1GOS, O A O I L D A , T Ü B A E , J Ü O A í i O , B & m . i t V Á U ? * í i a i a ü H j U A 
K Z A U I L L O . 
aíoíi/e^ p&^eros y eorga pai» todíía iv* paoma to<SleA4e« 
D e s e a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
en cssa particular de lavandera una joven de color 
f muy formal y do conducta iam'jorable. Dan kfor-
mes en Aguií.r H3, hijos, cuarto n, 5, 
12¿fl 4-21 
D E S E A C O L O C A H S B 
de criada do mano una joven peninsular. Sabe cum-
plir bien con su obi'giuión. 'liare quien responda 
de su conduijla. Informan Prado id 6 Genios IS. 
1S32 4 21 
EL PROFEKOR <H)HE M. ROVIRA 
tradore documento» ('¡tloibe en lis» )i:n(fni« ospa-
fiol», frsnceís, i i gltta ó ir.tf.llorí», y también las 
ensi-fia á pcrronis particulares. Dirigirse Aparla-
do 3 70 ó Zvlcel» 8'.- A. 11;3 26-13 F 
Dr. Alberto S. íle BMtmmtn* 
JKÜDítX/CIEÜJAWO. 
Xs^iMUHlfá tv partos y oníormedide» do- CÍBMA^ 
COIKIIUM de .1 B2<;O Sel W. DomloUo Bol !i> 
»U« ? Teléfono 56r> r '215 -1 ií' 
Garlantes., n a r i » y oidea 
CeusaUsa do la & S NE^TIJK® 82. 
J^ÍMÍLirBáEMM, 
Cirujano Dentista. (Con 2/ tfio» de j^ríotlo».) Cftn 
lulta» y operaciones dn 8 á 4 en su biborntorlc 
Lealtad n. €2, entre Concordia y V'iitütíss. 
o 213 -1 F 
Miguel ántonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y eetudlo Campanario n. 1)5. 
Teléfono 1.4112. G 1 E 
OCULISTA 
Ha regresado de su viajo 6 Parí». 
Prado 105, costado de VlIlanooTa. 
a 312 1 F 
M m \ ti 
La cura st efectíia en 20 díaa y 
te garautisa. 
Reina 83. TeWoao 1,520. 
. o í | E 
Bcctor Gonzalo árósícpi 
M E D I C O 
de la Casa de lier.otícmifln y iSaleruldad. 
EspeolalUta un las eu^ermedatit)» rie lu» nllioi 
(médica» yquirórgiot:»). Crsitiilt»» oe 11 4 1. Airnlar 
m\. Tmdfoao B'.M. {! 222 i F 
fispecialiiíta en onformodade» de íoi ojos y de lo* 
oído». 
B t trasladado »u doraiollio A |á calle do Cempa-
narlo u. 160.—Connullas de 12 i. 8.—ToIOfonn Lf87. 
^32 F 
O A U O R A , — A I»» ícDora».—La polnadora 
X Josefa Folqnt» ofrece sot»erviolo» á las se-
&ura» que lo deseen, en au oaaa ó á domicilio, & 
precios sumamepte módicos; cspo^ialldad en peina-
dos p..i •. bodar, teatro y bailes, abono» á domicilio 
nn centén al me», peinado» (uelt-S 4 precio» ooa-
vonclonalep; on su casa un peinado suelto desde 25 
cantavos en adelante. Sol 90. 
1188 2«-ll F 
A LAíj SEÑORAS—La peinadora madriloS) 
O.Catalina do Jiménez, tan conocida de la buena 
sododad Habanera advierte á ta nnmeroaa ollen-
t&la quo continúa peinando «uel miomo local de 
dempro: un peinado KO üentavoi. Admito abono» 
y ilfio y lava la "obe/a, San Miguel 51, entro Ca-
li ano v San NiooU». 
i S j ñ S á 38 -8 F 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea colocarse, él para cothero ó pertero y rila 
para criada de mano ó manejadora. Tienen quien 
responda por eüra Informan Soledad n. 2 —P. 
Nuevo. 1K» 4-21 
U n a exce lente c r i a n d e r a 
poclciulr.r do cuatro me»c» de parida, con buena y 
abundante leche. Si pueda ver ou nlfio. Tiene per-
íonas que garanticen su bufna conducta. Informan 
Cuba n. ¿ft . todas hora». 13 r8 4 21 
do-
CLWfUés do 1» U6g»d» del treu directo dal Camino dá Elunt,. 
S E D E S P A C H A Efí 
Periódicos del Siglo XIX, 
Se compran en Sol 92, & 3 centavos libra. 
491 alt 28-15 E 
Hace falta un operario lijo pira a$b*dos y 
mingos, Compof,telalí7. 
)33á 4-21 
Eopotlclones, oroDÓraotros, áncoras do 
oro, pinta, nlkol y acoro deade $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el curtido más grande qne se ha po-
(iklo ver on la Isla de Cuba. Oran variedad 
on iodas las clases, tanto para caballeros 
como para señoras, señoritas y niüoa. 
Vlaitar la gran expoulclón de Relojes do 
BorMla. Composteh 56 
U ARANA. aS41 1 F 
^ 5 ! 
SOLICITUDES. 
D E S E A C O L O C A E S B 
una jovtii penlnsu'ar para crser. Sabe coser y en-
I illar. No tiene inu inveniente tn hu ir a'gnna lim-
píers, A la qno's'd acoslnml-rada, Tiene bnena» 
reicrenaia». Egido ii M.•.>. t.••.•.>.». 
- - , 4-24 
U n a Joven p e n l n s n l a r 
desea colocarro de criada de mano ó manejadora. 
Kabe cumplir bloii con su obligación. Tiene hnf tias 
ref erorcla» de la» <tn»̂  s donde ha e»tad*. I f-rman 
Vive» 178. ll/JS 4^24 
D E S E A COLOCAKÍSB 
un cocinero coa baonas refereneias, Aguila 7$, al-
maoó de víveres, y »u S. Franciíco y San Láaar», 
htjúaiivtíf, nn buen criado óo^mararo. este es pa-
r a d cxtranjisro, & toJas horas, sia preteneiones. 
1S8J 4 21 
D e i n t e r é s p a r a l o s c o m e r c i a n t e s . 
Una selora seria y muy activa que tiene mneho 
conocitniento tn esta capital pava t-onorae al ícente 
de una buena empresa, desea encontrar nn socio ó 
socln qua quiera estahíecerss «n cualquier negooia 
serio, en la oompleta seguridad de que será útilísi-
ma, dada las ccndioi'jneo da educación, inteligencia 
y jlonrnáea que reane. Contando con grandes alm-
patías que el pábíico la h * dispensado dnrantasus 
eíios de empresa. Para tratar con la interosada, di-
rigirse por carta á J . R en Prado 20 
G 8.20 
S" " E D E S E A ÍA'BEll E L P A R A D E R O D E L A lofioríta María Trellfl?, que durante el bloqueo 
se marchó & Santo Dcmiuco dejando á eu padre en 
la Habana, que se murió 6 le» dos meses; para en-
tregarle un oncarpeo que conserva en BU poder una 
aralaa que «o marcha á B' pi5a. Informan Lampa-
rilla 5!1. altos. 12(8 15 19P 
Oobro de cargaremes, certiücados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. « 327 alt 30-1F 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronoe, kton, metal campana, 
Slomo, zino y hierro en pequeflaa y grandes partí-as; pagamos los precios m&a altos y al contado. E u 
la rntema se venden, cnadrados. cabillas y tubería 
da hleiTo — J . Schmidt, Sol 24. Taléfon» SB2. 
8303 Ififi-l E 
iSE A L Q U I L A N 
locales grandes pr.ra a^maofn ó depósito de mueba» 
mercancías; también eicritorios y habitación es á 
hembres soles. San Ignacio 14. 
1395 4 23 
nna fluoa rtbtioa de 4 y | eaballerías de tierra ea la 
«alzada de Managua, lindajodo con el poblado de 
Mantilla. Ticna ¿rWss fruta ce, agua, una cass-
qalnta v dos pequeña». Informan en Amargara 28 
ae 8 á 10 de la ma'áaua. 1373 4-28 
ordaso de Puentes Grandes. San Antonio n, 5. 
En tres centtnes ae alqniU etta bemo&a casa 
de mampoelería, acal a ta ds pintar, con tala, sale-
y cuatro eaoláad.'daa habi tac iones, grin patio y 
terrero cjrcado hESEa la calzvla. 
láíü 8 23 
E N " 7 C E N T E N E S 
se alquilan los b; jo^ de la casa Facobar n. 79, con 
salo, puo de mosaico, 4 cuaríes é iuoloro, L a llave 
en lo» altos y su duefio en Campanario 16 
l58l 4-23 
XJtrs BR. P K N I N 8 U L A B D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ir genio de pesa-
dor de ooüa ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene persona» qae respondan por tu conducta, 
támbléo se compromete a facilltrr jornslaros para 
iagonio o ft'ica: informarín en el Diario de la Ma-
rina; además se solíoita una portería, tiene buenas 
refereneias. Aguanata 19 G 
U N J O V E N 
qno subo Icnsídnif^ de libios, escribir on máquina 
y con conocimiuiti del idioma insrlóü, se ofrece pa-
ra una CBIÍR de ( oaifrsio ó esci i toi i i ; tiene perso-
nas do "BP.aa respetable» «a i Informan de su con-
ducta. Dirigirse pe1.- escita á A. A. C. "DUrio de 
la Martaa". 1255 8-17 
N I N D I V I D U O PKáC'UiJO EN CÜN'f A -
Tratamir.nto esp^olal do la Sífilis y eufermcdad«t 
/aneroos. Curación rápida. Ccusultas de IV a" 
1 el. 8M. Ln» 40. e 223 1 F 
A leohe e n t e r a 
detoi rnlororse nna crlandvra peníasnlar de dos 
menea do parida, non buena» r«como»<taelonca y 
con abundante l<*(ln, D i f ín rezón en Morre P, bo-
dega. U i a 4>!¿41 
U n a c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
de poao llemiio de parida, coo buenas reoomenda-
olonos y sin tenor quien la moleste cuando fitá 
oriundo, deven colocarte á Inrhe entera, que tiene 
buena y ahundanie,. Dan r»»An cvllejó'i del Hui-
plriro H , ei trr.da por Aguila y entro Monte y Co-
rralet; "ü1.. L?* 
U n a s e ñ o r a 
que lia to tldo caca de hiéipedea desea encontrar 
una casa ar.ó'nga para rogentearH. Su hija, profe-
sora de plano, te ofrece para dar clases á domicilio 
ó en tu casa, rallo do Cuba n. 44. Precio» módico». 
HC7 4~;i 
bllidad y con personas que lo garanticen ee o-
frece para teriodor de libros de cualquier casa de 
comercio 4 industria. I«formarán en la Admon, 
del/Diario de la Marina'', y los aviso» se reciben 
en el dasp^oho de annoins del mismo neriódioo. Q 
U n a j ó r e n 
de 20 afios da edad, recton pati la, con buena y a-
buudsute lecho raconooida por los facultativos, 
desea colocarse ó l^che entera. Informan Oficio» 
76. entre IÍBZ y Santa Ciar». 121»8 8 17 
un» sefíora para lavar y planchar y ayudar á lo» 
quchíoeios de la ctaa de un matrimonio, en la cal-
sada do Jerós del Monte n. 72. 
1V33 8-16 
marca J . B O R B O L L A . 
Küitl blanco extra, sin rival, coa plateado tan fi-
no, y tan flrme que Jamáa 1» perderás. 
12 C Ü C H I L 0 3 . . - . , S 8-50 
12 C U C H A R A S 7-50 
12 T E N E D O R E S . 7 - 5 0 0 
12 C Ü C H A I T R A S 4-QO 
Hay gran variedad on cubiertos pura postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado e¿ más elegante surtido de ba-idojaj 
de me&l y porcelana con e&m&ltet qua se voudoa 
desde 40 centavos ana. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-florea y j a -
rrones y jarras pera adorno de salas, salones y ¿o-
S n d e n U e 9 75 ceñíais PIEZA. 
Ca&& de B o r b o l l a » 
e 241 - 1 P 
S E A L Q U I L A 
para bodega, con armatoste, carbpsora, barro?, ca-
melias do agua y ^as, la casa calle de Jovellar n 
13. Tiene vida propia. Por ti fondo se desoaoian 
anas f 0 hal ilaciones. 1403 26-24 F 
loa bajos de la casa calle A S C H A D E L N O B T B 
NV 21, con sala, comedor, tres cuartos y baño. E n 
el 28 está la llave y darán razón Industria 5'\ 
1401 4 24 
S e a l q u i l a 
s 
Especialista en enfermedades msntnlesy norvlo-
ia».—15 afios do itr!Íotica.--CoD8altss de 12 ¿ 3. 
Balud n. 20, esq. & 8. Niooliia. n 117 I F 
íirvít;n:oda«So« dtl ÜORAiíON, FOLiR'iOíífS» 
jnXvIOHAS y 1* P I B L {ía^iüto VMNS»K(} 
r BUTILIS). Conoültfl» de m 2 y do fi 4 r Fra 
do 1C—Te'fr'opo r 216 [ F 
D o c t o r T . M . C a l n e k , 
MEDICO CIRUJANO. 
Gabinete de consultan. Edificio del «Diario de la 
S urina.. Horas do 12 á 3. 621 26-25 e 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pal», con tu nlfio que ruede verso 
con buena i refe'onoU», desea OOIOCAMO á leche 
enttra que ticte muy abundante. Darán razón Nep-
lnno?01. 13'9 4-*Z 
UNA SliNORA CON DIfc'Z ANOS D E prácti-ca ou el servido del ramo de hotel, desea colo-
carse en óst.a ó fuera de sqai. Habla el idioma cas-
tellann, el francés con petfeocióa y entiende algo 
de lufr'ós. Informan Amíst id 18. 
1272 laetl»^ 4-23 
UítA INh'l'I l'Kl/i irplcsa con mut haexperien-cia (ii la eúnolón de nifloii, deroa una coloca-
ción en lu oíudal ó on el MUSO! t.cLo su diploma 
en CBstelUno. Otra di r.ea dar lecciones á domicilio 
y «a su morada. Impondrán Sun Litado 16 esquina 
á ymptdrqflo. 1311 _ h - a l 
ACADüMIA DE INGLKS, F R A N C E á <ríta-llano phra'lifiajo y stüoriíaa, ó ^ redo» conven-
olonalts. Dirigiise i Mr. Caries Greeo ó á la seño-
rito Victoria R. V/ízquoz, Dimctcra del CoVgio 
Vlrtorlo. Muralla 107. HnbaEq. i;62 8-17 
Escuela de Música, 
Se dan lecciones de cultura d« la voz, plano, gui-
tarra y harmonía ea olas) ó á do;iiloillo. Dirigirse 
& Tulipán 34. 818 26-3 F 
Profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un auUgno empleed9 en Gobornucióu v Profesor 
de Instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, do rcronoc da moralidad, ofrece sus servi-
cios á lau f tmlUai que deseen utilizarlos, Hen en la 
euad'mnta, hUn coino adnitnii rudor de fincas ú otro 
destino anuUgo. Inf irmarán en la Administración 
(1A rnttn di arlo. (1 
U n profoaox de idiotnao, 
taniando una hura deiocapaúa por la ma&anay 
otra por la roche, desea dar una clase do luglé» 
de francés. Precio» módico». Dirección J , H. , Ad 
mlulitraolón del ''Diarlo de la Marina", 
640 26-20 E 
S E S O L I C I T A 
una otitda do mino pfln!n»a ar de m .diana edad, 
am^annvo'? bajos. 1419 4 24 
SE SOLICITA 
m a criada de mano para lo» qi 
(Jan Miguel 47 Ki 
uehacere» do unaca-
0 4-21 
D o s c r i a d a s de m a n o 
manejadoras, peninsulares, una de mediana edad 
la etra joven, que saben su obligación y tionen 
quien responda por ella, desean ctlooarse en bue-
nas casa». Darán razón Gtuic» n. 2. 
1385 4-23 
0 » S O L I C I T A 
una cri' da en Indnttria 27, altos; sueldo diez peso» 
y ropa llmpli>: ea indispensable qne traiga recomen-
dactonrs de las cesas donde haya servido. 
1!77 8-23 
T> OQUE GALLEGO, E l * A G E N T E MAS AN-
.lAitigu? dn la Habsna, facilito crianderos, criadas, 
eoelnéros, maneiadore», costureras, cocineros, orla-
d'is, ooohcro», píiitero», ayudante» fregadores, ro-
pATtidoros, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dit ero en hipstcoas y alquileres; compra y 
venta do oaaa» y finca».—Boque Gallego. Afru<ar484. 
Telófon 488. 1128 W-iS F 
^o.|p ÜSTÍI 
do cristal baoarat de Bohemia desde una hasta 36 
luce», de modelos y ettilos variadísimos y del me-
or gasto, y so dan á precios casi do ganga. 
Da bronco y nikd, ó plateadas ó plata antigua 
desde una hasta ocho lacas. Precios desde 
3-50 una hasta 1000$ 
Gasa de Borbolla, 
Oompostela 65 
241 l V 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
y dé les mejoros antecedentes, se ofrece p&ra por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
de la Marino." g-21 E 
-.MJ DÍA V E I N T 3 HA D E S A P A R E C I D O D E 
E 
Obrapía, un perrito r.eern ono entíor.de por Nené; 
el que lo pn-seute en dicha «asa eerá g- narosa-
mente gratifteado. v 1888 4-22 
C o m o portero ó enea rgado 
de una casa do inquilinos ó particular, desea encon-
trar oolooaeidn un por Insular de mediana edad, con 
muy buenaa ieoomendac'ones. Darán ratón en Em-
p edrado u. 3. 1376 4-23 
D e m a n e j a d o r a ó c z i a d a de m a n o 
desea colocarse una joven peninsular, oarifiosa con 
los nifto» y quo sabe su obligación. Tiene persona» 
que ln reoomienden y dan itzAn Salud n. 1 A toda» 
horar, 1390 4-23 
p/|< J | . l n Se han extraviado ucea espejuelo» de 
r c i U i U U t oro por la calzada del Mottá, entre 
las cillas de Egldo y Figuras Sa cratifleará gene-
rusamente al que lo entregue por ser recuerdo de 
familia. Luis Mantilla. Zatnota 71. 
1324 - 8 16 
ABOGADO y P R O C U R A D O R —Se hace car-go do toda clase de oobros y de lida ois.se de 
intestado, testamaet ría y lodo le que perteaezca 
ul Foro, sin cobrar nada hasta la conclusión, y ff-
cilltar dinero 4 cuei.tt de herencia y sobre hipote-
ca, Sen Josó n. 80. 1£{U . 4-vS 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cediera joven peninsular y una cri  uc u riad 
dn mano en estab eot alentó é oasa paniculi r, ti-
non quien ve^ponila por su condncti y su trabajo 
S tlos u. 9 mire Ai ge'e» Y Raro . 
1388 4-2« 
Se compran libros 
de todas clases, sellos de correo usados y periódicos 
viejos. Obispo 80, librería. 
13F7 4-J3 
^ C H O C O X - A T E I g r 
F a r a laa personas d é b i l e s y las se 
floras qno cr ían , los mejores son los 
que viene» ehiborando haoe 60 años 
la fábrica de ohooolate " E l Mbder 
no Cubano", de Faust ino López , 
i Obispo 51, premiados en varias E x p o 
[bioiones, incluso la ú l t ima de P a r í s . 
I o8U 26 -10 F 
una casa Aranguren H. F, Gmnabaeia. Infaman 
Muralla n. 99, farmacia San Jol i ín . 
HCñ 4 21 
Se alquilan los alto» del nectxr soda Bl Decano 
para hombres solos é corta familia. San Rafael n. 1. 
1^7 4-?4 
BER^iOSOS ALTOS 
Se alquilan los de L a Moda Elegante, Obispo 98 
i media cua' ra del Parque. 
1390 4 24 
Se mienda el potrero-vega 8a t̂o Cristo de Lom-billo ó unah gua escasa de Artemita. con veinte 
y una caballerías de tierra reconocidas inmejora-
bles para tabaco, y terreno pera pasto de toda cla-
se do ganado; todo cercada coa buenas cercas de 
piedra. Condiciones O'Reilly 15, cati esquina ó A -
guiar, ferretería. 1417 4-24 
Heimoia y única ea ta chuo tn Cuba la Qaiata de Lombillo Infant 3 a po os casos de la es-
quina de Tejas so alquila acabada de reedificar y 
reparar de un todo con grandes cemodidades para 
namerosa familia con todos ios alelantes modernos 
higiónioos. gran baSo. dueh- s, c oliera caballeriza 
Cotan para cinco caballos con p^rtane» á la Inglesa 
arboleda coa (rboles frutales, ocupa una manzana, 
el jardinero la ensefierá para condiciones O'Reilly 
15 casi esquina á Agui&r, forrotoii.^, 
14l5 4-23 
Se alquila desnues de repagada y readaisada de un tedo laboniiaoasa 1 : f*uta n. 3 ^ fso, » Uoi-
vorsidad áyo^os pacos de U esq. de Tejts, con 
bermola sala 3 cuartos grandes bou ventana & la 
cahe, coohers, cabal eriza, ptra dos caballos, ba-
ña, ducha, inodoro, libre de las mtesmos del aícan-
ta) ¡liado. L a familia qi e la uuida la de jará tan nron 
to se a puile. Condioions s O'Reiliy 15 entro / j liar 
y Cab t, B^rrotería. 1316 «-V4 
A fam en the road to Managua near the villsge 
of Mantilla Coutaining a fcuit g.-ova, good wuter, 
one largo britk rosidtecs, z n á two small huts — 
Fortherinfomatiou may ce had &t28AmBrgura 
St. 8 to 10-a. m. 1374 4-23 
Se alquila la harinosa casa-quinta L!nsa 105 
En la misma informan. 1870 8-?3 




En casa decente ee alquila ana habi tación á hombres aoioa ó matrimo-
nio sin hijos, por eolo Ü oaatenei con 
acc ión á los estrados de recibo. G a -
liano 111, entre Sao J o s é y Barcelo-
na. 1356 " 4 22 
Se alquila una oasa con ea's, romedo'- y 5 osar-
tos en pe ios oro. Quinti Lourdes. Tiene ba&o, 
inodoro, cocina, ote. 135ri 8-22 
E n c u a t r o c e n t e n e s 
se alquila la catita San Miguel v. I t l entre Gerva-
sio y Belascoain, con tres cuart eas, tgaa. inodoro, 
etc. E n la casa del lado e&tá la llave é infórmala. 
1357 4-22 
juntas dos hermosas habitaciones bsjas, con vltta 
i la calle. San Rafael i 2 18 8 4 
U N L O C A L 
E n ano de los mejores pur.tos de la calzada de 
Galiano Ee cede la acción & un buen local para es-
tablecimiento de cualquier eúc . Informan Jesds 
María 6í». IF58 4-22 




H A B I T A C I O M S B 
altas muy ventiladas, cnsa de requina y particular, 
ee alquilan á precios módicos. Industria 72 A. 
1847 4-21 
S B A L Q U I L A N 
en los ventilados altos departamentos y lubltaeio-
nos con vuta á la calle y con todos los servicios ne-
cesarios. Amargura 9t. 13?9 4-21 
B B A ^ Q U I S L i A l T 
en la antigua sastrería y Cimiseiía de Bsirroiro dos 
habitaciones con cocina, patio, bu&o y demás ser-
vicio. Reina 43 1338 8-21 
In-
ma A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116. 
formarán Muralla 10 y 12. 
T O L E T 
tho handsone end spleudid Irme located 116 San 
Igcacio 8t. For informitions st. n? 10 acd 13 Mu-
ra1 la St. 1S78 8-23 
(AULA 78.—Se alquila esta caca de azotea, coo 
_ sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y dos 
altai; buenos pises, gas, agua, cloaca y muy limpia. 
Informan Caba 25, alto», de 11 á 12 y de 5 á 7. 
13Í2 alt 8-20 
GI R A N CASA D E R U E S PE O E S — E n cstahsr-f mosa casa, toda de mármol, Consulado 124, es-
quina á Animas, se alquilan epplóadidas habitacio-
nes y depirtameotos para fiiniliat, rastrimouios ó 
personas que dss^en vivir con comodidad, con mue-
bles y toda asistencia, nndimdo comer on tus ha-
bitaciones si lo desean. Hiy baño, ducha y teléfono 
n. 280. 1384 4-23 
En el pueblo de la Salud 
Se alquila la antigua casa con panadeiit. capa* 
psra cualquier clase de establtoimisLt >, en la cali6 
de E'tudiaiites etquina á B. Gontulez, de este pne' 
ble. En el m'smo Infcrma su duefio, D. Juan Arti-
gas, v en la Habana D. Miguel Harelegui, calzada 
del Monte n. 2S9, «3M 4-89 
Se alquilan muy baratas tros hermosas y frescas habitaciones altas, entapizadas y enteramente 
independiente», á caballeros ó matrimonio; también 
los espaciosos bajos para almacén da depósito ó es-
critorio», silasdos en el centro de', comereto. Ofi-
oios 7'<í. altos, itfermai. 1̂ 33 4-21 
P R O X I M O A D K S O O T J P A R S B 
se a'quilan loa hermasos y frescos bsjo» Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. Infir-
man en los altos de la misma. 
1314 8.;o 
So alquila la cómoda y bien situada 
casfe Paseo er quira á Quinta, frente 
al PaTqae Informarín San Ignacio B» de 12á 4 L^ 
llave en Cáseo entre Linea y calzada, casita de alto. 
Tocar el timlre. ISTj 8-19 
gJB A L Q U I L A 
el piso principal ó en depaitamentcs y habitaclotes 
en el tercer piso en la mai<i;ifi;a casa oalle de Jestt» 
M&iían. 23. 1291 8-19 
Vedado 
V e d a d o 
Se alquila la casa calle 7 R. 135, tiene sala, come-
dor, 6 caartos, cuarto d » baila. Impondrán en la 
misma calle n. 130. Dr. Alfonso. 1345 g-17 
B a a l q u i l a n 
En Msr.iique 12?, entre 8°lud y Reina, dos msg-
uíficds h .bit'ciúnes altas indapen'i ntes á mitrl-
monio sia hijos ó f eü >ran 1 olas. Su exigen buenas 
refereneias Cta. 832 17-8 
QUINTA DE CORONA— Corral Falso n. 142, Guanabaoaa, con f.utales, agua, baño, cerca de 
manipostería y reja, dooe habitaciones y otra» de-
peadencíis. Se a'qulla solo á faca i i as ealdadosas. 
Su precio $53 mensuales. L i casi principal se en-
tregará toda pintada previo el pago dedos meses 
en fondo. Informarán Acular 10J, esq. á Obrapia. 
Habaaa. 1214 8-16 
— — 
S E A L Q U L A 
una kermosa casa, coa sala, des caartos y come-
dor, piso do mármol con n nave habituclo: e<? y jar-
dín, ea ManioiDio 12, Js IÜS del Moste. Informa-
ran Caba 51 v 76. 
1225 8-16 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Corrales 147, propia para fabrica de 
tabacos ó otra industrir; también es apropiada para 
inquilinato. Icformes Neptuno 40, L a llave en la 
bidega de la etquina. 1158 13-14 F 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Sí abulia la hermosa casa n. 14}, situada en el 
mejor lugar de la calzada, con toda clase de como-
didades y extenso» terrenas con árboles frutales. 
Informarán en la misma calzada n. 143, donde se 
snou&ntra la llave, y en el buftte del Ldo. Sola, 
Amargara 21, ea esta ciudad. No s« alquil» por me-
nea de seis meses. 10CU 26 d F 
Ceiba ef Pneates Grandes. 
Te let the aplondid house n. 140, in the beit pla-
ce of the Calzada, vrlth all klnd of comforts and 
spacioua laude w.th fiuit irasa. Kafercnces can be 
oitained at the same Calzada, n. 141, whore the 
ker is to be found, acd also at the office of Mr. L . 
de Sola, Amargura Stn. 21 in thfs city, No léase 
shall be accepted for leta than alx montha 
1032 26-9 F 
M i e t a n i í M e r o 2 6 a 
2Sn@e*& « e ^ a ^ i o n a y v e n t i l a d a ca-
sa s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a e i o i i « a » 
« o n b a l c ó n á l a c a l i * , o t r a » I n t e r l c -
yeta 7 u n e s p l é n d i d o y v-sabilado «d-
taiao. con e n t r a d a i n d e p a n d i e a t * 
sofif Aaímaflm F r e c i o a a ó d i o o a u Xa-
ters^ará e l parfearo ¿. t o d a » TexQmjz* 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante p e 
li&n producido las fátricas, 
hay buen surtido en la 
Casa J. Boi bolla 
* 241 
Oompostela 66, 
~ 5 Ü 
un tren de lavada por na pedería asi.tk su ¿«eñe-: 
informarán Jetás üiaiía I2í bof'e¿a, erŝ . 4 (••ra-
zaj^ 1358 I S M F 
CAHAíí.—8e vtnden direotameate por su dntfie cuatro caaos kísuadas ea el ceutr o do la pobla-
ción. Se dan baratas per tener qse ausentarse. 8r. 
Domingner, Cuba £6 de 12 á 8, bufete del Ldo. Sr. 
Pnig. 10O0 alt 8-8 
UY B A R A T O 8 « V E N D E DN C A F E PTÍR M pumo, buenos utensilios y grau toca : puede seivlr 
para otro gire; ha estado mal ateadido G an fibri-
na da taba ios al frente. Ir forman Amistad entre 
Dragones y Barcelona, sastrería. 
3 5 8-22 
EN Í615 ORO, L I B R E S F A R A E L V i N O E -Jor, se vende la casita Madrid u. 10, libre de 
grav m:n y o»a terrena propio, media cuadra de la 
calzada de Jet úi del Monte. Está alquilada en $10.60, 
No se admiten ccrredcro>. Informan da las 5 de la 
tardo en adelante ea Cuban. 110. 
J325 4-21 
S3S V B N D U 
an establecimiento en el centro de la oalle del O 
hispo, con nifcr ancí'.o ó sin ellos, propio pare toda 
clase de giros por tener los gastes muy reducidos 
Crespo Í4 informan. 1327 4-21 
S B S O L I C I T A 
una persona que desee emprender en un negor io 
de poco capital y de cegara éxito: para informes 
dirigirse al dueño del oulé E l Valle de Oro. S. Mi-
goel n. 92. 1260 8-17 
G a n g a e n M a r i a n a o 
Se vstds nay barata la cas a Samá 3 1, c apaz pa-
ra aue aamCiasa ¿imilla con mucho terreno, dan-
do RU fondo á la calle Ile. l . D i sa precio tratarán 
«n Gi' i^iiO 10' llábana. Sin corrido:. 
i m ' 817 
P o r t ener que a u s e n t a r m e v e n d o 
en buenos condiciones para el comprtdor una se-
dería, psifumeiU y qnincalleTÍa en una población 
Inmediata á la Babona: timbién vendo todcs los 
muebles naitica'ares, Muraliu 119 informan. 
1066 26-12 F 
E n e l C a r m e l o 
Be vend» una hermosa osea quinta con toda clase 
de comodidades, de planta bija y principal: Linca 
n. 100. Tomento Rey 25, darán razón. 
9 >2 26 8 F 
M í M I S E S 
Se ha reolbido el eurtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas do guato para que 
visiten cuanto antea la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Commtda 52 
c241 1 F 
de m m 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende un bonito caballo «i i >lle de tiro y de 
menta, eu precio módico, por tener su dueño que 
embarcarse. Consulado 1 !4, esquina á Animas. 
1108 4-24 
S B V E N D E 
la mejor paieja de muías de esta capital, de 6 años 
de edad, «asi nueve cuartas de alzada, m&estras de 
tiro, sanas y aclimatadas. Impondrán Obrapía 9, 
esquina á Mfroadere». o SU 4-22 
dos msgnif cas yeguas amerioanas de más da siete 
caartos. maestras da tiro y un macrCloo caballo 
criollo do ¡illb. Pueden versó en Betasodain 640. 
1290 8-19 
A los due ñ o s de l e c h e r i a s . 
8a ha recibido en Harina a. 4 la mejor partida 
de vacas de Tejos que ae han traído á la Isla y en 
mejor gro^^idn para oomp^r ^aen ganad*: tAdat 
riciea parí 
jor partido do mulos traídos hssta la fecha sa-
nos, nuevos y maestrea para toda clase de trabajos, 
desde el aro-so basta el cocha más áso, á preuios xe 
vistos. Deseo vender pronto. 
1243 y? 
SE V E N D E S E N P R O P O R C I O N DOS C H I vas isleñas crianderas, aclimatadas en el puis, 
próximas á parir. Daría rezón en San Isidro y San 
Igcacio, 06fé L a Llave, frente á la pnerta princi-
pa de loo almacenes de San Jeté, 
1067 13-12 P 
Ganado fíao de venta. 
Acabo de regresar de Kentur ky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
saperior. Antes de «omprar vengan y vean mUpre-
eios. Garantizo cada ano de mis caballos y vendo 
sin oí gaño. 
Hay también una partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L 
G. Cone. 770 26-81 E 
de umm 
un mllor'l propio psra particular ó eitablo ó al-
quiler. iSaiiji n. 142 re pcede ver. 
13«5 8 28 
D e v e n t a 1 0 c a r r o s de volteo 
nuevos sin uso, ausho de via, 80" ingleses, cabida 1 
metro cúbico, voltean par les dos eostauos, ilrven 
para el arrastre de picara», carbón, tierra, cachazas, 
etc., á precio módico, Sao Ignacio 71. 
1160 13-11 F 
S B V E N D E 
un vis-a-vis de dos fáciles de muy poco uso, en 
flamante estado; tres parea de faroles de coi ha y el 
herr ja para tres vallis con panebresde hierro, to-
do muy narato. Almacén de íorrtjo Amarifura 41. 
1168 15-14 F 
F a e t ó n f r a n c é s 
S.' ven-i* uno OJ bu. n estado 
Cerrada 43. 1. f 1 
y barato. Puerta 
56-14 P 
DE mmi I FREIAS. 
SE V E N D E N B A R A T I S I M O * FOR NO K E -oesitane un nispiilft o juega Lele X I V comple-
to cen sa espt-jo biselado; un» sombrerera y un j t-
rrero modernos; un sparadsr y una musa corredera, 
francesa, con sus tablas j otros. Luyaró 78 á todas 
horss. 1108 4-21 
un pianiuo del f .brlcante G-voau de excelentes vo-
ces. Cristo 80. I S ' l 4-28 
B n S a n J o c ó 7 3 
ee vendo un m i gnífico juego de sala y ot o ie cuar-
to con óiganos maablts más. 
)248 alt. 417 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . 
Juegos de sala Li la X I Y , Lu1» X V y de mimbre, 
iuegos de cuarto y de comedor, limparao de cristel, 
mamparas, espejos, meses de centro y consola do 
correderas, grandes y pequeña», aparadores, jarre-
ros, estantea, sillas y columpios de todui clases, una 
o»Ja grtndo de hierra á prueba de fuego y un gran 
surtido de todo lo ceucernlento al giro de préstamos 
y muebieiig. Bn L a Perla. Animas 84, y L a Viz-
caína, G iliano 29. Teléfono 1,̂ 05 Hay agencia de 
mudodae. i;-67 8-32 
S B V E N D E 
una lámpara de cristal para gas con ocho laces, al-
gunos mamparas de persiana y una bafiadera de 
zinc, todo ello on buen us^. Salpn Trot cha, Velado, 
informan. 1348 4-21 
S B V B N D B 
un juega de sala Reina Ana, un escaparate cedro y 
otros varíen muebles. IL fui man en el café Muralla 
etquina á Villegas. 181 8 21 
Se vende on armatoste para ef tahleoíiuienlo por 
la décima ¡ u-te de tu valor en ObUpo n. 92. 
1346 4 21 
LUJOSO 
Extranjero i, la mayoría de nogal maoiso. 
Hay UB preoioso tugúetelo sala, Inaas viseladas, 
tams&o grande —Hermoso espeje sala id.—Un en-
tredós pallsaadro y ¿Ibujos de maderas de eolores. 
— Una masa centre id.—Ua j tecuito de srfi y cua-
tro bntsqultas tapizado madera t n » — D n juego 
osarto meple y melduras palisandre,—Preetosss li-
brerías 4» •«« y tres emerpes —Bsreaa de señara y 
eabaíiora een lUrerla —Preciase aparader áe nogal 
suelta y jvege ta&aplete deeemeder macera de ro-
ble.—Ke»a eerredera madera^.—fcnbrereia grad-
de y vario» muebles Suelto».—Jae^e de nogal pro-
pio para despacho, oosaj tuto 4o bareau de cilindro, 
—Llbraiía y sillería tapizada de overo.—Un plan! 
no fraacói.—Baratísimos para el que tepa apreciar 
sa calidtd. 
V i r t u d e s 9 7 , b a j o s , 
CASA P A R T I C U L A R , 
1311 8 19 
¥ , A Z I L I A A 
J 8 - ^ - S U A R E Z 4 5 - - C " L 
o í r e c e s i p ú b l i c o e l s u r t i d o c o l o s a l 
tue t i ane de ropas , m u e b l a s , p r e ñ -a s de plata , oro y b r i l l a n t e s á pre -
c ios de v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
otros. 
Cami-
sones y sayas hechos y en corte, á como quieran, 
Manta» de barato y do lona, desda 6 husta $30. 
Chales, mantillas, abrigos, media», etc. 
P a r a í n h a l l n r a » ,,lH"a ¿o «eimir y medie 
r o r t t t d U a i l t r o R flugM beohos y en corte, 
46 $2, 4, 6 hast» 9 '0 msgnífloos. Medias, sombrero», 
pofinelos, oto., de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas v rodapiés Je mucho gUEto y 
á cualquier oréelo. UN M A G N I F I C O PIANO 
de cola por la mitad de le que valit. 
1P49 13-10 F 
P a v a onVAPaB Vestidos de sedo, olau yol 
r a r a BCHÍrea 4 n , 3( 4 ^ t a , 10y $12. ct 
A g e n c i a de m u d a d a s 
L A P R I M E R \ D E COLON, Virtudes R9. sién-
dola que mát námsro de ear os tiene, cpeiarios 
Inteligentes y precios mádioor. Eu la misma hay 
ana gnaRua nara paseo». 6i8 26 2R K 
DB L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A 
Nuevos y usados ee venden y alquilan con han 
día francoíBa automitíoas; constante surtido di 
toda oíase de e'ecto» frAaccses pura los mlsmQf 
P B S ü I O S SIN COVIPETENOlA. 
Notn.—So rebajaa bolas de billar y se vistea bi-
tlaros.—63, B E R N A E A . 88 Fábrica de bl liaros. 
So comorae bolos de bUlcr. 73ld 78-16 D 
D E M A Q U I N A R I A . 
Hacendados y Agricultons 
Las máqumas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de nao en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las mejoras y SIN R I V A L on A-
mérioa y Euro a. Se hallan do venta eu el Almacén 
de maquinarla y efectos de AgrloaUnra da Fran-
cisco Amni, Cuba 30. HabUM<" 
C2J0 alt I F 
El la M i i c É Ib íelo. 
San Joapíii m m 18.20 y 20? 
S . venden n ealderaa horizontales multitubularrs 
de 40 caballos cada una, otra vertical de 12, máqui-
nas horizo^t tíos y verticales de 6 y 4t caballos. 
Donkys y N ágiras 4e volante para a¡ mnntacióa 
de calderas de 8x 21; naa míquioa refr geradora 
de 1 i toneladas propia para choaolateria. 3 molinos 
para Ídem, ventiladores para hornos ae bsgszo. 
válrulg», codos, tes de varios tamaños. E n la mis-
ma se compra hierro, bronca y toda clase de meta-
les. L e í 16»? 8 F 
D8 
Los a o r e d i t a d í s i m o s de liowuoy's 
en oajaa de fantas ía de varios tsrn&ftob 
propia» para regalos, ee venden desde* 
20 ots, osa basta $5 en el acreditado 
estableoimiento "El Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de FauBtiao López, 
exoloBivo «geuto . 
S m s/t-is p 
A V I S O . 
£1 Cftracolito. E l mejor cufé on grano y molido 
No te úe esta estahleoiaiiento todo envase que no 
lleve un sello que dice: E l Caraoolito, cafetería, 
Salud n. 2 A- 8C8 26-1 F 
Lia Carne L í q 
PEPTONIZADA 
DEL DR. YAIDÉS b m i l , 
D B M O N T E V I D E O . 
Ea superior á todas BUS Blmilarfta segáti 
dictámeu de las oalebridados módicas del 
mundo. Resulta el reconetituyente más nu-
tritivo y de más fácil digestión para niBos, 
y personas dóbilos ó convalecientes. Es de-
cir el mejor róoonstituyente para todos. 
Medalla de oro on todas las Exposicio-
nes. 
Al por mayor calla de Cuba ns. 7(5 y 78, 
2° pieo. Al por menor en todas laa farma-
cias y droguerías. 
o 202 80-1 F 
i o g o e í y p e S í r i í 
PRESERVATIVO DEL GMáDO. 
Inyección n. 1 por la oreja cnLtrael mu 
asfixia, sclimataciÓD, trltteza, liebre, fio. 
Patente de ii, vención por la Academia de Cier-
cias y preniado en la Expoílclóu de Partí. 
De la mavor justicia qae á estos medicamentos 
se ha hecho, es la reo- mendadón de todas las per-
sonas que en sus animales la haa empleado en los 
oasos Indicados, lo cual < e ju,tilica con los pedilor 
á sus rf spootives depósitos. 
"Bottino", en Sartlapo de Cuta, ' L a Gloria", 
en Nuevn York y " L a Reunión" en f sta oavltal. 
Todas laa cuadras, c»tabioa ó pas ores que po u n 
Inyf colón cada 20 ó 80 día» est^n libres de frecuen-
te» padooimkutos en sus animales. 
1841» 4-22 
TTBJZOE E l * 
DESTRUCTOR SE LOS CALLOS 
Preparado por oí D r . Garrido. 
c2!:2 26 9 F 
Psrft fombaiif I M DMpewrtj,», 'ixibit 
(•'IM, fíriptos ánido/f, Vu-nll-.n oi¡ (ai 
Aorns nr-ibarcsadas y de lo» uiaot. Üut¿ 
tls, Icapatenoi», Digestiones (UfisUAll 
nre&ú (de les niños, vio]ai y tldaoi) itt,, 
nuda mejor (jne el 
ass 'at bit.; hoan&o ton KB lalana» M> 
llanto por la Academia de Cienolujpr»' 
adiada con M E D A L L A DB OKO y Di. 
plomas de Honor enlaaONOS líxpúlti^ 
nos í que ha oononrrldo. 
CATAUROS CRONICOS 
AHOtíOy todas las enfemedadei 
am pccbone curan con t i prodî U 
DB G A N D U L ano prepara oxclnsivamenfe Ainre* o lk6roz Carrillo,- su propietario. 
L a TISIS encuentra eu ente pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos, J J 
'8e vendn en tedas las lintli'.ss. 




F o r m a r c h a r da la Isla 
se venden un par de oo-tlnsi ptriUnas cisrui 
ueb'.cs Virtud s 66 de 11 a 4. varios m 
4 21 
Se verde un; csaalera de medio uso (l»25pii»i 
Uformtsdti propia para una asolea. Escobar 
á 4 de la tarde. 19IB 4-21 
E N M A R I N A 4 
bey por* vender posturas de naratju d* todoilt-
maño» y de la mejor clare IrtlJas ¿e Plorld», U 
alendo Iss maestrss de infrio» en la puerta ípti-
oios ínfimos. 124 817 
I T a g u a s p a r a tabaco 
Se ofrecen á precio? corríeníoe 7 en luar/m 
oondicli nes. Ciim^oatola 118 P«fl 1 y Orti.3iU-
na. Teléfono 85*; ia¡a V\\ 
SE'VÉNDEil psrslana» é'e tro» ftrut dos ' das de alto por una vara velete y caatro jiS, 
das buche, de cedro, on buen estado. laforuSl 
Virtudes 7*), esquina á UUnriqne, La Llart ii 
Manuel Eatóves. 724 26-29 R 
H üunlbs kttümla f m m a m leu 
h»mim favrei 
i • Hit me tñ la «.-anga-íaíti/ieí», PARll 
E G R O T ^ i G R A N G E * ^ ! " 
1 9 , « 1 , S 3 , r u é Mathis, P A R I S 
2 G R A N P R E C I O S 
Exposición Universal PARIS 1900 
flpafatos d e 
Alcohol do 60 a 05' 
(19 uS!/ Car l i e r ) a voluntad 
APARATOS DE 
l^ECTipiCf lCIOf l 
Alcohol extra a 96-87' 
{4Ü -H Carlitr] 
INSTALACBÓN DE 
do Vinos, Caña Buioa, 
IT eiazas, Granos, etc. 
NUEVOS APARATOS QUILLAUME 
produclonflo en DNA BOLA OPEBACION 
el Alcohol roctlflcado a 96-97» (M-41 Coríflf) 
IOUIDlDO,SÍlORJl! 
Vcf. empiera A onfirroear, y enprosor^ 
oavejocor.romoptiee, todas Ine mnflansi 
en ayunas doo orajoao do THYRoroiN* 
B o U T Y y su talle ee conservaráesif /roí 
v o i v e r á á eerlo.— E l frasco Ae ¡¡o grajeasW. • 
PARIS, Laboratorio, 1, Hue de Cbátoaudon ' 
MEDICAMENTO CIERTO É INOFENSIVO EN ABSOIM 
Téngase oaidado de exigir: íhyroldlna Boüty.«« 
Depósito eu L a Habana . Casa J O S É SARHA, 
C u r a c i ó n d ® S a A n e m i a 
POR LAS 
í G R A G E A S F O D R I S 
A.fOUms,S,ruelem,Parls 
4 0* veDta en las principsles fanosciss 
L E P E R Ú R I E L 
G L I C E R O F O S F A T O DOBLE 
da CAL y do tilERíia tícrvescssts. 
El mas completo do los reconstitû entei 
y do los touicoa dol org'aiiiBmo. 
Regenerador de los sistemas: ner-
vioso, oseo y s a n g u í n e o . 
La Biosiao présenla el hierro bajo la 
única forma aiwnihbio, faíjja ol esto 
mago y DO causa eŝ fiimiento 
H 
. t i 
Dtr»? « 
UMM 
k i W K l ü 1 B B H B I n i a B M W — dBBh m • MnImportante receta para B c A N a u c A n ol CUTIO. MTTm^nml̂ ^WfmBKkwrT HHLSB I R D H H I HS y beoéflcit. — Uast» un» iiciiiKifiIaima cantidad 
W l i g Z . M W B K Z . i!fl T i B W P E W J i M ^ B B L B I C g u j V e v nacarada dol marfil. - l'ntcio «.1 I'Ahm 
SS& m m E B B B W m OíSt UG Ul B V B B B '•ÜBr V B l B V U M 6 gMcm— l . Rué Jeau-Jaciuoa nousauau. Parla, 






f i f i 
Sin g a l nos proocapo la compsiancla precio, quo no paodo hacorssnos sino con ú s t r m s n i o tis ta sulltitá, manto-
Minos constantmsnti la perfección tío nmstrw productos y continuamos ñolas al principia qno n o s n a propmion&di 
nuestro éxito: ^ar A ¡aojos? producto el p ŝdo m m b^© posible. 
Para éoitar toda confusión do los compradoras, hornos mantonido isualmwu ; 
k tmidad d» k c&Iidad 
Q U O nuosira sxporláñela tís una Industria gao Hsmos croado naos cuaronta años nos ha demostrado nscosarlo ywticlsnts. 
La única garantía para ol comprador $s no acwtsr coma proóuctot ds nuoítra casa aousltos Q U * no Umn la iTicret 
do melca soptsdfs elkdojréiezMSf* m*m9nl&9*%*& »n mss titras 
